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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: toda España, vientos flojos de dirección 
variable y buen tiempo; frío. Temperatura: máxima 
del domingo, 22 en Málaga; mínima de ayer, 5 
bajo cero en Avila y Teruel. En Madrid: máxi-
ma de ayer, 13,7; mínima, 2,4. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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M . n p m 2.60 pesetas al mea 
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LA HORA DEL MEDICO 
El problema sanitario es uno de los más urgentes en España . Se ha repetido 
muchas veces que sólo por tuberculosis perdemos cada año una ciudad como 
Burgos y, en general, por enfermedades evitables, más de 200.000 vidas humanas. 
Pe cuarenta y una capitales o grandes ciudades de Europa y América, sólo 
ana habia tenido en 1916 mayor mortalidad que Madrid. De 1906 a 1925 Hemos 
perdido en el parto o con ocasión de él 77.883 madres, o sea un promedio de 
más de 3.800. En esos veinte años han nacido muertos 339.092 niños, o sea un 
promedio de 17.000; han muerto antes de cumplir el año cerca de dos millo-
nes (1.945.507), y antes de cumplir los cinco, millón y medio (1.537.025). En 
veinte años, tres millones y medio de niños menores de cinco años. A las 
familias legítimas existentes el año del censo (1920) se les habían muerto m á s 
de seis millones de hijos (6.147.602). En un estudio que hice hace poco m á s de 
dos años llegué a la conclusión de que el centro de España , sobre todo, era un 
foco espantable de muerte. 
He' aquí algunos datos representativos del estado sanitario de España . 
Sin duda que se advierten notables progresos: se ha reducido en veinte años 
un 33,54 por 100 el número de madres que mueren en el parto o con ocasión 
de él; en un 22,31 por 100 los niños que mueren antes del año; en un 41,06 
ñor 100 los que mueren antes de los cinco. E l coeficiente de mortalidad, es 
decir, el número de los que mueren por cada 1.000 habitantes ha bajado desde 
28 9 en 1900, hasta 19,7 en 1925. Ha bajado 0,92 el coeficiente de mortalidad, 
mientras el de natalidad sólo bajó el 0,45 en esos mismos años. Es un dato 
optimista, porque el descenso, aunque lento, es continuo, y merced a él crece la 
vitalidad de España . Era en 1901 0,71 por 100, era ya en 1925 0,96. 
Pero aun con eso estamos lejos de las naciones cultas de Europa. En el 
quinquenio de 1921 a 1925 el coeficiente de mortalidad era en España 20,4; 
en Francia, 17,4; en Alemania, 13,5; en Bélgica, 13,4; en Suiza, 12,4; en I n -
glaterra, 12,3; en Suecia, 12. Siendo España aún una de las naciones de mayor 
natalidad, es por su gran mortalidad de las que m á s lenta y penosamente crecen. 
Por el año 1876 Holanda venía a tener casi el mismo coeficiente de mortali-
dad que España; pero comprendió antes que nosotros el valor de la vida hu-
mana, y hoy es quizá el pa ís que mejor se la disputa a la muerte. En uno de los 
Congresos internacionales a que he asistido, el representante de Holanda nos 
decía: 
"Hemos hecho descender nuestra mortalidad a 8 por 1.000; de cada cien 
niños que nacen, sólo se nos mueren cinco de la nación, 4,1 en La Haya, y 
esperamos llegar pronto a 3. Nuestra mortalidad infantil no pasa de la sexta 
parte de la mortalidad general. Y la clave de todo es tá en la lucha contra el 
microbio, mucho m á s en la generalización de la higiene que en el progreso de 
la medicina." 
También nosotros hemos progresado, pero aún hoy en cada millón de habi-
tantes mueren 8.000 si son holandeses y 20.000 si son españoles. A igual cantidad 
de españoles y holandeses, por cada dos holandeses que mueren, mueren cinco 
españoles. Todavía nos queda, por tanto, margen espacioso para nuestra lucha 
contra la muerte; todavía tiene una vastedad que espanta nuestro cementerio. 
Por eso tiene tanta virulencia y es tan urgente y durante muchos años s e r á 
anterior a todos en E s p a ñ a el problema sanitario. Estamos en el tiempo de 
los médicos y sobre todo de los higienistas. Ellos han de ser los primeros 
obreros, la tropa de vanguardia, en la reconquista de pujanza de España . Cierto 
que vale m á s morir que vivir con vilipendio y sin honra; pero supuesta la vida 
honrada, vivir es antes que la riqueza, que el m á s alto nivel de vida, que la 
gloria, que el lujo, que la satisfacción del amor propio individual o nacional, que 
todo. ¿De qué sirve todo eso al que se muere? La muerte tiene como heraldos 
la enfermedad, la debilidad orgánica y el dolor físico y moral; con esos arreos, 
¿cómo triunfar en la vida? 
Cuando en una guerra o en una batalla el enemigo nos mata a millones los 
hijos, en cada hogar herido hay corazones lacerados, l ágr imas amargas y gritos 
de desesperación. Si todo ello resonara junto en una gran plaza y todos lo 
oyéramos, qué consternación, ¡cómo se exal ta r ía nuestro patriotismo!, ¡con qué 
ímpetu reaccionaríamos aun a costa de grandes sacrificios! 
Pero no debemos ser como los niños. ¿Qué importa que no los oyéramos 
si sabíamos que esos gritos eran una realidad t r á g i c a ? ¿Y por qué estreme-
cernos, si es la bala la que mata, y guardar una impasibilidad fatalista, si la 
que mata es una enfermedad m á s evitable aún que la bala? ¿ P o r qué sacrifi-
cios ilimitados contra los cañones y tacañer ías casi ilimitadas contra la enferme-
dad y contra los agentes francos o taimados de la degeneración ? ¿ Se cree que hay 
gastos más justificados que los hechos en ese angustioso salvamento de la 
salud y de las vidas humanas? 
Eso es una gran cruzada. Médicos, higienistas, es vuestra hora; debía haber 
sonado antes. Si valiera algo, os ofrecería m i colaboración. Mis estudios me 
han hecho asomar a las fosas que todos los años se abren en España, y su 
visión me ha pasmado de dolor. 
Severino AZNAR 
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D E L COLOR DE MI CRISTAL 
S A V I S A D O R E S 
Saludo con s impat ía a la nueva cor-
poración de avisadores de "taxis". Su-
pongo que cortesponden a mi saludo 
quitándose la flamante gorra munerada. 
Gracias. Cúbranse. 
Dicen que la naturaleza tiene horror 
al vacío. Luego todo aquel que viene a 
llenar un vacío, realiza una misión be-
neficiosa para la naturaleza horrori-
zada. 
Los avisadores de "taxis" existían ya, 
nacidos espontáneamente de la necesi-
dad del público y de la suya; el público 
necesitaba a veces un " táx i" , ellos ne-
cesitaban, muchas veces, una perra gor-
da. Y así se creó el nuevo empleo. Pero 
los avisadores silvestres van a conver-
tirse en cultivados. Me alegro por ellos, 
lúe gana rán decentemente su vida, y por 
el público, que d is f ru ta rá las ventajas 
de este servicio. 
Muy a tiempo viene la novedad. Esta-
mos en invierno. E l molesto Guadarra-
ma, que en verano no se digna enviar-
los la m á s ligera brisa refrescante, se 
puesto ya a soplar como un asmá-
tlco y siembra las bronquitis y las pul-
monías. Quizá su aliento llegue por igual 
a todas partes, pero parece que donde 
más sopla y donde, por lo tanto, m á s 
siembra, és en las puertas de los cafés, 
de los teatros, de los lugares de fiesta 
y aglomeración. 
•Algunas noches se dir ía que se ha dor-
ado. Husión engañosa. E s t á agazapado 
al acecho, y en cuanto vé que se entre-
abre la puerta del local abrigado y aso-
^a una nariz, da de pronto un soplido. 
Cuando a su soplido responde la nariz 
con un estornudo, se ríe de la gracia; 
cuando consigue inflamar un pulmón, se 
siente digno de un homenaje, ya de los 
?e banquete, ya de los de simple tar-
jeca. 
.E l momento m á s peligroso para el 
ciudadano es aquel en que situado a la 
jutemperie y bombardeado por los so-
Pndos del Guadarrama, busca con los 
°J0S agrandados por el miedo, a la pul-
monía, un " tax i " que le ayude a la fu-
sa. Y en este momento, el auxilio del 
avisador" es de una gran importancia, 
vp 0 h e n d á m o n o s . Las cosas requie-
eu tacto y medida. Bueno es que se 
Jpponga de tan út i les servidores. Sin 
mbargo, puesto que todavía no se ha 
"echo el reglamento por que han de re-
^rse, a tiempo estamos de formular ob-
laciones. Yo creo que el nuevo servi-
o es admisible y laudable con las con-
ulciones siguientes: 
Primera.—Que no sea obligatorio to-
cmp" "taxi" a la salida de un local, por-
din salida puede a uno cogerle sin 
• ero y es violento y ruboroso tener 
4 | confesárselo al avisador. 
co^e£U^UÍa"—Que la propina, comisión o 
Otad176 Se satisfaga a razón de la m i -
^ J>or cada una de las dos partea fa-
vorecidas, pues si al particular se le 
proporciona un coche, al "chauffeur" se 
le proporciona un cliente, y los dos de-
ben grat i tud al intermediario. 
Tercera.—Que subsista el derecho ac-
tual a buscar uno el " tax i" por sí mis-
mo, si quiere ahorrarse los gastos de 
comisión. 
Cuarta.—Que en momentos de apuro 
y escasez, no subaste el avisador sus 
servicios, prestándolos a quien dé más , 
porque podría llegarse a que costara 
m á s barata la pulmonía, aun con médi-
co y entierro, que ya es decir. 
Quinta.—Que la agremiación no impi-
da al desgraciado que circunstancial-
mente se encuentre una noche sin pan 
ni abrigo, ganarse unos céntimos para 
alivio del hambre, y que el particular 
que busca coche, no tenga responsabili-
dad por aceptar los servicos del espon-
táneo. 
Sexta.—Que no se constituya el Comi-
té paritario de "avisadores y "chauf-
feurs", porque su primer acuerdo sería 
aumentar la tar i fa del transporte en un 
tanto por ciento para el avisador; y el 
segundo acuerdo sería... doblar el tanto 
por ciento. 
Con estas condiciones, la novedad 
puede admitirse con gusto. Si se l ibra 
de la mendicidad a algunos infelices, 
se h a b r á hecho una buena obra. Cuan-
do salgamos de una fiesta, de un café 
o de un espectáculo, temerosos de que 
el Guadarrama nos aceche, tengamos 
piedad de los que nos aguardan en la 
puerta para prestamos auxilio en l a l u -
cha contra el pulmoníaco viento de la 
Sierra. 
Tirso M E D I N A 
Hoover sale de Guayaquil 
para Lima 
Son declarados cesantes 433 em-
pleados del Banco Hipote-
cario del Brasil 
G U A Y A Q U I L , 3.—El presidente elec-
to de la repúbl ica norteamericana, mís-
ter Hoover ha salido de este puerto con 
dirección a Lima. 
Desde el "Maryland" se ha comunicado 
oficialmente que el buque l legará a l Ca-
llao el miércoles próximo. 
433 E M P L E A D O S C E S A N T E S 
RIO DE JANEIRO, 3.—Han sido de-
clarados cesantes 433 empleados del Barí' 
co Hipotecario. 
E L D E B A T E . Colegiata, 7 
E l i 
OE JORGE V 
L a pleuresía ha mejorado, pero cau-
sa inquietud la debilidad del corazón 
EN LA MADRUGADA DEL DOMIN-
GO HUBO CONSULTA EN PALACIO 
Seis mil personas esperaban el do-
mingo por la noche el par-
te de los médicos 
El Príncipe de Gales embarcó 
el domingo en el "Enterprise" 
LONDRES, 3.—Puede calcularse que 
había 6.000 personas a la puerta del 
Palacio de Buckingham, en espera del 
Boletín médico de la tarde de hoy. Cuan-
do se fijó la hoja muchas personas se 
E l t e r c e r a n i v e r s a r i o 
d e l G o b i e r n o 
Banquete conmemorativo en el mi-
nisterio del Ejército 
OE 
LORD DAWSO^ OF PJBfcjjf, MEDICO 
D E CABECERA D E JORGE V 
X.ord Dawson es médico del actual Rey 
de Inglaterra desde 1907. También es 
el médico del Príncipe de Gales des-
de 1923. Fué nombrado lord en 1920. 
pusieron en cola para leerla, a pesar 
de que su texto corrió inmediatamente 
entre los allí congregados. 
La noticia de que la mejoría ligera 
iniciada por la m a ñ a n a persist ía, fué 
acogida con una sensación de respiro, 
a pesar de la reserva tan explícita que 
los médicos hacen respecto al corazón 
del enfermo. 
La primera noticias respecto a la alar-
mante debilidad del corazón fué dada 
en el parte de ayer por la tarde; pero 
ya el de la mañana , que avisaba que 
el Rey hab ía pasado mala noche, con-
tenía esta advertencia final: 
"Las fuerzas generales del enfermo, 
aunque suficientes, están sometidas a 
prueba en este período de la enferme-
dad." 
E l comunicado de la tarde decía as í : 
" E l Rey ha dormido m á s tranquila-
mente durante algunos ratos del día. 
La marcha de la infección cont inúa dis-
minuyendo y la temperatura es de 100 
grados Fahrenheit. A l propio tiempo, 
se observa una declinación de la fuer-
za del corazón, circunstancia que ins-
pira inquietud." 
Como afirmación de la gravedad se 
supo en seguida que todos los miem-
bros de la familia real presentes en 
Inglaterra estaba en Palacio y que ha-
bía sido llamado un nuevo médico. Los 
cuatro facultativos estuvieron en Pala-
cio desde las nueve y media de la no-
che hasta las tres de la mañana . A las 
doce y diez se publicó un nuevo parte, 
firmado por los cuatro médicos, que de-
cía: "Su majestad ha dormido a ra-
tos en las tres horas úl t imas. Una nue-
va consulta ha afirmado l a opinión ex-
presada en el Boletín de la tarde, y a 
pesar de la mejoría en la infección pul-
monar persiste la inquietud por la de-
bilidad del corazón." 
Una ligera mejoría 
Las noticias de hoy, un poco mejo-
res, no bastan a disipar la inquietud. 
Los partes del día dicen as í : E l de la 
m a ñ a n a : "Desde la publicación del úl-
timo Boletín, el Rey ha tenido tres ho-
SIR STANLEY HEWET, MEDICO D E L 
PALACIO R E A L DE INGLATERRA 
Ocupa este cargo desde el año 1914, y 
fué nombrado también médico ordinario 
de la casa del Príncipe de Gales en 1923. 
ras de sueño m á s tranquilo. La tempe-
ratura se mantiene en 99 grados ocho 
décimas Fahrenheit y se observa una 
ligera mejor ía en el estado general. 
A las ocho de la noche se facilitó 
el segundo parte del día, concebido en 
estos té rminos : "La ligera mejoría apre-
ciada esta m a ñ a n a en el estado del Rey 
persiste. La temperatura es casi la nor-
mal, pero es necesario Insistir en que 
la inquietud resoecto al corazón conti-
núa." 
Se recurre al oxígeno 
Por l a m a ñ a n a se ha tenido noticia 
de que durante la noche -se han admi-
nistrado al Rey pequeñas cantidades de 
oxigenó, l pero en Palacio han dicho s a 
Cincuenta invitados entre minis-
tros y directores generales 
A las nueve y media de la noche se 
celebró en el palacio de Buenavista el 
banquete ofrecido por el presidente del 
Consejo a los ministros y directores ge-
nerales con motivo del tercer aniversa-
rio de la formación del actual Gobier-
no civil sustituyendo al Directorio. 
Asist ió el Gobierno en pleno y todos 
los directores generales, a excepción del 
conde de las Infantas, director de Be-
llas Artes, que se encuentra ausente, y 
el señor Suárez Somonte, de Primera 
Enseñanza, aun no restablecido de su 
enfermedad. Asistieron también el ex 
ministro de Marina señor Cornejo, el 
presidente de la Asamblea, señor Yan-
quas, y el señor Almeida, secretario in-
terino de Relaciones Exteriores. En to-
ta l ' sumaron alrededor de 50 los co-
mensales reunidos. 
E l presidente sentó a su derecha al 
director m á s antiguo, el de Seguridad, 
señor Bazán, y a su izquierda al m á s 
joven, el de Minas, señor Fuentes Pila, 
mezclándose los ministros entre los di-
rectores generales y ocupando algunos 
de éstos la mesa presidencial. 
A los postres el marqués de Estella 
dirigió la palabra a los reunidos, agra-
deciéndoles el esfuerzo y la colabora-
ción que prestaban al Gobierno en su 
ardua misión. Las condensó en una fe-
liz imagen presentando el caso de aquel 
ordenanza, a quien requirieran que 
aguardase en su puesto hasta nueva 
orden; llegada la noche, cuándo todos 
habían abandonado el edificio, al pre-
guntarle el conserje qué es lo que ha-
cía y qué cosa quería, respondió aquél: 
"Yo quiero d'irme", sino que el deber 
lo re tenía én aquel lugar. También con-
minó el marqués de Estella para que el 
año que viene puedan reunirse todos en 
esta misma fecha. 
Después del presidente habló el señor 
Fuentes Pila como director m á s joven, 
quien expuso que aunque callada y obs-
curamente no hacían sino seguir las 
huellas trazadas por el ilustre jefe del 
Gobierno. 
Habló finalmente el señor Almeida, 
recordando la reunión celebrada el año 
pasado con el mismo motivo y despi-
diéndose-—en su cargo interino—de to-
dos los presentes. 
La reunión te rminó a media noche. 
los periodistas que eso no debe conside-
rarse como un motivo de alarma, por-
que es un tratamiento bastante ordina-
rio en casos graves de afecciones de 
esta clase. E l oxígeno ha surtido un 
efecto tónico en el organismo, del en-
fermo. 
La Associated Press decía saber que, 
dentro de lo humanamente posible, no 
hay motivos suficientes para prever 
ningún cambio en el estado del Rey du-
rante las doce próximas horas. 
U n funcionario de la Casa Real, inte-
rrogado antes de que los médicos de 
c á m a r a salieran esta madrugada de Pa-
lacio, ha declarado que, a su juicio, el 
estado del Rey es inquietante. 
Con todo, la impresión de hoy es que 
la mejoría general registrada en el es-
tado del Rey parece indicar que la na-
turaleza del augusto enfermo está lu-
chando enérgicamente contra la infec-
ción. 
Su majestad la Reina y la Princesa 
Mary no abandonan n i un momento la 
cabecera del real paciente. 
L A MEJORIA SE MANTIENIÜ 
LONDRES, 3.—Los cuatro médicos 
que asisten a su majestad el rey Jorge 
han vuelto a ú l t ima hora de la noche al 
Parece que está destruida por 
completo la ciudad de Talca 
Constitución, i Chillán, Pelequen, 
Curicó y Santa Cruz han 
sufrido mucho 
Los heridos pasan de 2.200 y están 
sin hogar veinte mil familias 
SANTIAGO DE CHILE, 3.—El sába-
do por la noche, el domingo por la ma-
ñana y hoy por la m a ñ a n a se han sen-
tido temblores de tierra muy intensos, 
que han causado grandes daños y mu-
chas víct imas en una zona de Chile que 1 la absurda sentencia, 
va desde Santa Cruz y Pelequen, al Nor-
te, hasta Chillan, al Sur. E l centro del 
terremoto ha sido la provincia de Talca. 
Las cifras oficiales de víct imas hasta 
ahora son 218 muertos, 225 heridos gra-
Coacción a los jurados en 
el proceso Nardini 
Un alcalde comunista y dos 
ex diputados italianos visi-
taron la noche antes a va-
rios miembros del Jurado 
El Arzobispo de París inaugura 
una iglesia en la barriada 
obrera de Drancy 
Valoración de la peseta 
Comentando una nota oficiosa 
Por Francisco CAMBO 
BARCELONA, 1.—"La Veu de Ca-
talunya" publicará m a ñ a n a el tercer ar-
tículo del señor Cambó, que dice: 
"Quiero creer que todos estamos de 
acuerdo en que la peseta ha de estabili-
zarse legalmente, como se ha hecho con 
todas las monedas que cuentan en el 
mercado del dinero y que no hemos de 
quedarnos en lo si tuación excepcional 
en que es tábamos antes de la guerra. 
Quiero creer, igualmente, que todos 
estamos conformes en que la estabiliza-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.— La molestia producida 
por el fallo del Jurado en la causa por 
asesinato del vicecónsul de I tal ia ha de- ci5n ha de hacerse a base de oro, en 
rivado a inquirir la t rami tac ión inter- uno cualquiera de los procedimientos 
na del dictamen. Ya se puede, poco me-ique se han adoptado después de la gue-
nos, que reconstituir la elaboración de|rra y que no implicail en realidad, n i 
Tjrnwá ydlpa.ra.is 
Const/cvcw. 





ves y 2.000 heridos leves. Se calculan en 
Uno de los jurados, en su nombre y 
en el de cuatro compañeros, ha escrito 
la siguiente carta al director de "L'Echo 
de Par í s " , en respuesta a su ar t ículo 
sobre el asesinato del conde Nardini : 
"Me apresuro a declararle que nosotros 
cinco habíamos reclamado una condena 
muy severa contra el bandido Di Mo-
dugno. Pero los otros siete jurados han 
querido la vergonzosa pena que usted 
conoce. Hace falta, sin embargo, que 
"L'Echo de Paris" sepa bien que exis-
la circulación interior del oro amone-
dado ni la convertibilidad del billete en 
oro metal sobre la base legal estable-
cida. 
Hoy, en realidad, las monedas de oro 
no circulan sino entre los beduinos, que. 
por tradición muchas veces milenaria, 
no han querido aceptar nunca otra es-
pecie de moneda. En los pueblos civi l i -
zados, en los cuales la convertibilidad 
del billete en oro no tiene ninguna clase 
ten franceses que en esta t r ág ica cir-ide restricción, es rar ís imo ver hoy una 
cunstancia han cumplido con su deber, moneda de oro... por la sencilla razón 
El incomprensible fallo proviene de que 
es tábamos en minoría ." 
E l documento que antecede no aclara, 
sin embargo, pese a su valentía y a su 
claridad, los porqués de que la tesis de 
la impunidad alcanzara a la mayoría . 
Una encuesta no desmentida por los 
periódicos de la izquierda nos da la 
clave. La víspera por la noche del día 
que debía constituirse el Jurado, uno de 
sus miembros, habitante en el extrarra-
dio, se vió sorprendido a aquella hora 
por la visita de uno de sus colegas, al-
calde comunista de una localidad de la 
20.000 las familias que han quedado sin región parisinai a qnien acompañaban 
hosrar-
E l presidente Ibáñez ha llegado a Tai-
de que el público encuentra m á s cómo-
do servirse del billete o del cheque. 
El sistema del "gold bullion standard" 
y aun del "gold exchange standard" en 
cualquiera de sus modalidades, son am-
pliamente suficientes para asegurar la 
estabilidad legal de la moneda... si no 
vienen ciertos factores a perturbarla. 
Pero, estos factores, de los cuales ha-
blaré en el próximo artículo, pueden 
quebrantar una estabilización legal, cual-
quiera que sea el tipo adoptado, aun el 
de la m á s libre convertibilidad del bi-
ca, centro de la catás t rofe . Se ase-
gura que esta ciudad ha quedado com-
pletamente destruida y que las pérdidas 
pasan de 80 millones de pesetas, pero 
todo esto son informes particulares. 
A causa de la interrupción de las co-
municaciones se hace imposible conocer 
aún el número exacto de las víct imas del 
terremoto. 
Parece que las ciudades de Santa Cruz, 
Barahona, Curico, Chillan y Talca han 
sido duramente castigadas, y que la si-
dos ex diputados italianos. Los tres per-1 en oro.... régimen que nunca hemos 
sonajes. se apearon de un automóvil ; tenido en España . 
Cerca de otros dos jurados, uno de los Lo m á s importante es determinar, no 
cuales vive también en el extrarradio y 
el otro en el distrito séptimo, se prac-
ticaron análogas gestiones. Los visitan-
tes expusieron a los jurados que una 
sanción fuerte para el criminal equi-
valdría a la victoria de la reacción fas-
cista en I ta l i a y en Francia. 
Los corresponsales en Par í s de la 
Prensa de I ta l i a se han dirigido por 
carta al ministro del Interior, anun-
ciándole que como consecuencia del 
precisamente el tipo de estabilización 
(esto es cosa exclusiva del Gobierno y 
no veo sino inconvenientes en que otros 
hablemos de ello), sino loa hechos y las 
consideraciones en que se ha de inspirar 
su fijación. 
Aplicaciones de la moneda 
En una moneda se han de tener en 
tuación es particularmente grave en las faii0 nevarán siempre' sobre"Tí' armas j cuenta dos clases de aplicaciones: o pue-
provincias del Sur. ; de fuego para asegurar la defensa de de servir para comprar comestibles, o 
Según informes oficiales, en la región | SU3 vidas. ' para el alquiler del piso, o para la cuen-
de Talca hay 108 muertos y 300 heridos.| n . . ^ . , « : « i ^ « ; « i t a del sastre, o para el sueldo de la 
y en la de Chillan 30 muertos y otros 
tantos heridos. 
En Teniente hubo siete ahogados en la 
mina de Brandeno, Cooper y Compañía, 
a consecuencia de haber reventado unos 
grandes depósitos de agua, creyéndose 
que hay muchas m á s víct imas. 
En Palequen hay cinco muertos, y en 
Santa Cruz, 30. Parece que el sismo ba 
causado también muchas víct imas en va-
rias pequeñas localidades. 
En Curicó, entre los numerosos de-
rrumbamientos, figuran el Teatro Mu- 850.000 francos, reunidos me-
nicipal. el Correo? la antigua Munici-! d«ante obras de celo y candad. 
"Vosotros—dijo su eminencia d i n -
Nueva icilesia 
" j criada... o cualq-iera otro gasto, dentro 
El Arzobispo de Par í s se personó el | del propio país ; o puede servir para 
domingo por la tarde en la extensa ba-' comprar monedas extranjeras, ya para 
rriada de Drancy, donde habitan unas j emplearlas en el país, en que es tán en 
40.000 familias, para bendecir una ca-l curso, ya para guardarlas. Lo primero 
pilla de reciente construcción que vie-! one a prueba el valor interior de una 
ne a subvenir las necesidades religio-¡ moned 0 sea sU potencia adquisitiva: 
sas de aquellas familias obreras. Un pá-1 
rroco auxiliado por dos vicarios re-
g e n t a r á la nueva iglesia, que todavía 
es insuficiente. La construcción ha im-
palidad y el edificio en construcción 
del Banco de Chile. Sólo se tiene noti-
cia de un corto número de víct imas. 
Las autoridades 
Según otros informes recibidos por la 
noche de tres cruceros que fueron en-
viados a Puerto Constitución, esta ciu-
dad ha sufrido mucho también a con-
secuencia del terremoto, y hay nume-
rosas . victimas bajo las ruinas. 
Se ha proclamado la ley marcial en 
î ,s regiones devastadas. 
El ministro ide la Guerra, que salió 
de la capital por vía aérea, ha llegado 
a Talca. En esta ciudad la quinta par-
palacio de Buckingham. También ha I ̂  ^ la edificación ha quedado d e s t ^ 
estado otra vez en el mismo el ministro | fa- ^ r a n d o en la parte derrumbada 
del Interior. !la estación del ferrocarril, la Catedral, 
giéndose a la multitud—nos dais una 
capilla y a la vez me decís dadnos 
sacerdotes. ¿ P e r o dónde buscarlos? 
Ojalá pueda esta ceremonia promover 
entre vosotros la vocación sacerdotal. 
Hago el llamamiento a todos los que 
me escucháis. La edad no es siempre 
un impedimento. Precisamente acaba 
de ingresar en el Seminario un ex ofi-
cial de Marina."—Daranas. 
Según manifestaciones de una perso-
na bien enterada que reside, por razón 
de su cargo, en el palacio real de 
Buckingham, la ligera mejoría que in-
dicaba el Boletín facultativo de esta no-
che en el estado del rey Jorge se man-
tenía en las primeras horas de la ma-
drugada. 
Según el "Daily Mai l" , para resolver 
las dificultades de la firma regia duran-
te la enfermedad de Jorge V y la au-
sencia del príncipe de Gales, se ha de-
cidid9 nombrar una Comisión que ac-
túe en nombre del Rey, y que proba-
blemente e s t a r á formada por el lord 
canciller, el primer ministro, el duque 
de York, segundo hijo del Monarca, y 
el Arzobispo de Canterbury. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S 
DAR-ES-SALAM, 2.—El Pr íncipe de 
Gales ha embarcado a las diez y media 
en el "Enterprise", de regreso a Ingla-
terra. Se cree que l legará a Londres el 
día 13 o 14. Se ha confirinado que en 
Egipto cambiará de barco y p a s a r á al 
"Frolrsher". Este le dejará en Brindisi, 
y probablemente por Tur ín y Modane 
se dir igi rá a Pa r í s . 
E L D U Q U E D E G L O U C E S T E R 
E L CABO, 3.—Según noticias recibi-
das en esta ciudad, el duque de Glou-
cester, en su viaje de regreso a Ingla-
terra, ha llegado anoche a Broockeville, 
en la Rodesia del Norte. 
Es casi seguro que e m b a r c a r á en E l 
Cabo para Inglaterra. 
* # * 
E L CABO, 3.—El duque de Glouces-
ter l legará probablemente a Livingsto-
ne m a ñ a n a a primera hora. Desde allí 
se dir igi rá a E l Cabo, donde embarca rá 
para regresar a Inglaterra, 
L A L E C T U R A D E L P A R T E 
los principales hoteles y el Banco Lo-
cal. Se ha incendiado el Hospital, y ha 
quedado inhabitable el resto de la ciu-
dad. 
El ministro de Relaciones, señor Ríos 
Gallardo, al tener noticia del violento 
temblor de tierra, ordenó que de Tal-
cahuano saliera un buque de guerra 
con destino a Constitución, llevando tro-
pas de sanidad y provisiones. También 
han salido para los lugares siniestrados 
escuadrillas de aviadores militares. 
El ministro en persona acudió a la 
estación de Mapocho para despedir a 
los trenes de socorro que se han envia-| 
do a las ciudades siniestradas. En ello? 
van equipos completos de médicos y 
ayudantes con abundante material sa-
nitario. 
DATOS OFICIALES 
SANTIAGO D E CHILE, 3.—Ha regre-
sado de las ciudades damnificadas el 
presidente de la república, señor Ibá-
ñez, manifestando que inmediatamente 
se procederá a la reconstrucción de las 
poblaciones destruidas, ayudándose ofi-
cialmente a los perjudicados. 
Ya han empezado las entidades y par-
ticulares a remit i r socorros con destino 
a las víct imas. La Compañía de Telé-
fonos en t regará hoy al Gobierno 100.000 
pesos. 
El comandante del acorazado "Zente-
no" ha radiotelegrafiado que en Puerto 
Constitución ha quedado gran parte 
destruida, incluso el faro de Carranza. 
Las ú l t imas estadís t icas dan casi como 
definitivas la siguientes cifras de muer-
tos y heridos: Talca, 129 muertos y 550 
heridos; Constitución, 77 muertos y 189 
heridos; El Teniente, sólo 17 muertos; 
Rancagua, 55 muertos y un herido; San-
ta Cruz, 11 muertos y cinco heridos; 
Pelequen, cinco muertos y n ingún he-
rido; Retiro, cuatro muertos; Chillan, 
I n d i c e - r e s u m e n 
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tres muertos y 20 heridos; Curico, dos 
iXíJMUKEb, 3.—Enorme mul t i tud se muertos y siete heridos; Parral, cuatro 
ha congregado esta noche en los aire- muertos y siete heridos; Nancagua un 
dedores del Palacio Real de Bucking-
ham. 
En cuanto el parte facultativo refe-
rente a l estado de salud del Soberano 
fué fijado en el sitio de costumbre, en 
la verja del Palacio se formó una lar-
guísima cola de personas que, con el 
mayor orden, iban desfilando para leer 
el Boletín médico, que estaba firmado 
por cuatro facultativos. 
muerto y cuatro heridos; Pencahue, dos 
muertos y n ingún herido. Según los ci-
tados datos, en algunos pueblecitos hay 
algunas víc t imas m á s . Los daños ma-
teriales en Talcu se calculan en millo-
nes de pesos. Ahora sólo preocupa a la 
opinión pública la reconstrucción de tan 
florecientes ciudades, esperándolo todo 
de Ijfi'tenacidad y patriotismo de los 
chilenos.. ¿ 
Deportes 
La vida en Madrid Pág. 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág. 
Cinematógrafos y teatros 
(Películas nuevas) Pág . 
Orquesta Las salle, por Joa-
quín Turina Pág . 
Cotizaciones de Bolsas 
El secreto del forzado (folle-
t ín) , por G. d'Ablancourt. 
Las novelas voluminosas, 
por el doctor Froberger... 
La mujer en la política, por 
M. de Mayo Pág. 10 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág . 10 
F in de las fiestas schuber-
tianas, por "Danubio" Pág . 10 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág . 10 
So non é vero Pág . 10 
—o— 
M A D R I D —Regresó el Rey.—Hoy 
discutirá nuevamente el Colegio de 
Médicos la reglamentación de las 
consultas públicas gratuitas.—Sesión 
del pleno municipal; fué aprobado el 
convenio de Tranvías.—Banquete al 
pintor señor Espina por haber cum-
plido ochenta años de edad.—Repa-
raciones en las estancias históricas 
del Retiro (página 5). 
PROVINCIAS. — .Un plazo de dos 
años para las reformas urbanas de 
Huesca.—En el descarrilamiento de 
Fuente la Higuera (Valencia) hubo 
dos muertos y cuatro heridos graves. 
El embajador norteamericano en Se-
villa.—Roban la Caja municipal de 
Malpartida de Cáceres.—Hoy llega-
rán a Madrid la Reina y las Infan-
tas (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.— Un terremoto ha 
causado m á s de 300 muertos y de 
2.000 heridos en varias provincias chi-
lenas.—Jorge V ha empeorado.—Ha 
terminado el conflicto metalúrgico en 
la cuenca del Ruhr. — E l Tribunal 
Supremo rechaza la apelación de To-
ral y de la madre Acevedo.—Hoover 
ha salido del Ecuador para el Perú. 
Un hidroavión que salía a esperar al 
barco en que viaja Santos Dumont ha 
caído al mar; perecieron 10 personas 
(páginas 1 y 2). 
cuantas m á s cosas se pueda comprar, 
dentro de España , con cien pesetas, ma-
yor es el valor de la peseta, y vicever-
sa. Lo segundo es el valor exterior, l la-
mémosle valor en cambio, que tiene una 
moneda. 
L a primera aplicación de una mone-
da—la que determina su valor interior— 
es con mucho, la m á s importante, ya 
que, para el 99 por 100 de los ciudada-
nos de un país, la mayor parte de sus 
ganancias o de sus rentas son emplea-
das dentro del propio país. 
La noción de que una moneda suba 
o baje de precio es, para la inmensa 
mayor ía de los habitantes de un país, 
un concepto sin sentido. Así como para 
un hombre no alterado por la cultura, 
es espontánea la noción de que la tie-
rra es tá f i ja y el sol y~la luna giran 
en torno de ella, así, para la inmen-
sa mayor ía de los hombres, la moneda 
tiene un valor fijo e invariable y lo 
que cambia de precio son las cosas que 
con ella se adquieren. Y, entre estas 
cosas que pueden cambiar de precio... 
están las monedas de los otros países. 
Durante la crisis del franco ¿no 
oísteis decir nunca a un francés que 
el franco subiera o bajara? Eran la 
libra o el dólar los que bajaban o su-
bían. El franco siempre era el fran-
co, la moneda que valía veinte suel-
dos; pero la libra subía, subía empu-
jada por el egoísmo feroz de los ingle-
ses que, en lugar de darla por 25 fran-
cos, pedian, los muy golosos, 50 y 100 y 
aun más de 200 durante el verano de 
1926. 
Pero el francés podía apreciar que, 
cuando los "malditos" ingleses subían 
el precio de la l ibra y los ".usureros" 
norteamericanos subían el precio del 
dólar, al cabo de pocos días, el polle-
ro subía el precio de los huevos y de 
los pollos, y el zapatero doblaba el 
precio de los zapatos, y todo por el 
mismo estilo, se ponía por las nubes. 
Y así se decía que la vida estaba cara. 
¡El tiempo que tuvo que transcurrir 
para que los franceses (como antes 
los alemanes, los austr íacos y los r u -
sos), advirtieran que la vida cara no 
era sino la expresión de la moneda de-
preciada! 
El valor exterior e in-
terior de la moneda 
Mientras el valor interior y el ex-
terior do la peseta guardan el mismo 
nivel (es decir, mientras la libra y el 
dólar suben en la misma proporción 
con que dentro de España suben los 
huevos, los pollos, los vestidos y lo"s 
zapatos, etc.), no hay perturbación 
económica: hay, simplemente, pertur-
bación monetaria, porque la moneda— 
medida de valor—ha perdido su fina-
lidad esencial. 
Pero, cuando se rompe el paralelis-
mo entre los dos valores y se rompe 
en el sentido de que el valor exterior 
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de la moneda es superior a su valor 
interior, es decir, cuando no suba el 
precio de la libra y el dólar, pero su-
ducido en un sensible aumento de los 
precios interioreá. Esta política, en re-
gimen de libre juego de las leyes eco-
be el precio de los comestibles y de¡nómicas, habr ía t raído una baja de la 
los vestidos y de las demás cosas que 
hemos de comprar en España, enton-
ces aparece el problema económico, mu-
cho más grave que los problemas pu-
ramente monetarios. Entonces, los es-
pañoles se sienten estimulados a con-
vert i r sus pesetas en libras y dólares; 
comprar en el extranjero los productos 
que se han encarecido en España y 
los extranjeros reducen, todo lo que 
pueden, sus compras en España, pues 
con el sólo hecho de transformar los 
dólares y las libras en pesetas, ya han 
ryi • 
cotización de la peseta, haciendo que 
ésta no mantuviera, para las adquisi-| 
clones en el exterior una fuerza adqui-
sitiva que se le disminuía en el inte-
rior. Pero la especulación primero y el 
Gobierno después, con su política mo-
netaria, han impedido esta adaptación 
normalizadora, y de aquí viene el exce-
so de las importaciones de que se la-
menta el Gobierno en la nota que co-
mento, y de aquí viene la baja cons-
tante de las exportaciones de productos 
manufacturados, es decir, de la mejor 
lermma 
cuenca 
sufrido una disminución de la capaci- j y m á s apreciada de las exportaciones, 
dad adquisitiva de sus monedas. Esta porque es predominantemente la expor-
es la situación en que nos encontra-
mos en España desde fines de 1926. 
Desde aquella fecha, cien pesetas con-
vertidas en francos, en dólares, en l i -
bras, "valen más" , tienen una mayor 
potencia adquisitiva, proporcionan un 
mayor bienestar material que tendr ían 
empleadas en España en forma de pe-
setas. 
Es decir, por haber aumentado el va-
lor exterior, al mismo tiempo que se 
reducía el valor interior de la peseta, 
se ha estimulado la importación y se 
ha dificultado la exportación. Mientras 
una peseta valga más expatr iándose que 
permaneciendo en España, que no se ha-
ga ilusiones el Gobierno: las pesetas 
emigrarán.. . para quedarse aplicadas en 
valores extranjeros o para volver a Es-
p a ñ a convertidas en mercancías. 
Dos políticas incompatibles 
tación de trabajo. 
Hay que poner esas dos 
Hace m á s de dos años que en Es-
p a ñ a coinciden, simultaneadas, dos po-
líticas absolutamente incompatibles: la 
de la revalorización exterior de la pe-
seta (hecha primero por la especulación 
y continuada después por el Gobierno) 
y la de la depreciación interior de la 
peseta, determinada por la política eco-
nómica del Gobierno, que provoca, con 
sus intervenciones, una constante alza 
de los precios interiores. 
Pueden defenderse con argumentos de 
igual fuerza cada una de estas dos po-
líticas, la de la vida cara y la de la vida 
barata. Lo que no puede hacerse es im-
pedir, artificialmente, que la política eco-
nómica que se adopte tenga las reper-
cusiones monetarias que le correspon-
den. Más claro: no se puede tener una 
política monetaria contradictoria con la 
política económica. 
La política interventora del Gobierno 
en la economía española se desarrolló 
a comienzos de 1926 en gran escala. 
Entrado el año 1926, se inició en abso-
luta divergencia con aquélla una políti-
ca revalorizadora de la peseta. 
Veamos resultados que ha produ-
cido el simultaneamiento de estas dos 
políticas en los precios interiores de Es-
p a ñ a : 
INDICE D E tOS PRECIOS ORO POR 
MAYOR E N D I F E R E N T E S PAISES PA-
RA LOS MESES DE DICIEMBRE 1925 
Y SEPTIEMBRE 1928 
Indice. Indice. 




























(•) Promedio del año 1925. 
En este cuadro se ve elocuentemente 
cómo el Indice de precios ha tenido en 
todas partes, entre 1925 y 1928, un fuerte 
movimiento de baja con la sola excepción 
de España. Se ve cómo el año 25, antes 
del acentuado intervencionismo de Es-
tado, los precios españoles eran inferio-
res a los precios que regían en países 
de moneda sana, y hoy, en cambio, los 
precios interiores españoles son, y con 
mucho, los m á s altos de todos. 
Desde 1926, el Gobierno, para atender 
reclamaciones—legitimás o i legít imas; 
no es ahora ocasión de discutirlo—de 
agricultores, industriales y mineros, ha 
tenido en la economía española una por-
ción de intervenciones y ha creado una 
políticas de acuerdo 
Es urgente, muy urgente, que el Go-
bierno tome una resolución, que ponga 
de acuerdo su política económica con 
su política monetaria. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Esto es un camino y una polít ica: el 
camino y la política que ha seguido Mus-
solini. Política de baja de sueldos; de 
baja de beneficios industriales, agríco-
las, mercantiles y mineros; política de 
baja de impuestos y de baja de t a r i -
fas; política de reducción de derechos 
arancelarios y de estímulos de compe-
tencia; política de supresión de monopo-
lios y de intervenciones del Estado y 
de estímulo a las iniciativas privadas. 
Mussolini después de revalorizar la l i -
ra, puso al servicio de esta polít ica la 
máx ima energía... y el resultado no ha 
sido demasiado brillante: que lo diga si 
no la crisis de que tan sólo ahora co-
mienza a salir la economía italiana. Y 
téngase en cuenta que Mussolini nunca 
había desarrollado, como se ha hecho 
en España , unf política interventora que 
elevase los precios interiores, de mane-
ra que al forzar la baja de los precios 
ni afectaba intereses que hubiera crea-
do o protegido, ni rectificaba en nada 
su política anterior. 
Un camino para el Gobierno 
Que emprenda el Gobierno esta po-
lítica, si tiene fuerza para hacerla t r iun-
far, superando en energía, competencia 
y eficacia la acción que en I ta l ia ha 
desarrollado Mussolini. Y si tr iunfa en 
la empresa, verá cómo la peseta sube 
sin necesidad de créditos exteriores, n i 
de comprometer el oro del Tesoro y el 
del Banco de España . 
Pero antes íle emprender esta políti-
ca que mida serenamente sus dificulta-
des y sus peligros. Y si no es tá dis-
puesto a seguir "esta nueva política 
económica", que deje de seguir una po-
lítica monetaria de cuya ineficacia debe 
comenzar por convencerse y cuyos pe-
ligros y consecuencias pueden ir m á s le-
jos co.:siderablemerte de sus previsio-
nes. 
No olvide el Gobierno que es mucho 
más fácil dominar los problemas polí-
ticos, sociales, militares y diplomáticos, 
que los problemas económicos y mone-
tarios. En frente de los primeros, una 
dictadura enégica tiene la victoria ase-
gurada. En frente de los otros, su de-
rrota es segura si quiere contrariar las 
leyes eternas que los regulan." 
Anteayer hubo en Italia 
nuevas manifestaciones 
Obreros y patronos han aceptado 
el arbitraje del mmistro del Interior 
AYER SE ABRIERON DE NUEVO 
LAS FABRICAS 
Los altos hornos no estarán en ple-
na actividad hasta dentro 
de dos semanas 
ROMA, 2.—Durante el día de hoy se 
han registrado nuevas manifestaciones 
estudiantiles contra el veredicto dictado 
en el proceso Di Modugno, en Roma, 
Milán, Módena, Livorno, Messina, Par-
ma, Génova, Módena y otras ciudades 
Dichas manifestaciones no produjeron 
ningún incidente. 
COJSTKAPROTESTAS 
PARIS, 2.—El "Petit Par is ién" dice 
que la sección parisiense de la Asocia-
ción de obreros ex combatientes italia-
hos y el Comité central de la concen-
tración italiana antifascista han apro-
bado sendas resoluciones protestando 
contra las manifestaciones hostiles a 
Ñ A U E N , 3.—El Comité central de 
obreros metalúrgicos (socialista) ha 
aceptado, por 27 votos contra 14, la 
mediación del ministro Severing en el 
conflicto de la zona del Ruhr. Sólo fal-
taba la aceptación de éstos. Los Sindi-
catos cristianos y los demócra tas , en su 
declaración, dicen que la intervención 
del Gobierno, desde el punto de vista 
jurídico, era inadmisible desde el mo-
mento en que quedaba pendiente la re-
solución definitiva de la tercera instan-
cia judicial, que será en cualquier caso 
promovida para establecer una base 
legal. 
Añaden que aceptan la mediación en 
señal de deferencia para la persona de 
Severing, colega suyo, en el cual depo-
sitaban toda su confianza. 
Durante el debate que precedió a Ja 
aprobación de esta declaración, el pre-
sidente de la Federación, Brandes, dijo 
que los patronos, que habían atacado la 
autoridad del Estado, abandonaban aho-
ra las nueve décimas partes de sus pre-
tensiones. La consecuencia de este con-
flicto—añadió—debía ser la socialización 
de los establecimientos industriales de 
vi tal importancia. 
E l diario socialista "Vorwaerts'', en su 
número de hoy, basado en el supuesto 
de una gestión acerca de los, beneficios 
o perjuicios de la mediación, t ra ta de 
convencer a sus correligionarios que se-
ría de todos modos un triunfo para la 
democracia y para el régimen republi-
cano. 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitung", ór-
gano de los industriales, dice, por su 
parte, que a lo que aspira es a una paz 
en la que no haya n i vencidos n i ven-
cedores. Debe esperarse—añade—que el 
laudo de Severing responda a las nece-
sidades económicas. 
E l ministro Severing ha salido esta 
tarde con dirección al Ruhr, donde es-
tud ia rá la situación y d ic ta rá su fallo, 
después de un detenido estudio, a fines 
de esta semana, y el cual, a ser posi-
ble, t end rá validez de un año. 
Entre los diputados de la minor ía so-
cialista del Reichstag hay algunos que 
desaprueban la forma en que intervine 
el canciller Muller, el cual no consultó 
previair "-.ts a las autoridades. De todos 
modos, la mayor parte de dichos dipu-
tados aprueban la energía y la respon-
sabilidad con que procedió el canciller 
al buscar fin a un conflicto que impli -
caba tan graves daños para la nación 
Los establecimientos industriales de 
dicha zona han sido abiertos de nuevo 
hoy, y los obreros se rán admitidos al 
trabajo paulatinamente, ta l como lo va-
ya exigiendo la producción, pues en al-
gunos departamentos, como en los altos 
hornos, se necesitaban hasta catorce 
días para estar en condiciones de dar 
su entero rendimiento. 
Hasta que el fallo de Severing sea 
hecho público, cont inuarán vigentes las 
condiciones de trabajo que rigieron has-
ta ahora. 
# * * 
B E R L I N , 3.—Según el servicio de 
Prensa socialista, tan pronto como el 
canciller tuvo noticias de la decisión 
adoptada por los obreros de la indus-
t r ia meta lúrg ica del Ruhr, se puso a l 
habla con Severing, quien quedó encar-
gado de servir de mediador en el con-
flicto. 
Severing se i a d a r á hoy al Ruhr, 
pero no se cree que dicte sentencia 
en el pleito antes de fin de semana. 
L A S E L E C C I O N E S N O R T E A M E R I C A N A S 
V H 1 S M 
T A S P O L I T I C A S 
U N " M A T C H " D E BOXEO 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
£1 Supremo confirma la 
Un comentario de "L'Osservatore" 
sobre el veredicto 
í) 
Francia que se desarrollan actualmente 
porción de organismos que se han tra- en I tal ia . 
Procedimiento ahorrativo sin rival. Tres pesetas pueden economizar cientos 
o miles pesetas. Vean detalles en sección económica (Varios) de este diario. 
Continúa la huelga de 
Correos en Austria 
Ei Gobierno ha anunciado enér-
gicas medidas 
V I E N A , 3.—Los empleados de Correos, 
Teléfonos y Telégrafos continúan ob-
servando la tác t ica de resistencia pasiva 
para el cumplimiento de sus deberes en 
el desempeño de sus respectivos servicios. 
Esta actitud es tá causando perjuicios 
considerables. 
E l Gobierno ha declarado que si los 
funcionarios no deponen su actitud obra-
rá con severidad y adop ta rá enérgicas 
medidas, encaminadas a conseguir el res-
tablecimiento de la disciplina y la nor-
malidad. 
MEXICO, 2.—El Tribunal Supremo 
ha confirmado las penas dictadas por 
el Tribunal de San Angel contra José 
de León Toral, asesino del general Obre-
gón, y 1* madre Concepción Acevedo, 
acusada de complicidad. 
A R T I C U L O D E "L'OSSEKV A T O R E " 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 3.—"L'Osservatore Romano" 
comenta la ratificación, por el Tribunal 
Supremo de Méjico, del veredicto dic-
tado contra la madre Concepción Aceve-
do y José Toral y afirma que desde 
mucho antes de la primera condena es-
taba ya prevista esta confirmación de 
la m á s vergonzosa parodia de proceso 
que la persecución religiosa de Méjico 
recuerda. 
"Si bien es verdad—añade—que el 
Tribunal Supremo no es tá compuesto 
por jurados amenazados de muerte por 
los esbirros callistas, y si bien los abo-
gados no habían sido obligados por in -
terrupciones de determinados elementos, 
quedaba siempre en pie la acusación 
del procurador general, sin pruebas, sin 
indicios, sin sentido común, pero orde-
nada, como ordenado estaba el veredic-
to final. 
La arbitraria intervención de Calles 
desde el primer día de la vista del pro-
ceso había señalado ya el final de este 
tr ist ísimo episodio de la maldad revo-
lucionaria." 
El periódico concluye diciendo que 
el nombre, en adelante desprestigiado, 
de Nerón, ha sido ya sustituido por el 
de Calles.—Daffina. 
Fallo sobre la fortuna del 
tenor Caruso 
TRENTON (Nueva Jersey), 3.—El 
Tribunal de esta ciudad ha emitido sen-
tencia en méri tos a las ú l t imas contro-
versias relativas a la herencia del fa-
moso cantante Enrique Caruso, que aun 
no había sido otorgada a ninguno de 
los numerosos reclamantes. 
En dicha sentencia, el Tribunal ha 
atribuido a la hija del divo, Gloria Ca-
ruso, la cantidad de unos 20 millones de 
liras y el resto de la fortuna se ha d i -
vidido entre la viuda del eminente te-
nor y su hermano Juan Caruso, así co-
mo entre los dos laijos de éste último. 
Se desplomó un hidroplano que sa -
lía a recibir a Santos Dumont 
La jornada del pi-esidente 
E l jefe del Gobierno, después de re-
cibir al Rey en la estación del Medio-
día, se t ras ladó a Palacio para despa-
char con su majestad. 
Estuvo también en la Secretar ía de 
Asuntos exteriores, y por la tarde, a 
primera hora visitó el estudio del pin-
tor señor Alvarez Sotomayor. Después 
despachó en el palacio de Buenavista con 
el oficial mayor de la Presidencia y con 
el jefe de su Secre tar ía auxiliar. 
Hoy, Consejo de ministros 
Esta tarde se celebrará en la Presi-
dencia el Consejo que anunciamos opor-
tunamente. 
Convenio de arbitraje entre España 
y Polonia 
Se ha firmado el Convenio de Arbi -
traje y Arreglo judicial entre España 
y Polonir, por el marqués de Estella y 
el ministro de Polonia, señor Perlowski-
Es éste el 13 Convenio de esta natura-
leza que f i rma España, pues lleva con-
tratados ya Convenios con diez países 
europeos y dos americanos. 
Además, este Convenio tiene la espe-
cial signiricación de ser el primero que 
se f i rma entre España y la nueva Re-
pública de Polonia. 
E l marqués de Estella dijo en su dis-
curso protocolario, entre otras cosas, 
que E s p a ñ a tiene la esperanza de que 
un día se llegue a un Convenio univer-
sal, aboliendo la guerra, pero, entretan-
to, trabaja v,n la firma de Tratados in-
dividúales para demostrar su firme pro 
pósito de eliminar la guerra como ins-
trumento df política internacional. 
Reformas en Sevilla 
En la segunda quincena del próximo 
mes de enero serán adjudicadas las obras 
de la dársena de Sevilla. 
Por el ministerio de Fomento ha sido 
aprobado el proyecto de construcción 
de un paso superior sobre la linea Se-
villa-Cádiz, en el sitio conocido por la 
Enramadilla. 
Esta obra es ta rá terminada para la 
Exposición. 
También va a ser desviada la vía 
En señal de duelo, son suspendidas! del mUeiie de la capital andaluza por 
para elevarla' al Gobierno, Ja labor rea> 
lizada, asesorándose de aquellos eleven 
tos que juzgue apropiados al caso. 
Hicieron uso de la palabra a contl 
nuación los señores Flores de Lemus 
Sert, Matesanz, Crespo y marqués de iá 
Frontera para manifestar los criterios 
sustentados ante la sección arancelaria 
y los suyos propios en la función públl. 
ca, en la industria, en la agricultura y 
en el comercio, así como el último de ios 
citados oradores, para señalar la intensa 
y culta labor desarrollada por el perso. 
nal de la secre tar ía de la sección en lo¡ 
estudios y propuestas realizados. 
El ministro se ret i ró del local, con-
tinuando la sesión bajo la presiden-
cia del señor Castedo. quien hizo ua' 
breve resumen de la labor económica del 
Gobierno en materia arancelaria y ,j6 
defensa de la producción a partir dei 
año 1924. necesariamente preparatoria 
para la actual reforma arancelaria, ci-
tando las disposiciones dictadas al efec-
to en defensa de la producción cerealls. 
ta, vitivinícola, olivarera, etc. etc., en 
relación con la agricultura, así como la 
correspondiente al interés industrial, es-
pecialmente por los decretos de los 
años 26 y 27, que afectaron principal-
mente a las industrial tex t i l y g i ^ . 
rúrgica, así como el plan desarrollado 
por el Gobierno en la revisión de los 
Convenios comerciales con tarifas conso-
lidadas. 
A continuación manifestó que si al. 
gún vocal deseaba hacer uso de la 
palabra para tratar del régimen aran-
celario con carác te r general podía hacer-
lo desde luego, y en vista de que nin-
gún señor vocal pedía la palabra al efec-
to, t e rminó manifestando que, debida-
mente autorizado para ello, podía de-
clarar, recogiendo diversas manifesta-
ciones de los oradores y vocales del Con-
sejo, que para el año próximo, y en la 
fecha oportuna, entendería el pleno en 
la reforma arancelaria general para ele-
var sus propuestas a conocimiento y re-
solución definitiva del Gobierno. 
Se levantó la reunión a la una. 
Los presupuestos en la Asamblea 
las fiestas en honor del in-
ventor brasileño 
Gran nevada en el Tiro! 
RIO DE JANEIRO, 3.—Un hidro-
avión gigante, en el que 14 personas 
salían a recibir el t ransa t lán t ico en el 
que, procedente de Europa, llegaba el 
inventor brasileño Santos Dumont, se 
desplomó en la bahia a causa, según 
parece, de la explosión de uno de los 
motores. Los 14 tripulantes perecieron 
ahogados. 
Entre ellos se encontraban los profe-
sores Tobías Moscoso, Antonio Moroso, 
Castro Mais, Fernando Labouriau y 
Amoroso Costa; el diputado nacional 
Amaury de Madeira; el redactor del 
"Jornal do Brazil", Abel Araujo, y se-
ñora ; Eduardo Vallo, miembro de la 
Comisión de los Servicios Geográficos 
del Ejérci to brasileño; los pilotos Fas-
hen y Enet, un mecánico y un ayudan-
te, y otro diputado cuyo nombre se ig-
nora. 
A la llegada al puerto de Santos Du-
mont. la inmensa mult i tud que invadía 
los muelles y que preparaba en honor 
de aquél una gran recepción, le acogió 
con un doloroso silencio. 
E l Gobierno ha decretado un luto na-
cional. En todos los edificios oficiales 
y en numerosos de carác te r part ícula; 
ondea la bandera a media asta. En mu-
chas casas hay colgaduras negras. 
Han sido suspendidos ios exámenes 
universitarios que se iban a celebrar 
en estos días, como cuantas fiestas se 
preparaban en honor de Santos Du-
mont. 
la parte alta de la corta de Tablada 
hasta una nueva estación de clasifica-
ción de mercancías , que se va a cons-
t ru i r entre Sevilla y los Merinales. Asi-
mismo van a ser reanldadas las obras 
del puente de San Telmo con la rasante 
baja. 
La cruz de Alfonso XII para 
Lucrecia Bori 
Según nuestras noticias, va a propo-
nerse a su majestad el Rey la concesión 
de la gran cruz de Alfonso X I I para la 
artista española Lucrecia Bori, que in-
tervino en la función de gala del Me-
tropolitano de Nueva York a beneficio 
de la Ciudad Universitaria y cedió ínte-
gramente su sueldo para sumarlo a ia 
recaudación, que ascendió a 310.000 pe-i director general de Minas, se reunieron 
setas en la sala de Juntas de la Escuela de 
La propuesta se h a r á probablemente ¡Ingenieros de Minas los jefes de los dis-
hoy, incluida en el croquis con otros ¡tritos mineros de España, con objeto de 
nombres de personas indicadas para la i fijar las bases para la redacción de una 
misma distinción. j nueva legislación minera, que compren-
da especialmente los servicios provln-
La revisión arancelaria leíales. 
E l Consejo de la Economía Nacional I pó° el f ñ o r Fuentes P ü a tomaron 
ha celebrado su reunión plenaria para fiefto en la presidencia el señor Sáenz 
El presidente de la Asamblea, señor 
Yanguas, manifestó ayer a los perio-
distas que suman ya 20 los asambleís-
tas que han pedido la palabra para tra-
tar de los presupuestos en los próxi-
mos plenos. 
Añadió que había dirigido a todos 
una circular en sentido de saber quié-
nes deseaban hacer uso de la palabra 
y que el plazo de contestación termi-
naba el día 6. Con los datos que de 
ello resulten podrá el presidente, de 
acuerdo con el Gobierno, fijar el orden 
y número de plenos. 
Aunque todavía no se ha acordado 
cuándo tendrán comienzo, es casi segu-
ro que sea el día 10. 
Reorganización minera 
Ayer mañana , bajo la presidencia del 
Ocho ocupantes de un auto 
muertos por un tren 
ATENAS, 2.—El expreso de Dedea-
gatch a Salónica ha arrollado a un au-
tomóvil en un paso a nivel, resultando 
en el accidente ocho muertos y cinco 
heridos. 
San tamar ía , en representación del Con-
sejo de Minería, y los señores Peña, 
Gómez Rojas y Ruiz Valiente, jefes de 
entender en el proyecto de reforma aran-
celaria formulado por la sección pr i -
mera del Consejo como ponencia previa 
para conocimiento de éste v del Go- f60010^ y estuvieron presentes al acto 
'los señores Labarta, Hernanz, Cerao, 
conde de San Jorge, La Rosa, Ariza, 
Aguirre. Iznardi, Pérez Sánchez, Arrojo, 
bierno. 
Presidió la reunión el ministro de 
Economía Nacional, quien saludó a to-
dos los vocales presentes, enalteciendo 
la labor pa t r ió t ica realizada y la rapi-
dez cor que se ha desenvuelto este pro-
yecto previo de Arancel. 
Se excusó de explicar los motivos y 
aplazamiento de la revisión arancelaria, 
por estar claramente expuestos en el 
Aldecoa. Alonso, Tolentino, González Ni-
colás, García Ros, Borreguero y Pérez 
Forniers, y ac tuó de secretario el inge-
niero de Minas señor Morales de las 
Pomas. 
El jefe del distrito de Valencia, señor 
García Ros, expuso un amplio programa 
Espoz y Mina, 5. E l mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase. 
S E Ñ O R A S 
INSBRUCK, 3.—Desde el sábado úl-
timo nieva copiosamente, sin interrup-
ción, en todo el Tirol . 
Las avalanchas de nieve han causa-
do daños de consideración, especialmen-
te en las lineas fér reas y han interrum-
pido en diversos puntos las comunica-
ciones por carretera. 
SOMBREROS 
FANTASIA 
Ultimos modelos 25 por 100 rebaja. 
CARRETAS, 14, portal. 
rea. decreto que lo ha determinado. CSJ de reorganización, que fue aceptado y 
timando, sin embargo, hacer a i ^nas s^designo una P o n ^ 
consideraciones acerca de las acumula-1 señAor Garcia Ros ? los sen?ref L f 
ciones que se producen en especulac ión^ , A n z a ' c u y a Ponencm r f en e' 
plazo m á s breve posible las bases que 
han de someterse a la aprobación del 
Gobierno. 
anormal siempre que se realizan revisio- P 0 P S qÍS 
nes arancelarias, añadiendo que su exce-
siva publicidad, comunicada por elemen-
tos interesados a diferentes sectores del 
interior y del exterior de España, era 
propicia a esas especulaciones, olvidán-
dose los que tan fácilmente las acogían 
que la ponencia previa de la sección es-
taba sujeta a la revisión del pleno del 
Las joyas Ilda son el mejor regalo 
C A R M E N , número 3 
El ministerio de Economía Nacional 
Ayer se instaló en el edificio de la 
glorieta de Atocha el ministerio de Eco-
nomía Nacional, despachando por la ma-
ñana en el nuevo departamento el conde 
Consejo y a la del Gobierno en últ imo j de los Andes, 
extremo, no pudiéndose tomar sus pro- sin embargo, por no estar aun arr • 
gladas n i en condiciones todas las de-
pendencias que ha de ocupar en el cita-
do edificio, hasta dentro de unos días no 
quedará efectuado el traslado completo. 
Unión Patriótica Femenina 
ORENSE, 3.—Se ha constituido la 
Agrupación Femenina de Unión Fat" 
tica. Fueron nombradas presidenta y se" 
cretaria, respectivamente, doña Cf1*1' 
Alvarez de Seara y doña Blanca Calvo. 
puestas como materia definitiva para el 
futuro Arancel. 
Consideró también conveniente que el 
régimen de asesoramientos del Consejo 
se debía producir por clases arancelarias 
par el examen genérico del pleno, con-
siderando m á s oportuno un nutrido nú-
cleo de asesores que un excesivo núme-
ro de vocales, y terminó manifestando 
que en su día es tudiará personalmente, y 
L A MUJER D E L 
año en casa. Yo creo 
Pascua. 
E L DENTISTA.— 
muela. 
DENTISTA.—La doncella lleva ya un 
que debíamos hacerla algún regalo por 
-¡Bueno!... Dile que la sacaré gratis una 
("The Passing Show", Londres.) 
:<j JlV í I 
E L PROVINCIANO (al llegar al hotel en que 
va a hospedarse).—Me parece algo pequeña esa 
habitación. 
E L BOTONES.—Pase el señor; es el ascensor. 
("The Humorist", Londres.) 
-Oiga, camarero; este plato está muy húmedo. 
-Perdone usted, señor; es la sopa. 
("Lustige Kolner Zeitung", Cologne.) 
L A ESPOSA.—¿Crees que he puesto demasiada sal efl 
la sopa, rico? 
E L MARIDO.—No, nada de eso, encanto...; si acaso, 
poca sopa para la sal... 
.("The Passing Show", Londres.), 
MADRID.—Año XVHI.—Núm. 6.049 E L D E S A T E (3) 
IV» ies 4 de diciembre de 13^8 
INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
E l embajador norteamericano en Sevilla. Roban la caja municipal de 
Malpartida de Cáceres. Banquete a un escultor en Falencia. En el des-
carrilamiento de Fuente la Higuera hubo dos muertos y cuatro heridos. 
DOS A Ñ O S F A R A L A S R E F O R M A S U R B A N A S D E H U E S C A 
Dimite el Ayuntamiento de Almería terrenos necesarios sitos en su término 
municipal, las primeras materias y has-
'a los jornales. 
ALMERIA, 3.—En la sesión celebrada 
esta tarde por el pleno municipal se dió 
cuenta de las dimisiones presentadas por 
el alcalde y los tenientes de alcalde que 
componen la Comisión permanente. In-
mediatamente dimitieron todos los con-
ceiales. 
Hoy regresó de Madrid el presidente 
de la Unión Patriótica, señor Callejón. 
Doble agresión por una herencia 
BADAJOZ, 3.—Por una herencia cues-
tionaron en Monterrubio de la Serena Pe-
dro Martin Sinojas y Emilia Mratín, dis-
cusión en la que intervino el marido de 
ésta, Ernesto Castillo del Pozo. Pedro 
agredió a su hermana y al cuñado, a los 
nue produjo heridas en el pecho, de ca-
rácter gravísimo. El agresor ingresó en 
la cárcel del partido de Castuera. 
Mejoras ferroviarias durante las 
Exposiciones 
BARCELONA, 3.—Se ha facilitado a 
la Prensa una extensa nota sobre las me-
ioras de las comunicaciones ferroviarias 
durante la Exposición de Montjuich, que 
empieza en mayo. Se establecerá un tren 
de luí0 (lue enlazará con Sevilla por el 
litoral, línea Valencia, sin necesidad de 
pasar por Madrid. Esta combinación per-
mitirá a los numerosos turistas que ven-
gan con motivo de los dos certámenes, 
recorrer gran parte del territorio espa-
gol, y hacer una excursión deliciosa por 
los'bellos panoramas que pasarán ante 
su vista. Se podrá regresar desde Sevi-
lla a Barcelona por Madrid. También 
se hará una combinación de trenes en-
tre Barcelona, Madrid y Par ís . E l ex-
preso de Francia, de noche, enlazara 
con el de Madrid y será duplicado. Uno 
llevará primera y tercera clase, y el se-
gundo saldrá de Barcelona a las diez de 
la noche para llegar a Madrid a las nue-
ve de la mañana. Este tren será de lujo, 
con coches-cama y de primera, como el 
de Barcelona-Sevilla, que llevará coches 
de igual clase. 
También se organizarán combinaciones 
con los trenes de París , Ginebra, etcéte-
ra que permitan la mayor afluencia de 
extranjeros a las Exposiciones de Bar-
celona y Sevilla. 
El padre Algué mejora 
BARCELONA, 3. — Las noticias que 
llegan del estado de salud del padre Al-
gué son optimistas. Aunque, desde luego, 
no ha pasado la gravedad, se tienen fun-
dadas esperanzas en que el padre Algue 
logrará vencer la enfermedad. 
—En la Exposición organizada por la 
Junta del Arte Litúrgico, desarrolló su 
conferencia el presbítero don Manuel 
Trems, que t ra tó acerca de "La indu-
mentaria litúrgica". Dijo, en síntesis, que 
la indumentaria litúrgica debe estar con-
forme con las normas de la Iglesia y 
las normas del arte. 
Los temblores de tierra 
BARCELONA, 3.—El Observatorio Fa-
bra ha dicho que no hay por qué temer 
a los terremotos y temblores de tierra, 
ya que, por ahora, Barcelona no debe 
sentir la más pequeña alarma. El Obser-
vatorio ha facilitado esta nota en vista 
de los rumores que circulaban con mo-
tivo de los últimos terremotos y tem-
blores ocurridos en el extranjero. 
—En Capitanía general manifestaron 
que mañana será ñ rmada la escritura 
acordada por parte de la Junta mixta 
de urbanización y acuartelamiento del 
edificio que actualmente ocupa en la pla-
za de Cataluña el Círculo del Ejército 
y la Armada, el cual, en lo sucesivo, se 
denominará Centro Cultural del Ejército 
y de la Armada. En el edificio se levan-
tarán varios pisos, con arreglo a los re-
quisitos ordenados por el Ayuntamiento. 
El precio de los forrajes 
. BARCELONA, 3.—El gobernador civil 
na facilitado hoy una nota de la Junta 
provincial de Abastos acerca del precio 
de la alfalfa. La Junta, que había reci-
bido diversas quejas, realizó una infor-
mación, que se extendió a Lérida, acerca 
de los transportes, precio y consumo de 
los forrajes, información que elevó a la 
superioridad, pues las quejas se demostró 
eran justificadas. Añade que no ha teni 
do intervención en las concesiones que 
se dicen hechas a varios ganaderos y 
comerciantes. 
—Se ha impuesto una multa al Quiosco 
Parisién de la Rambla, por exponer al 
publico completamente abiertas, varis s 
revistas de París. La denuncia fué Lecha 
Por la Liga contra la pública inmorali-
dad. 
El gobernador ha dictado severas ór-
denes para que se persiga la excesiva 
velocidad de los "autos" por el interior 
pe la población. Por esta causa se han 
impuesto bastantes multas de 50 pesetas. 
Roban una Caja municipal 
CACERES. 3.—Durante la pasada no-
ctie fué robada la caja del Ayuntamien 
«> de Malpartida de Cáceres. Los ladro-
P Jf, llevaron una importante cantidad 
en billetes de Banco, que aún no ha po-
aiuo ser precisada y dejaron 400 pese 
tas en plata y calderilla. 
Las pesquisas realizadas por la Guár-
ala civil han resultado hasta ahora In-
fructuosas. 
Préstamos para caminos y escuelas 
CACERES, 3. — La Caja Extremeña 
ue Previsión Social ha concedido prés-
tamos a los Ayuntamientos de Caña-
tA!50,mDeleitosa' Corita, Pozuelo de Zar-
coS' ,Tor.recilla de la Tiesa y Garcías, 
tr, festino a caminos vecinales y cons-
trucción de escuelas. 
Asamblea final pro ferrocarril l a 
Roda-Molina-Calatayud 
rJpALA-TAYUD, 3 . - L a campaña pro te-
"•ocarril La Roda-Mollna-Calatayud ha 
Vaimmado en una Asamblea final cele-
rada ayer en esta población, 
rp o los iniciadores de la idea, seño-
drt-i Sálvez y Araúz. llegaron de Ma-
rio el autor del proyecto señor López 
tranco, el alcalde de La Roda y don 
«amualdo de Toledo. En la Asamblea 
biuvieron representados todos los pue-
10s interesados por el ferrocarril, las 
iputaciones de Zaragoza, Cuenca. Gua-
i aJara y Albacete, y números Ayunta-
mientos. Presidió el gobernador de Zara-
^^a' general Cantón Salazar, con el se-
'Jtf Bardají, alcalde de Calatayud, quien 
Hahíeramente hÍZO us0 de la Palabra-
Dh? fron lueS0 los representantes de la 
'Putación de Zaragoza y del Ayunta-
miento de La Roda, el ingeniero señor 
^opez Franco y el señor Araúz. Todos ellos 
cas-" acoSidos con entusiasmo por los 
Tp *. '¿"00c' espectadores que llenaban el 
ea.tro Principal, y entre los cuales se 
ñ.2la nütar la presencia de algunas se-
noias y señoritas. 
bre rr° los (iiscursos el gobernador, con 
autoridades. Comisiones militares y al-
gunas damas. La Reina se asomó a la 
ventanilla y pidió detalles de los recien-
tes temporales. Luego dedicó un recuer-
do al jardinero mayor de Miramar, fa-
llecido recientemente, y encargó al ad-
ministrador de Palacio que diera su pé-
same a la familia. 
En el mes próximo es probable que 
venga la reina Cristina. 
—El capitán general regresará maña-
na a Burgos, después de asistir a la misa 
que se celebrará con motivo de la fiesta 
de Santa Bárbara, Patrona de los arti-
lleros. 
El Patronato de la Habitación 
SEVILLA, 3.—Celebró reunión el Pa-
tronato de la Habitación y acordó ceder 
los terrenos para la construcción de ca-
sas económicas en la parte denominada 
El Cuarto. También, resolvió habilitar 
los medios para que' desaparezcan las 
barriadas de chozas que existen en di-
versos lugares y pedir úl t imamente el 
aval para concertar un empréstito de 
10 millones de pesetas con diversas en-
tidades a fin de aplicarlos al fomento 
de la construcción de casas baratas. 
El embajador norteamericano 
en Sevilla 
SEVILLA, 3.—Después de haber visir 
HUELVA, 3 . -Un periódico local pu- * las obras del pabellón de su país 
bllca una nota oficiosa del gobernador ^aa°do el recinto del certamen, el em-
clvll don José Salas Vaca, en que este ^ 
anuncia su dimisión, habiendo la supe-
rioridad accedido a sus reiterados reque-
rimientos. 
Con motivo de esta Asamblea de clau-
sura, el alcalde cursó telegramas al Rey, 
al presidente del Consejo Superior Be-
rrovlarlo, a los ministros de Fomento y 
Economía y a la Prensa. 
Catorce niños lesionados en 
un vuelco 
GRANADA, 3.—Un autobús de Grana-
da que conducía a varios niños alumnos 
de las Escuelas del Ave María de esta 
capital, que Iban a asistir a la entrada 
solé nne del Obispo de Guadlx, al subir 
la cuesta del pueblo de Diezma, se fué 
a la cuneta al desviar el chofer el co-
che por no chocar con una caballería 
que se interpuso en el camino. Resulta-
ron heridos 14 niños, uno de chos, de 
gravedad y los demás leves. Los docto-
res Garrido, rector de la Universidad, y 
Escribano, operaron al primero, que fué 
trasladado al Hospital de Guadlx. 
Fallecimiento en Granada 
í-ADA, 3.—Ha fallecido don Juan 
Echevarr ía Alvarez, ex diputado a Cor-
tes y provincial, ex concejal y fundador 
del "Noticiero Granadino". 
Dimisión del gobernador de Huelva 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Reformas urbanas en Huesca 
HUESCA, 3.—El pleno del Ayunta-
miento acordó la adjudicación definitiva 
de las obras de ejecución de los gran-
des proyectos municipales al arquitecto 
don Ramón de Caso, nombrando direc-
tor técnico al arquitecto municipal y 
asesor al ingeniero don Santos Coarasa. 
Las obras comenzarán dentro de breves 
días y han de terminar en el plazo de 
dos años. La noticia causó excelente im-
presión en la ciudad. 
—Un automóvil de la matrícula de 
Huesca ocupado por el conductor Edmun-
do Herrero Martínez, un hijo suyo de 
trece años, el capellán de la Casa de 
Misericordia don José Jordán; el comer-
ciante don Fructuoso Mayoral y un hijo 
de éste, al llegar al kilómetro seis de la 
carretera de Huesca a Barbastro, por 
evitar el atropello de un individuo que 
iba por la carretera, se lanzó hacia la 
cuneta, donde dió una vuelta de cam-
pana. E l conductor quedó muerto en el 
acto y los demás viajeros heridos de gra-
vedad. 
—En la carretera de Jaca a Sangüesa, 
fué atropellado por un "auto" que se dió 
a la fuga José Anaya Iñíguez, que su-
fre la fractura de la pierna derecha. 
—En la oficina de la Hidroeléctrica de 
Salinas se declaró un Incendio, que pro-
dujo daños valorados en 4.000 duros. 
Actos misionales en Lérida 
LERIDA, 3.—Continúan los actos orga-
nizados por la Unión Misional en honor 
de San Francisco Javier. E l padre Ellzon-
do pronunció su segunda conferencia en 
el local de la Liga Católica, auxiliado de 
proyecciones. Relató, ante numeroso au-
ditorio, las penalidades de los misioneros 
y su vida de sacrificios. De sus Interesan-
tes manifestaciones se demuestra que en 
Europa existe mayor número de paganos 
que de católicos, en una proporción de 
58 por 42 católicos por 100. En América 
supera el número católicos y en Asia, de 
cada 100 personas, hay sólo tres católicos, 
datos que evidencian que existe el pro-
blema de las misiones. Ayer se celebró, 
en la iglesia de San Juan, una fiesta, en 
la que predicó el mismo padre y presidió 
la procesión el Prelado. 
—La Comisión provincial de la Diputa-
ción ha acordado la extinción de la Deu-
da creada en 1916 y recoger los títulos 
en circulación a partir del 10 de enero 
próximo. 
Anciana muerta por un tren 
MALAGA, 3.—Un tren suburbano arro-
lló en las proximidades de Vélez-Málaga 
a la anciana Remedios Moyano Lozano, 
lavandera, que Intentó atravesar la vía. 
Murió en el acto. La infeliz padecía de 
sordera. 
Regreso de una Comisión 
OVIEDO, 3.—Ha regresado la Comisión 
que, presidida por el alcalde don Ma-
nuel Gutiérrez, fué a Madrid para ges-
tionar diversos asuntos. El alcalde ha 
manifestado que gestionó la rápida cons-
trucción del Instituto, para el que el Es-
tado consigna 250.000 pesetas en el ac-
tual presupuesto; la subvención se man-
tendrá en años sucesivos, aparte de la 
cooperación provincial y municipal. 
Promet ió el ministro, en cuanto a es-
cuelas, 10.000 pesetas por grado hasta 
completar los suficientes para una ma-
trícula de 1.500 niños. Solicitaron 20.000 
pesetas para restaurar el templo de 
Nuestra Señora del Naranco, monumen-
to' nacional. 
También se han gestionado de Ha-
cienda facilidades para redactar un gran 
presupuesto de cultura, y de Fomento, 
el ensanche de algunas calles y pavi-
mentación de varias carrereras, entre 
ellas, la de Villalba a Oviedo. 
La Unión de Municipios convocará, a 
propuesta del ovetense, una Asamblea de 
grandes Municipios, para tratar de la 
eficacia del cobro de contribuciones a 
las Empresas de seguros. 
Banquete a un escultor 
FALENCIA, 3.—Ayer se celebró un 
banquete en honor del escultor local, 
Braulio Moro, para festejar su triunfo 
como autor del proyecto del monumen-
to a la República de Cuba y al general 
Machado. Presidieron con el festejado el 
secretarlo de la Embajada de Cuba, se-
ñor Martínez de León; el representante 
del Comité del monumento, señor F. Ca-
dlllanos y otras personalidades. 
Se brindó por el porvenir de España y 
de Cuba. 
Los Estudiantes Católicos de 
Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 3.—Los es-
tudiantes católicos que recientemente to-
maron el acuerdo de nombrar Patrono 
al Beato Ramón Llul celebraron ayer 
una excursión a l santuario del monte 
Banomas. Oyeron una misa solemne y al 
mediodía en la Hospedería del convento 
de franciscanos se verlñcó un banquete, 
que presidieron los padres Amer y Quet-
glas, y el Consiliario doctor Zaforteza. 
Más tarde hubo una velada literaria. 
—Procedente de Alicante ha llegado la 
Orquesta de Cámara que dará tres con 
ciertos en el Teatro Principal. 
La Reina y las Infantas a Madrid 
i afto, se sirvió un banquete de 100 cu-
eves palabras de adhesión. Terminado 
acto 
toffnto 611 61 SalÓn de aCt0S del Ayunta" 
En las conclusiones acordadas se pro-
Vee Presentar al Gobierno muy en bre-
bl ' 61 Proyecto detallado. Algunos pue-
aportarían a la construcción los 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el sudexpre-
so pasaron con dirección a Madrid la 
Reina Victoria y las Infantas doña Bea-
triz y doña Cristina, acompañadas de la 
duquesa de San Carlos y del marqués de 
Bendaña. El señor Quiñones de León les 
acompañó algún trecho desde Par í s . 
E l gobernador recibió a las augustas 
personas en la frontera y aquí fueron 
cumplimentadas por el capitán general, 
bajador de los Estados Unidos, míster 
Hammond, estuvo en las ruinas de Itáli-
ca, y al regresar por la tarde a Sevilla 
verificó una recepción en el hotel 
donde se hospeda, a la que concurrieron 
las personas más salientes de la colonia 
norteamericana. 
El embajador manifestó que por tener 
que salir esta noche para Madrid no po-
día conferenciar con el director de la 
Exposición, que llegará mañana en el I 
expreso. Agregó que el próximo domingo j 
marcha rá a Norteamérica para pasar! 
allí las Navidades, proponiéndose regre-' 
sar a España a mediados del mes de 
febrero. E s t a r á en Sevilla durante el 
período Inaugural del certamen y mien-
tras se celebre la semana de su país. 
Uno de los periodistas le preguntó qué 
diferencias advert ía entre las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla. Contestó el 
embajador que la Exposición de Barce-
lona da la sensación de una cosa fuerte, 
grande, dinámica, mientras la de Sevilla 
tiene el encanto del arte y la maravilla 
de una estética incomparable. 
Con respecto al estado en que ha en-
contrado las obras, manifestó que tiene 
la seguridad de que estarán terminadas 
en momento oportuno. 
—Cuidaremos mucho—dijo—los aspec-
tos que puedan Interesar a España y 
sobre asuntos españoles. Tenemos en pre-
paración más de mil películas, que serán 
exhibidas en los pabellones norteameri-
canos durante la Exposición. 
Por último, dijo que esta tarde había 
estado en el estudio del pintor Alfonso 
Grosso, donde admiró sus obras últimas, 
entre las que figuran la del Rey y la del 
presidente del Consejo de ministros. 
Esta noche, en el expreso de las nue-
ve y cinco, regresó míster Hammond a 
Madrid, acompañado de su esposa. Fué 
despedido por todas las autoridades y 
miembros de lu colonia. 
El Congreso de Acción Católica 
VALENCIA, 3.—En Alcira, Alboraya y 
Mellana se celebraron diversos actos de i 
propaganda para preparar e! Congreso 
de la Acción Católica. A l de Alcira asis-
tió el Arzobispo de Valencia. Hablaron 
los señores Puchades, Barrachina, Co-
11er y el padre Tarré , S. J. En Alboraya 
tomaron parte el doctor Cervera, don 
Francisco Calatayud, marqués de Villa 
gracia, y en Mellana, los señores Simó 
Atart, Guardlola y Ronllla. En todos rei-
nó el mayor entusiasmo. 
El descarrilamiento de Fuente 
la Higuera 
VALENCIA, 3.—En el accidente ferro 
vlarlo de Fuente la Higuera resultaron 
muertos el mozo suplementario, vecino 
de Carcagente, Antonio Palomares, y el 
guardafreno Bautista Cucarella. Los he-
ridos son Emilio Moscardó, factor del 
tren; Francisco Molina, mozo suplemen-
tario de Já t lba Joaquín Aliaga, mozo 
suplementario de Valencia, y Antonio Tá-
rrega, mozo de Almanca. E l cadáver de 
Palomares quedó con la cabeza separada 
del tronco. Desde Valencia salió un tren 
con material y personal sanitarios y dos 
brigadas de obreros para dejar expedita 
la vía. Los trenes llegaron con cuatro 
horas de retraso, por tener que trans-
bordar los viajeros. A las dos de la ma-
drugada del domingo quedó la vía Ubre 
y restablecido el servicio de trenes. 
En Fuente la Higuera se celebró el 
entierro de las víctimas. Constituyó ana 
imponente manifestación de duelo, que 
fué presidida por las autoridades. 
El régimen corporativo en Valencia 
VALENCIA, 3.—El domingo se cele-
bró el segundo niversario de la instau-
ración del - régimen corporativo. Para 
asistir a los actos llegó el señor Zanca-
da, a quien se obsequió con un banque 
te. Ofreció el almuerzo el señor Serrán 
y en nombre de los secretarlos de los 
Comités paritarios habló el señor Escan-
del, socialista, que elogió la labor del 
Gobierno y afirmó que las pistolas sin-
dicalistas dejaron de funcionar el día que 
se publicó el real decreto sobre organi-
zación corporativa. Le replicó el señor 
Reig. quien manifestó que las pistolas 
dejaron de funcionar el 13 de septiem-
bre de 1923; que las obras de los Comi-
tés paritarios respondía al mejor espíri-
tu, pero que pueden perfeccionarse. Lue-
go hablaron los señores De Benito y 
Zancada. 
En el paraninfo de la Universidad dió 
una conferencia el señor Zancada, a 
quien presentó don Julio Colomer. Es tá 
en el alma del pueblo español—dijo—la 
solución de conflictos mediantes arbitra-
jes. Alude a la legislación española sobre 
el particular. Dice que en la reforma del 
régimen corporativo que se anuncia no 
se m e r m a r á n atribuciones a los Comi-
tés paritarios, si bien se fortalecerá 
cuanto se pueda la autoridad de las cor-
poraciones. 
Mitin sanitario en Zamora 
ZAMORA,. 3.—Bajo la presidencia del 
director general de Sanidad se celebró 
ayer, en el teatro Principal, un mitin sa-
nitario, en que hablaron médicos, far-
macéuticos, veterinarios, el Inspector pro-
vincial de Sanidad, el inspector general, 
doctor Becares; el gobernador civil y el 
director general. E l acto revistió gran 
Importancia, causando gran sensación las 
cifras expuestas por el doctor Horcada 
Antes del acto se Inauguró el Dispensa 
rio Antituberculoso, con asistencia de las 
autoridades y entidades y después se ve-
rificó un banquete, al que asistieron 150 
comensales. Los doctores Horcada y Beca 
res salieron por la tarde en automóvil pa-
ra Madrid. 
•H 
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Tres carbonizados en un 
accidente automovilista 
El coche chocó con un tren, que 
le arrastró un kilómetro 
Las víctimas son el empresario de 
teatros señor Méndez Laserna, 
don Gonzalo Amiíis y el con-
ductor, Rigoberto Rubio 
U L T I M A H O R A 
Paulino üzcudun venció 
anoche a Hartwell 
HILARIO MARTINEZ DERROTADO 
EN PUERTO RICO 
Gran triunfo de los boxeadores es-
pañoles en Estocolmo 
LUGO, 3.—En un accidente automo-
vilista ourrldo ayer han perecido car-
bonizados el señor Méndez Laserna, 
arrendatario ael "cine" Madrid, que ha-
bía establecido en la capital y en pro-
vincias diversos negocios de espectácu-
los; don Gonzalo Amilis, gerente de 
una casa de películas, y el conductor, 
Rigoberto Rubio. 
L a desgracia ocurrió cerca del bal-
neario de Guitíriz, a unos 42 kilóme-
tros de Lugo y a cinco de Betanzos. 
El automóvil, de la mat r ícu la de Ma-
drid, fué arrollado en un paso de nive) 
de la línea Madrid, Coruña, y arras-
trado un kilómetro, hasta que el ma-
quinista de la locomotora se dió cuen-
ta del accidente al ver las llamas del 
coche, en el que se había inflamado el 
depósito de gasolina. En los primeros: 
momentos, luego de sofocar el incen-
dio, sólo pudo identificarse al señor 
Méndez Laserna. 
Se encontraron varios documentos y 
dinero, que se salvaron casualmente de 
las llamas. E l suceso debió ocurrir ha-
cia las diez de la mañana . 
Se personó el Juzgado de Villalba, 
que ordenó la detención de la guarde-
sa Mar ía Vázquez por abandono de ser-
vicio. Esta era la segunda guardia que 
prestaba. A l lugar del accidente se tras-
ladaron muchas personas. 
Los cadáveres serán hoy traslada-
dos a esta ciudad, donde recibirán se-
pultura. 
Se cree que el señor Méndez Laser-
na se trasladaba de Lugo a Gijón, ya 
que en ambas ciudades explotaba tea-
tros. Era tesorero de la Sociedad de 
Empresarios de Espectáculos y vocal 
del Comité paritario de espectáculos 
El doctor Terradas, que ha sido nombrado profesor de la cátedra de 
"Ecuaciones diferenciales", del nuevo plan universitario en la Central 
Pocas personalidades docentes han obtenido en España el honor de 
estas cátedras, a las que se llega sin concursos y oposiciones, sino por 
nombramiento directo del Gobierno previo informe de la Facultad co-
rrespondiente y de las Academias literarias y científicas. Tal ha ocurrido 
solamente a la condesa de Pardo Bazán y a los señores Echegaray, Ober-
maier y Sehuda. El señor Terradas es de los sabios españoles más um-
versalmente conocidos en el campo de la ingeniería y de las ciencias 
exactas y físicas. Ingeniero industrial y de Caminos, doctor en Física y 
en Exactas, catedrático por oposición primero en Barcelona y luego en 
Zaragoza, reputadísimo autor de numerosos trabajos científicos, llega 
también a esta justísima designación, en la que pondrá toda su activi-
dad infatigable de investigador científico y su copiosa y sólida cultura. 
F I L A D E L F I A , 3.—El combate de es-
ta noche entre Uzcudun y Hartwell ha 
despertado gran interés entre todos los 
aficionados al boxeo y un gran entusias-
mo en los hispanoamericanos. 
Paulino se encuentra en magníficas 
condiciones y anticipa, desde luego, una 
victoria.—Associated Press. 
* * * 
F I L A D E L F I A , 4 (urgente).—En el 
combate celebrado esta madrugada en-
tre el boxeador español Paulino Uzcu-
dun y el norteamericano Hartwell ha 
sido declarado vencedor Paulino por 
puntos. 
Hilario Martínez derrotado en 
Puerto Rico 
(Servicio exclusivo) 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 3.— 
En el combate celebrado en esta pobla-
ción entre el púgil español Hilario Mar-
tínez y el portorr iqueño Pedro Mart ín, 
la pelea se decidió a favor de éste úl-
timo.—Associated Press. 
Gran éxito de los púgiles españoles 
en Suecia 
ESTOCOLMO, 3.—En los combates 
celebrados en el Circo el sábado y el 
domingo últimos han obtenido grandes 
éxitos los boxeadores españoles que en 
ellos tomaron parte. 
En la velada del sábado, el boxeador 
español Vilanova y el de la misma na-
cionalidad Micó fueron declarados ven-
cedores de sus adversarios suecos, sien-
do, en cambio, vencido Vendrell, tam-
bién español, por su contrincante sueco. 
El domingo, Vilanova y Micó volvie-
ron a ser declarados vencedores, siendo 
vencido su compatriota Aguílar, pero 
Se espera la llegada del represen- la decisión de los jueces fué acogida 
tante en Madrid del señor Méndez La- con grandes protestas del público, 
serna, don Evelio Gardiazábal, que se Esta noche dispútanse Vilanova y M i -
unirá ' en Venta de Baños a los fami- có las pruebas finales, 
liares del primero, residentes en Zara- Carrera accidentada en la Argentina 
BUENOS AIRES , 3.—Durante las 
pruebas automovilistas de Mar del Pla-
ta, se han registrado diversos acciden-
tes. Resultaron dos muertos y cinco he-
ridos.—Associated Press. 
DE M A R R U E C O S 
E L ALTO COMISARIO E N 
ZAKQU1VIR 
ALCA-
goza, para continuar juntos el viaje a 
Lugo. 
* * * 
Don Antonio Méndez de Laserna tenía 
aproximadamente cuarenta y cinco anos. 
Nació en Zaragoza, cursó los estudios de 
perito electricista y fué propietario de 
una central eléctrica de un nueblo cer- , | T . I . • 
cano a la capital. Instalando el cinema- i U S t e d t O m a C a t e . . . I 
tógrafo en f1, teatro_de_eseiPueblo^^que,pero n0 le gusta. no encuentra el sa-
bor y el aroma exquisito que tanto le 
agrada; ha probado de todas las clases 
y marcas... 
Pero usted no sabe que Mantequerías 
Leonesas ha montado un magnífico tos-
tadero de café dotado de todos los ade-
lantos, y que un a perfecto tueste la 
calidad Inmejorable de sus cafés, que se 
ha rán célebres. 
Usted es cliente de Mantequerías Leo-
después explotó por su cuenta, compren-
dió el ancho campo que se ofrecía a su 
actividad extraordinaria. 
Después de varias empresas de poca 
importancia, tomó el teatro Royalty, de 
Vlgo, con tan buena fortuna, que le per-
[mitió explotar también el Tamberlick, de 
I la misma población. Hombre de espe-
Iclalislmas dotes organizadoras, dió ex-
i tensión enorme a sus negocios teatrales: El Obispo do Guüdix cntrs^ 
Nota oficiosa.—"El día primero de 
diciembre corriente se t ras ladó el alto 
comisario de Larache a Alcazarquivir, 
siendo saludado en el camino por la 
población en masa de las cabilas de Jo-
lot y Jolot Ti l ig , a las que el gran 
visir exhortó en nombre de nuestra pr i -
mera autoridad, como viene haciéndolo 
en todas las poblaciones indígenas, a 
seguir el camino de laboriosidad y de 
adhesión al Majzén, de que vienen dan-
do tan inequívocas pruebas. En este 
acto se hallaban presentes el coronel 
Loustalot, del Ejército francés, que, 
acompañado de tres jefes y oficiales 
¡drid los teatros de Novedades, Princesa, |sea> y sabe que todos los artículos son 
¡Pavón y Cine Madrid; en provincias te-|de la mej0r calidad; no le extrañará 
nía el Bretón, de Salamanca; García Bar- ;por es0 que el café gea ej mej0r que 
lou, de Vigo; Dindurra y Toreno, de|se expende en Madrid; adquiérale en 
¡Oviedo; Dindurra y Robledo, de Gnjon; su caga central, Alcalá, 21, o en sus 
Iris, de Avllés; Las Artes, de Lugo; Ke-.sucursaleS) Avenida Reina Victoria, 4; 
La DOblaCiÓn tributó al dOCtor Me- nacim,ien̂ 0' d? E1 Ferrol> y Linares Ri-:serrano, 32, y Alberto Aguilera, 70, y 
en su diócesis 
dina Olmos un entusias-
ta recibimiento 
, vas, de Coruña. 
Sus dotes de organizador eran tales, 
será el mayor propagandista. 
Manuel Medina Olmos, que fué anterior-
mente Obispo auxiliar de la Archldió-
del mismo representando al residente cesis de Granada. Acompañaban al Obis-
_ . — , , . siempre a la vista la marcha de cada tea-
tl Prelado inaugura un puente en tro hasta en los más nimios detalles, 
la rarrPtpra Hp M u r r i n a C.rannda Don Gonzalo Canalis, muerto también 
ia carralera ae murcia a uranaaa¡en el acC5dente, era amigo de la niñez 
del señor Méndez Laserna; varias veces 
GRANADA, 3.—En las primeras horas lie había Invitado éste para que le acom-
de la mañna de hoy marchó a Guadix, i pañara en sus viajes y siempre alguna 
para hacer su entrada oficial en aquella circunstancia lo Impedía, tanto que ya 
diócesis, el nuevo Prelado, doctor don era tema de broma entre ellos: esta era 
la primera vez que lograban ir juntos y 
esto había llenado de alegría a ambos 
amigos. 
que se citan como modelo sus oficlnas|' * r 
centrales del Cine Madrid, donde p o r j l j 1 • • | 
procedimientos imaginados por él, tenía RClaClOlieS COflierClcUeS 
hispanofrancesas 
PARIS, 3.—En un artículo consagra-
do a las relaciones comerciales franco-
españolas, "Le Journal" declara que di-
chas négocíacioens atraviesan un pe-
ríodo muy delicado. E l periódico exa-
mina la génesis de las negociaciones 
para las soluciones a que se ha ellgado 
ya, y declara que la solución más lo-
con mucho, sería evidentemente 
acuer-
dos que existen y renunciar a denun-
general, señor Steeg, acudieron a sa-jpo las autoridades de Granada, Comlslo-j ~ 
ludar al alto comisario, con el que tu-!nes de la Diputación provincial y Ayun- | T J A m a m i l l a K 
vieron ocasión de cambiar imnre^innpsltam¡cnto' rector de la Universidad y r e - ' ^ * 1 p a i t t C I O > \ m < m U i l d l I 3 
vieron ocasión ae cambiar ^P^siones , Centros v ontidaaes J 1 l _ 1 J S^ca, con mucho, seria eviden 
sobre las medidas adoptadas en las r e - | P f ^ f ^ 3 , ^ ^¡^l ^ j ^ ^ ^ i q u e m a d o p o r IOS r e b e l d e s Mantener provisionalmente los 
giones fronterizas de ambas zonas que!mer puebloFde la d¡óc|sis de Guadix » i  ¿ t e n 
hacen, si cabe, más íntimo el enlace | recibido p0r ias autoridadeS dc e3ta Cin.| DJAVAR. 3. — Las tribus rebeldes1 ciarl0g va que dicha renuncia no ten-
de los interventores de ambas jurlsdic-j dad. Cabildo Catedral y el vecindario. ¡ montañosas del Alghanis tán han pren-!dria ya razón de ser puesto eme se re-
ciones en la labor de protectorado que j que le hizo un gran recibimiento. Se^l-1 dido fuego al Palacio Real de Jála la-• trasar-i en un año la'anlioncirtn riPl TUIP 
se viene realizando en favor de los in-idamente se organizo la comitiva oficial,! badi que ademas de su magnifico mo-i " 1 ^ 6 1 eso^o 
d í & n visitó los importantes tra- Otra c o m b i ^ c i ó ^ - c o n t l n ñ a diciendo 
. „.„D , a* o^.oa ^Q^o Qiisaludado por los vecindarios respectivos. ^ue rueron aaquinaos por ei bocerano el periódico—consistiría en revistar el 
bajos ae conauccion ae aguas para eijcon grandes muestras de afecto. Antes Amanullah en el curso de su último vía- aCuerdo provisional existente entre Fran-
abastecimiento de Alcazarquivir, el ae-K e^trar en GuadiXi el doctor Medina Je a Europa. cia v nara modif1f,aT 
rodromo de Bu Amara, la yeguada mi- ;oímos bendijo el puente construido en la 
l i tar y las fincas La Sfia y Malal Ta- Rambla de Paulenca, en la carretera de 
Murcia a Granada, y fué el primero qae 
pasó por el puente. 
A la entrada de Guadix esperaban las 
restantes autoridades y todo -íl v'ec'n-
dario. Treinta y seis niños de la ciudad, 
vestidos con los típicos trajes del pueblo, 
hicieron entrega al Prelado de hermosos 
ramos de flores. La ciudad estab'i eiiga-
liíiada profusamente con colgadur-vj, ar-
cos dié triunfo y un artístico templete ce 
yeb. 
En Alcazarquivir, donde fué objeto 
de una cariñosa acogida, revistó las 
tropas de la guarnición, que halló en 
perfecto estado, verificándose seguida-
mente una recepción de todo el elemen-
to civil y mili tar. Examinó durante el 
resto del d ía en dicha población los ser-
vicios de comunicaciones, sanitarios y 
de enseñanza. 
E l día 2 continuó su viaje a las ca-
bilas de Sumata, Ahí Serif, Beni Issefibaj 
y Beni Scar, que acudieron en masa! f;0'^1'^ tde la f'írada se dipvraron 
i j i l • i „ • / j 10.000 cohetes por los vecinos de Lanteira, 
a saludarle, teniendo ocasión de antici-
par la entrega de los prés tamos que 
los pósitos efectúan para la siembra 
lejas con un macizo de flores, en *J de Acc¡ón Soc¡al Emij?ració 
que figuraba el escudo de Granada, y en nombre del Estado, ren 
B o ios cuales paso la comitiva, thn el pvpnt„nl„s ñprpnhnfi 
fililí í̂ cstí 
Una muchacha apuñalada 
ZARAGOZA, 3.—En la calle del Coso, 
esquina a la de Alfonso, Francisco Ga-
próxima. Comprobó con este motivo el 
aumento incesante del terreno que se 
dedica a la siembra, así como la pros-
peridad de la ganader ía indígena que la 
paz ha traído, señalándose un creciente 
bienestar entre los indígenas. 
Visitó, por último, el puente perma-
nente de 150 metros de longitud que 
los ingenieros militares han construido 
en dos meses y que ha permitido ase-
gurar el acceso de Mexerah a Tanacob 
y Xauer." 
cho, de veinticuatro años, chofer de ofi-
cio y que llegó el sábado de Madrid, 
con un cuchillo produjo dos heridas de 
gravedad a Silvina de Val, natural de 
Valladolld y actualmente camarera en 
el Hotel Europa. Ambos habían sido no-
vios, y al negarse la muchacha a re-
anudar las relaciones, el Francisco la 
asestó dos puñaladas. 
—El Ayuntamiento en corporación ha 
cumplimentado al nuevo capitán gene-
ral, señor Fernández Heredia. Este les 
devolverá la visita mañana. 
—El Ayuntamiento, en la sesión de 
hoy. tomó en consideración la solicitud 
del Ateneo de Zaragoza y ha nombrado 
hijos adoptivos de esta ciudad los her-
manos Alvarez Quintero. También les 
ha concedido la medalla de oro de la 
ciudad. 
—En el pueblo de Aranda de Moncayo 
se encontraban reunidos Luis Jiménez, 
de diez y seis años de edad; Joaquín 
Pérez, de trece, y tres hermanos de este 
último. El primero cogió una escopeta 
que creía descargada y cuando simula-
ba que apuntaba a Joaquín se disparó 
y produjo a éste heridas de considera-
ción en el costado derecho. 
SUMARIO D E L DIA 4 
Presidencia. — Decreto-ley disponiendo coespañolas, 
la ocupación de los terrenos que se in-
dican para el emplazamiento, construc-
ción y servicios de la Ciudad Universi-
taria; autorizando al director general 
ración para 
renuncie a 
los eventuales derechos que éste pudie-
se ostentar sobre el Coto redondo de 
Vlllaverde de Sandoval (provincia de 
León). 
Justicia.—Disponiendo sea amortizada 
cia y España para modificar aquellas 
partidas en que los derechos sean de-
masiado elevados. 
De todas maneras—termina diciendo 
el "Journal"—debe encontrarse una so-
lución en breve plazo para evitar una 
crisis en las relaciones comerciales fran-
pueblo natal del Prelado. Rodeado de lu-
do el vecindario y, entre gran entusias-
mo, el doctor Medina se trasladó con la:una plaza de oficial del Cuerpo de pr¡_ 
slones, y que con su dotación se nom-comitiva a la Plaza de la Constlrucióu, en la que, sobre un tablado, dió ¡a ben-
dición al pueblo accltano. 
Después se trasladó a la Catedral, don-
de a la puerta le aguardaba el Cabildo. 
Entró en el templo bajo pallo, y tras 
las preces de ritual y cantarse un Te-
bren dos guardianes de Prisiones; nom-
Comentarios franceses 
PARIS, 3.—En los círculos financie-
ros, refiriéndose al hecho de haber apla-
zado el Gobierno español hasta el p r i -
mero de enero de 1930 la aplicación de 
las nuevas tarifas aduaneras ,que, co-
mo se sabe, debían entrar en vigor el 
primero de enero del próximo año de 
1929, se dice que esta medida, aun 
cuando da una primera satisfacción a 
los deseos expresados por el Gobierno 
brando guardianes de Prisiones 'a don francés. no es suficiente para salva-
guardar por entero los intereses del co-
mercio francés de exportación. 
Agregan que la denuncia de España 
de los acuerdos que existían con Bél-
Antonio Nogales Murlllo y a don Juan 
Navarro Ayala. 
y cantarse un Te- Á Marina.-Dlsponlendo quede constltui-
déum, el Prelado subió al pulpito pro-d? el Tribunal para juzgar los ejerci-
nunclando una elocuente plática, en la en ,los,Qex^"ie.nes Para c^^nes y gica y Suiza suprimirá , a partir de ene-
que agradeció el recibimiento becho por P11^3 aclara i ro de 1929' un número considerable de 
la ciudad, y pidió la ayuda de los dloce- ."ac,enaa- fiacienao algunas aclara-1 
sanos para su difícil labor en el desem-iclones ^specto a si los Ayuntamientos 
peño del cargo. Luego descendió al pan lu organismos simuares pueden elevar 
teón de San Torcuato, Pa t rón de la ciu-
dad, ante el que oró breves momentos. 
A l mediodía se celebró en el Semina-
las exacciones sobre el consumo de ga-
solina; resolviendo expediente del Ayun-
tamiento de Robledlllo de la Vera (Cá-
rlo un banquete, al que asistieron todas c<rr?s> sobre aprobación de su carta mu-
las autoridades locales y provinciales, y;nicipal; concediendo un mes de prorro-
el rector de! Colegio de Bolonia, don Ma-i&a en la Ucencia que por enfermo dls-
nuel Carrasco. Se pronunciaron al final ¡fr"ta don Jose de la Pena Castro, ad-
elocuentes discursos de elogio al pre-lministrador de la Aduana de Zumaya; 
lado, Idon Guillermo Rittwagen Solano, auxl-
illar administrativo del Catastro de la 
— - — * * *' riqueza urbana. 
U„ • 1 I Gobernación.—Disponiendo que los 14 
11 e X C a p i t á n p e r S e g U l C l O funcionarios que ñguran en la relación 
, que se inserta pasen a prestar sus ser-
& t i r O S p o r O p o r t O vicios en concepto de agregados al ml-
'nisterio de Economía Nacional; nom-
brando comisarios de tercera clase, ins-Se había evadido de las colonias, 
donde estaba deportado 
LISBOA, 3.—La Policía de Oporto ha 
descubierto a l capi tán Alfredo Chaves, 
político deportado a las colonias y eva-
dido de ellas, que se hallaba actualmen 
te refugiado en una casa particular. 
Durante l a detención, que fué muy acci-
dentada, fué herido a tiros por la Poli-
cía un amigo de Chaves, llamado Car-
pectores de primera y segunda clase y 
agentes y aspirantes del Cuerpo de Vi -
gilancia a los señores que sp indican. 
Instrucción pública.—Nombrando a don 
Mariano Qulntanilla Romero catedráti-
co numerarlo de Filosofía del Institu-
to Nacional de Segunda enseñanza de 
Zamora; a don José de Santiago y Char-
lofé, catedrático numerario de Lengua 
y Literatura latinas del Instituto Nacio-
nal de Segunda enseñanza de Cádiz. 
Fomento.—Disponiendo que para la 
venta del plomo en barra y elaborado 
derechos convencionales con esos paí-
ses, de lo cual se beneficiaba Francia 
por la aplicación de la cláusula de na-
ción más favorecida. 
A l ponerse en vigor las expresadas 
medidas, algunos productos del comer-
cio francés importados en España se 
encont rarán frente a unas barreras 
aduaneras un 10 ó 20 por 100 más ele-
vadas que antes. 
Para poner remedio a esta situación, 
el Gobierno francés, que ha conseguido 
ya del español el aplazamiento hasta 
enero de 1930 de la aplicación de la 
nueva tarifa, t r a t a r á de obtener de 
España que se mantengan los derechos 
de que se beneficiaban los productos 
franceses hasta el 31 de diciembre ac-
tual, o bien que se reduzcan los dere-
chos de la segunda columna del Aran-
cel, que alcanzan entre otros produc-
tos, a los automóviles. 
Se aprueba el juego en los 
casinos suizos 
BERNA, 2.—El "referéndum" popu-
valho. También fué dett due-'m ? par? la comPra del Plomo viejo rijan j lar se ba pronunciado en favor del res-
de la casa donde Chaves halló refugio bre n r ó x i m o ^ Í L ^ 1 meS de nov¡em- tablecimiento del juego en los Casinos 
id-ugio. ore próximo pasado. ^de los centros de turismo. 
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Leal 
l a 
y el Sevilla se proclaman campeones en sus regiones respectivas. Quedan 
los campeonatos gallego y castellano-leonés. L a Cultural Leonesa y el Real Va-
en Madrid. En un partido desigual, el Celta marca 13 tantos al Coruña. 
Football 
Los partidos del domingo 
Resultados de los partidos m á s im-
portantes celebrados el domingo: 
CAMPEONATO 
C. D. NACIONAL-Unión Sporting 4—2 
A T H L E T I C CLUB-Racing Club. 2—0 
I B E R I A S. C.-C. D. Juventud.... 5—0 
R. ZARAGOZA C. D.-Club Patria 
Aragón 3—1 
ALFONSO XHI-Unión Sportiva, 
Mahón 5—1 
C. D. LEONESA-Real Valladolid 4—1 
S. D. FERROVIARIA-U. D. Bur-
gos 
do, no devolviendo la pelota al terreno 
de juego. 
Es de esperar que este entrenamiento 
en público sirva para algo el sábado y 
el domingo próximos. 
Arbi t ro : señor Iglesias. Equipos: 
Athletic Club.—C. Martínez, Morlo-
nes—* A. Olaso, Hiera—Ordóñez—Ar-
teaga, Lecube—Zabala—Cosme—Areta 
—*Luis Olaso. 




Los partidos de campeonato se jue-
* gan todos con balones de la Casa Me-
2 0| l i l la. Barquillo, 6 duplicado. 
A R A G O N -
Iberia va mejorando de forma 
C. D. EUROPA-F. C. Barcelona. 
R. C. D. ESPAÑOL-Unión Spor-
tiva, Sans 
TARRASA F. C.-C. D. S. Sa-
badell 2—0 
R. C. C E L t A - R . C. Deportivo, ZARAGOZA, 3. 
Coruña 13—0:;*IBERIA SPORT CLUB 5 tantos. 
RACING FERROL ANO - Unión | a D Juventud 0 — 
EIRJÑA F. C.-Emden F. C 3—1! ^ Zaragoza da señales de vida 
R E A L SOCIEDAD - C. D. Lo- -\ REAL ZARAGOZA C. D 3 tantos. 
groño 6—3 
R E A L UNION, Irún-Tolosa F. C. 5—1 
C. A. OSASUNA-C. D. Indarra.. . 10—0 
C. A. AURORA-C. D. Izarra . . . . 2—1 
Sevilla F. C. - Real Betis Ba-
lompié 1—1 
R. BALOMPEDICA L I N E N S E -
Málaga F. C 4—1 
OTROS PARTIDOS 
En Madrid: 
CARABANCHEL-Hidalgo 3 - 0 
CELTA-Juvenia 1—0 
LATINA-Tracción 4—1 
MADRID-Pr imi t iva Amistad .... 4—2 
, En provincias: 
RACING DE SANTANDER-Are-
nas Club 4—3 
R E A L MURCIA - Gimnástico va-
lenciano 3—2 
SESTAO-Erandio 4—0 
C. D. CASTELLON-Juvenal, de 
Valencia 3—2 
ALBACETE - Hércules de A l i -
cante 4—0 




ción de Par í s 2—1 
C E N T R O 
El Unión, posible colista 
*C. D. N A C I O N A L 4 tantos. 
(Benegas, Palacios, Insúa, 
Gómez) 
Unión Sporting 2 — 
• (Simón (S.), Juan Antonio) 
Mala suerte tuvo el Unión en este en-
cuentro. Cuando parecía que se iba a 
llevar de calle la victoria, surgieron co-
sas inesperadas que hicieron torcer el 
curso de la lucha. Primero, la lesión 
de Pascual y cuando ya tenía asegurado 
casi el triunfo el Nacional la expulsión 
del medio derecha. No hay que decir 
" que la perspectiva de quedar colistas 
puso gran pasión en los contendientes. 
Así, el partido estuvo salpicado de in-
cidentes, y el juego fué bien malo casi 
siempre. Hay que reconocer que los ven-
cedores, después de tener en contra dos 
tantos en el primer tiempo, no se des-
animaron y estuvieron a punto de mar-
car varias veces. A l fin, sacaron el em-
pate antes del descanso, con un t i ro de 
Benegas, rematando un barullo, y Pala-
cios, después de la retirada del guar-
dameta, batiendo a Mori en otro lío pro-
videncial para los propietarios, del cam-
po. Los tantos del Unión, hechos con 
poca diferencia, fueron excelentes, sobre 
todo el de Juan Antonio. 
La segunda mitad, aún m á s violenta 
que la primera, fué casi toda del Nacio-
nal, aumentada por la expulsión just if i-
cada de Simón. I n s ú a y Priscilo asegu-
raron la victoria, que en los primeros 
momentos estaba en la nebulosa. Los ro-
jos se desinflaron a par t i r de la retira-
da de Pascual, que se lesionó un brazo 
y esto, justifica, en parte, su derrota. E l 
Nacional, con algunos reservas, se des-
envolvió lo mejor que pudo. Y, al final, 
"respií-aron", m á s que los vencedores, al-
gunos de los que no tomaban parte en 
el encuentro. E l árbi t ro no tuvo una 
labor fácil, pues los equipos estaban ayu-
dados por los consabidos "elementos ex-
t raños" . 
Arb i t ro : señor Cárcer (J .) . 
Equipos: 
C. D . Nacional.—Olivan, Merino—Zu-
gázaga , Villena—Lázaro—-Barquín, Be-
negas—Palacios — Gómez — Navarro 
Insúa. 
U . S. — Pascual, Flores — Mori , i 
món—Rodríguez—Joaquín, Simón (S.) 
Moraleda—Gorin—Lozano — Juan Anto-
nio. 
*Club Patria Aragón 1 — 
Banquete al Iberia 
ZARAGOZA, 3. —Para celebrar su 
triunfo, proclamándose campeón de la re-
gión, se celebró un banqoete en el Ca-
sino Mercantil en honor del '.beria Sport 
Club. 




El Alfonso XIII, campeón de 
Baleares 
P A L M A DE MALLORCA, 3. 
* ALFONSO X I I I , de Palma. 
(Hernández, 2; Piza, 2; Mar-
tínez Sagi) 
Unión Sportiva de Mahón. . . 
(Sintes) 
Con este partido el vencedor se pro-
clama campeón de Baleares. E l equipo 
sale mañana para la Península con ob-
jeto de enfrentarse el domingo al sub-
campeón de Cantabria, la Gimnástica 
de Torrelavega. E l triunfo de los al-
folsinos ha sido acogido con gran entu-
siasmo. 
C A S T I L L A - L E O N 
La leonesa toma el desquií. 
LEON, 3. 
*C. D. LEONESA 
(Colinas, 2; Chaco, Braulio) 
Real Valladolid 
(Pombo) 
En el campo de Guzmán el Bueno se 
celebró este interesante partido, ante un 
lleno imponente. Han venido de Vallado-
lid miles de aficionados. E l tren espe-
cial, de 700 plazas, en las que había mu-
shas señoritas, llegó al mediodía. 
La primera parte t ranscurr ió en medio 
de enorme dominio de los jugadores lo-
cales. Terminó con el tanteo de 3-1. 
En la segunda, el juego se niveló. 
Marcó otro tanto el equipo leonés. 
¿El desempate en Madrid? 
LEON, 3.—Con el resultado de ayer, 
los dos equipos tienen la misma pun-
tuación, por lo que habrá necesidad de 
un partido de desempate. Parece que los 
directivos de las dos Sociedades han 
acordado ya celebrarlo el miércoles pró-
ximo en un campo de Madrid. 
Cultural-Valladolid en el campo 
del Racing 
Los representantes de los dos equi-
pos castellanos han ultimado ya los de-
talles sobre su partido de desempate. 
Se jugará m a ñ a n a en el campo del 
Racing Club. 
no jugara 
LEON, 3.—En la linea de ataque de 
la Cultural Leonesa no se a l ineará 
Braulio, uno de los mejores elementos 
del equipo, debido a que sus ocupacio-
nes no le permiten el desplazamiento. 
Lo peor es que si los leoneses triunfan 
en Madrid, a dicho jugador le se rá tam-
bién difícil acudir a Castellón. 
La Ferroviaria vence a Burgos 
BURGOS, 3. 
S. D. FERROVIARIA 1 tanto. 
*U. D. Burgos 0 — 
El Athletic gana al Racing 
* A T H L E T I C CLUB 2 tantos. 
(Zabala, .Cosme, "penalty") 
Racing Club o 
Decidida por la m a ñ a n a la clasifica-
ción de los tres equipos que han de re-
presentar a la región, suponíamos qué 
el partido dé la tarde tendr ía escaso in -
terés , puesto que los dos equipos juga-
r í a n en plan de entrenamiento, que su-
pone poco entusiasmo, poca dureza. M u -
chos aficionados no debieron creer lo 
mismo, a juzgar por la cantidad de pú-
blico que asistió. 
Nuestra suposición se cumplió al pie 
de la letra, y, acaso, se exageró. Ahora 
bien; el entrenamiento atlét ico-racingis-
t a tuvo el inconveniente de que, a ratos, 
parec ía que los dos equipos trataban de 
saber quién lo hac ía peor. 
E n las circunstancias apuntadas, so-
bra toda reseña y comentario. Podemos 
limitarnos a señalar lo m á s saliente, y 
que es lo que sigue. 
E l primer tiempo terminó a cero, por-
que un "penalty", castigo que fué ex-
cesivo, a favor del Racing, lo p a r ó el 
guardameta atlético. 
De "penalty" marcó el Athletic su se-
gando tanto. E l primero fué vistoso, ex-
celente; un doble remate de cabeza. Un 
golpe franco tirado por el extremo de-
recha lo remata en primer término el 
interior opuesto, y sin que tocara tierra, 
en posición un poco difícil, finaliza la 
jugada el otro interior. 
Y no hubo más . Que se aburr ió el pú-
blico las m á s de las veces, no cabe du-
ela. Lo refleja el detalle de que, cuando 
el ba lón fué lanzado una vez hacia la 
general, los espectadores de esta entra-
(da optaban por 14 suspensión del pa r t í -
C A T A L U Ñ A 
E l Barcelona derrotado por 
el Europa 
BARCELONA, 3. 
C. D. EUROPA 2 tantos. 
*F. C. Barcelona, campeón de 
. España 0 — 
E l Barcelona, siguiendo en su persis-
tente descenso de forma, no ha conse-
guido ni empatar, en su sede de Las 
Corts (con io cual se aseguraba el l u -
gar de subeampeón) , con su contrincan-
te de hoy: el Europa. Este equipo, con 
su victoria, es el que se clasifica en el 
segundo lugar del campeonato de Ca-
taluña. 
E l partido ha sido de los malos, pero 
como normalmente suele ocurrir (aun-
que no siempre), han perdido los peo-
res. E l Europa ha dado mejor rendi-
miento en todas sus líneas que el Bar-
celona. Pero su juego no ha sido de los 
que dan la sensación de gran equipo. 
Es que el Barcelona es tá mal, muy mal. 
El equipo que el año pasado fué el 
campeón de Ca ta luña y de España , que-
da clasificado en tercer lugar del cam-
peonato regional. 
Puede decirse que durante la primera 
parte no ha dominado ningún equipo; 
el balón iba de una parte a otra sin 
consecuencias, hasta que Cros, muy 
oportunamente, y habiendo dominado su 
equipo por algunos momentos, ha lan-
zado un t i ro ; el balón ha pasado por 
entre las piernas de Más, y Vidal, ta-
pado, se ha visto imposibilitado de pa-
rar la pelota, que se ha colado en la 
red barcelonista. Habían pasado trein-
ta minutos y ha seguido el juego, malo 
y sin dominio consecutivo de n ingún 
equipo, y asi ha finalizado la primera 
parte. 
La segunda parte aún ha sido peor 
que la primera. Aunque el Barcelona 
ha dominado más , su dominio ha sido 
con falta absoluta de coordinación, y en 
ningún momento daban la sensación 
de peligro. Tampoco esta sensación de 
peligro la daba el Europa, pero otra 
oportunidad ha dado ocasión a Cros a 
marcar el segundo "goal" de un cabe-
zazo clásico, después de un pequeño do-
minio, al cuarto de hora de este segun-
do tiempo. E l dominio barcelonés aun 
se ha intensificado un poco, pero de la 
misma desquiciada manera. La delante-
ra azul-grana ha sido la más mala del 
equipo que ha jugado peor, y quizá este 
partido ha sido el m á s catastrófico que 
ha jugado. Así, pues, al tocar el árbi-
tro el pito, el marcador tenía un 2 a 
favor del Europa, por 0 el Barcelona. 
El árbi t ro , señor Navaz. del Colegio 
del Centro, ha quedado bastante bien, 
aunque se ha dejado dominar excesiva-
mente por el público. 
Los equipos se han alineado de esta 
manera: 
Europa. — Altés, Viqueras—Alcoriza, 
Soligó—Gamis—Mauricio, Pellicer—Bes-
tit—Cros—:Colls—* Alcázar. 
Barcelona. — * Vidal, Walter — Más , 
Martí—Guzmán—Obióls, *Piera — Ra-
món—* Samiti er—Arnau -—Parera. 
Se han tirado durante el partido tres 
"comers" contra el Europa y dos con-
tra el Barcelona. 
El Español ha terminado el cam-
peonato sin ser vencido 
R. C. D. ESPAÑOL 3 tantos. 
*Unión Sportiva, Sans 1 — 
Aunque en este partido, el equipo 
campeón de Cataluña presentaba su ae-
STJndo equipo, para descansar sus juga-
dores del primero, en visceras del cam-
peonato de España , el reserva del Es-
pañol ha conseguido vencer al Sans, y en 
el mismo campo de éste. E l partido ha 
sido malo, y si alguna jugada buena se 
ha visto, ésta era del Sans. E l dominio, 
casi en todo el partido, ha sido de los 
propietarios del campo; pero éstos no 
han dado muestras de eficacia delante 
del marco contrario, unas veces por pre-
cipitación, otras por llegar tarde, y las 
más porque Solá ha hecho una magní-
fica, una portentosa defensa de su puer-
ta, secundado por los defensas. 
Ha empezado la primera parte, con 
unas escaramuzas de estudio que han 
sido favorables al Español ; pero, a los 
cinco minutos de juego, ha empezado ya 
el dominio sansense, contrarrestado con 
eficacia en muchas ocasiones por los 
blaqui-azul; en una de éstas, la peloiñ 
se ha estacionado un buen rato delante 
de la puerta de Casanovas, y Yuré, ni 
corto, n i perezoso, ha deshecho el lío 
con un " t i ro" al ángulo, que ha valido 
el primer tanto a media primera parte. 
Vuelve a dominar el Sans, pero el mar-
cador no se altera ya, y el primer tiem-
po finaliza, con un poco de dominio sa-
pañolista, con el resultado denotado de 
uno a cero. 
En la segunda parte, el dominio san-
sense ha sido aún mayor que en la pr i -
mera; pero vuelta a las desgracias de 
la delantera de este equpo y a la acer-
tada defensa de Solá, el mejor en el 
campo en este partido. Hacía treinta mi-
nutos que se jugaba de esta parte, y 
J u r é recibe un balón largo, y, a causa 
de encontrarse todo el equipo del Sans 
adelantado por su dominio absoluto, el 
extremo izquierda del Español ha llega-
do sin contratiempo delante de Casano-
vas, y lo ha batido por segunda vez. Po-
co después, por la misma causa, ha sido 
hecho el tercer "goal" del Español, obra 
de Estrada. Pero, cuando faltaba sóio 
un minuto para acabarse el partido, el 
Sans, en una aglomeración, ha consegui-
do el del honor, por Cutchi. Y el á rb i t ro 
ha sonado el pito, dando f in al partido 
con el resultado de 3 a 1 a favor del 
Español. En esta segunda parte, el ár-
bitro se ha portado mejor que en la 
primera. 
Para demostrar el intenso e ineficaz 
domipio sansense, basta decir que se üan 
tirado nueve "corners" contra el Espa-
ñol y uno contra el Sans. 
Villena ha mandado alinear los equi-
pos en esta forma: 
Español.—Solá, Gramas — González, 
Káiser—Durán—Altés , Prat—Gallard— 
Est rada—Vilar—Juré . 
U . S. de Sans.—Casanovas, Mur—To-
rredeflot, Pausas — Climent — Creixélls, 
Cutchi 5— Calvet — Miró — Pons —Coro-
minas. 
En honor del R. C. Deportivo 
Español 
BARCELONA, 3. — Anoche se cele-
bró un banquete organizado por el Real 
Club Deportivo Español, en honor de 
su primer equipo, que ha sido proclama-
do car ^eón de Cata luña. 
Presidió el vicepresidente del Club, don 
Javier Giror.a, no asistiendo su presiden-
te, don Santiago de la Riva, por hallar-
se enfermo en Madrid. Asistieron m á s 
de 500 comensales, y no aumentó en nú-
mero por ser insuficiente el local. En 
la comida reinó gran entusiasmo. Pro-
nunciaron discursos el señor Tallada, y 
en representación del equipo, su capi tán, 
Ricardo Zamora, que dió las gracias por 
el homenaje, y el señor Girona. Se en-
vió un telegrama de salutación a l Rey. 
A l final se tocó el himno nacional, que 
fué escuchado en pie por los concurren-
tes. L n las puertas se agolparon al f i -
nal mul t i tud de simpatizante con el Club. 
£11 Tarrasa vence al Sabadell 
TARRASA F. C *2 tantos. 
C. de S. Sabadell 0 — 
A l fin, el Tarrasa ha conseguido su 
primera victoria, jugando con su r ival 
de Sabadell. E l Tarrasa no ha jugado, 
a pesar de su victoria, mejor que el Sa-
badell. E l partido ha sido tan malo que 
parecía imposible que dos equipos del 
grupo A pudieran hacerlo tan mal. Los 
dos "goals" del Tarrasa, uno en la p r i -
mera parte y otro en la segunda, lo 
han sido m á s por suerte que a causa de 
su buen juego. Los "goals" han sido 
hechos, el primero, por Santaularia, de 
un cabezazo, rematando un golpe fran-
co, y el segundo de "penalty" de Morral 
a Pérez, tirado por Abad. 
E l árbi t ro , señor Comorera, ha hecho 
un buen arbitraje. 
Los equipos se han alineado en esta 
forma: 
Tarrasa.—Ulldemolinos, Vila—Tondo, 
Tonijuán — Abad — Vilá, Virg i l i — Ca-
ñáis—Santaular ia—Galtes—Bou. 
Sabadell.—Massip, Morral—Saló, Que-
Con una gran entrada se celebró este 
interesante partido. Se jugó la primera 
parte con una gran emoción, dominando 
el Celta, que marcó tres tantos, por me-
diación de Paredes, Chicha y Eguía. 
Otero abandonó el campo, lesionado. 
La segunda parte fué una pura come-
dia, pues los coruñeses alinearon a ocho 
jugadores, ret irándose más a medida que 
t ranscur r í a el tiempo. Intervino entonces 
el capi tán de la Guardia civil, que, pre-
vio reconocimiento médico, obligó a en-
t rar en el campo a dos jugadores que 
no estaban lesionados. 
En este tiempo el Celta marcó diez 
tantos más . 
E l encuentro fué durísimo, empleando 
ambos equipos juego violento. 
Reigosa fué expulsado del campo. Un 
"penalty" a favor del Celta lo t i ró Ca-
bezo fuera. 
Los coruñeses terminaron el encuentro 
con siete jugadores. 
Él Unión se retira y vuelve 
FERROL, 3. 
*RACING FERROLANO 6 tantos. 
(Silvosa. 3; Planas, 3) 
Unión Sporting, Vigo 1 — 
(Goyonechei) 
En el primer tiempo los vigueses se 
retiraron del campo por considerar in-
justo un "penalty" pitado contra ellos 
por el árbitro, don Fausto Mart ín . 
Ante la protesta del público, la Guar-
dia civil les obligó a salir para seguir 
jugando. 
El Eiriña gana al Emden 
L A CORUÑA, 3. 
E IRIÑA F. C 3 tantos. 
*Emden F. C 1 —• 
El último partido 
FERROL, 3.—-Mañana se celebrará en 
esta población el úl t imo partido del 
campeonato regional, que será entre el 
Racing local y el Real Club Deportivo 
coruñés. 
Ningún encuentro ha despertado tan-
to interés. Se cree que vendrán nume-
rosos aficionados de toda la región. 
La expectación se explica por su ca-
rác ter deciviso, pues el equipo que pierda 
queda eliminado; es decir, no represen-
t a r á a Galicia en la eliminación propia 
del campeonato de España . 
G U I P U Z C O A 
La Real Sociedad, campeón 
SAN SEBASTIAN, 3. 
*REAL SOCIEDAD 6 tantos. 
C. D. Logroño 3 — 
Desde la víspera han venido un sinfín 
de riojanos. Por la m a ñ a n a llegó un tren 
especial. 
Lleno rebosante en el campo. 
E l partido fué magnífico, en general, 
sobre todo en la primera parte, en que 
las fuerzas estaban niveladas. 
E n la segunda decayeron un poco los 
riojanos, pues, el primer tiempo terminó 
con 3-2 en contra y a los pocos mi-
nutos de empezar la segunda los do-
nostiarras tenían ya cuatro tantos. Lle-
gó, después, un "penalty" en contra, que 
fué el quinto, y acabó por desmoralizar-
les un poco. 
Hacia el final se apuntaron su tercer 
tanto. 
E l equipo logroñés causó excelente im-
presión, especialmente por su resistencia, 
llevando el partido a buen tren. 
Arb i t ro : señor París.- Equipos: 
R. S. — Izaguirre, Ilundain — Galdós, 
* Amadeo—*Marculeta — *Trino, * K i r i k i 
—Zubiría—Alcorta — Bienzobas — Yu-
rr i ta . 
C. D. L.—Munguía, Alcalde—Recarte, 
X.—Sotes—González, Esturo—Arcadio— 
Araújo—Julia—Miguelín. 
El Real Unión gana al Tolosa 
I R U N , 3. 
*REAL UNION, I r ú n 5 tantos. 
Tolosa F. C 1 _ 
El partido del jueves 
S A N SEBASTIAN, 3.—El jueves pró-
ximo se celebrará en I rún el úl t imo par-
tido del campeonato guipuzcoano entre 
los equipos del Real Unión y de la Real 
Sociedad. 
OE L l H E i l S DE E S P f l i 
BARCELONA, 3.—En la ú l t ima re-
unión de la Real Asociación de Lawn 
Tennis de España se dió cuenta de la 
dimisión del presidente, don José V i -
dal-Ribas Güell. Después de aprobados 
la Memoria y el balance, se procedió 
a la elección de nuevo presidente y a 
la renovación de los cargos que cesan 
reglamentariamente. 
L a actual Directiva quedó constituida 
como sigue: 
Presidente, don José Mar ía Sagnier, 
de Barcelona. 
Vicepresidente primero, don Gabriel 
Mar ía de Pombo, de Santander. 
Vicepresidente segundo, don Leocadio 
Castet, de Bilbao. 
Vicepresidente tercero, don Ramón 
M . Puigmar t í , de Barcelona. 
Secretario honorario, don José María 
Tarruella, de Barcelona. 
Vicesecretario primero, don Luciano 
Barbón, de Oviedo. 
Vicesecretario segundo, don Olegario 
Arbide, de San Sebastián. 
Tesorero, don Francisco Rodón, de 
Barcelona. 
Vicetesorero, don Joaquín García de 
Toledo, de Málaga. 
Vocales del Comité ejecutivo, don Ma-
nuel Te3/, don Antonio Guizy, don José 
M i r y don Andrés Fonrodona, todos de 
Barcelona. 
T n m i f o del equipo f r a n c é s 
HAMBURGO, 2.—En el torneo de 
"tennis", el equipo parisién ha obteni-
do la victoria por once püntos contra 
uno. 
El estadio de Los Angeles será 
el mayor del mundo 
LOS ANGELES, 2.-—Aunque todavía 
faltan m á s de tres años para la cele-
bración de los próximos Juegos Olím-
picos, en esta población, donde se han 
de celebrar el año 1932, ya se hacen 
grandes preparativos. 
E l estadio donde se d isputarán los 
distintos concursos ya existe, pero su 
capacidad se aumen ta r á en gran esca-
la, proyectándose para unos 135.000 
espectadores; otro estadio separado con-
t end rá la piscina, la pista ciclista y las 
dependencias para el pugilato y la lu-
cha. Su capacidad será de 50.000 espec-
tadores. 
E l Comité olímpico ya es tá prepa-
rando la cuestión de los alojamientos. 
Los concursantes y directivos viaja-
rán gratuitamente en los ferrocarriles 
norteamericanos. 
Tres millones y medio de pesetas son 
disponibles en el momento actual para 
la propaganda y los preparativos pre-
liminares. Se construirán dos hoteles 
gigantescos a la entrada del estadio pa-
ra los concursantes y directivos. 
La vuelta de 
a la palestra 
Bartos contra Paúl Gay. ¿se 
retira Heeney? 
N U E V A YORK, 2.—Jack Dempsev h 
estado en Madison Square Carden 
rante cerca de dos horas discutiendo coí 
Tex Rickart las condiciones en que h 
de volver al "r ing", incluyendo comn 
BARCELONA, 3.—Se han celebrado 
unas pequeñas carreras la m a ñ a n a del 
j domingo entre L'Agrupació Montjuich y 
una combinación de corredores de otros 
•Clubs, que han dado eí siguiente resul-
tado : 
Prueba de velocidad, a tres series de 
tres vueltas.—Son vencedores, respecti-
vamente, Fa r ró , Rosés y Valent, quienes, 
junto con Maofré, se disputan la final, 
que gana Fa r ró . 
En una prueba de persecución, ganan 
los combinados contra el Montjuich. 
Carrera de 100.—Ganan Far ró , Ferran-
do y Tr is tán . 
En una carrera de eliminación, queda 
vencedor Far ró , entre doce corredores 
participantes, que han ido eliminándose 
uno cada dos vueltas. 
Ganan los combinados, por tres victo-
rias a una conseguida por la Agrupación 
Montjuich. 
N A V A R R A 
rol — * Sancho 
t r á n —- Sanny 
Griera — Sala — Ber-
Teixidó — Pérez . 
G A L I C I A 
El Celta anula al Deportivo 
VIGO, 3. 
*R. CLUB CELTA 13 tantos. 
(Polo, 5; Chicha, 4; Eguía, 2; 
Paredes, Vega) 
R. Club Deportivo, Coruña . . . 0 — 
El Osasuna, sin enemigo 
PAMPLONA, 3. 
*C. A. OSASUNA 10 tantos. 
(Urrizalqui, 6; E . Goiburu, 
2; Urdiroz H , Ar iz ) 
C. D. Indarra o — 
El Aurora gana al Izarra 
ESTELLA, 3. 
C. A. AURORA 2 tantos. 
*G. D. Izarra i _ 
S U R 
Nuevo empate entre el Sevilla 
y el Betis 
SEVILLA, 3. 
Sevilla F. C i tanto. 
*Real Betis Balompié 1 — 
Asistió enorme cantidad de público, 
como nunca se ha visto en los cam-
pos sevillanos. 
En los primeros minutos hay varias 
arrancadas peligrosas del Sevilla, pero 
pronto se impone el Betis, que anula 
a la l ínea de medios del bando con-
trario. Con este matiz sigue el juego, 
dominando el Betis, que hace derroche 
de amor propio y de entusiasmo, y te-
niendo el Sevilla ligeras reacciones. Entro 
Aranda, Carrasco y Camporrey, hace 
el Betis magníficas combinaciones, que 
culminan en tiros a bocajarro, que unas 
veces detiene Eizaguirre y otras, los 
postes, en forma de Providencia. 
Todo el primer tiempo es netamente 
del Betis, que dominó a placer, no mar-
cando por reiterada negación de Ja 
suerte. 
E l público seguía las jugadas con emo-
ción creciente. 
A l salir el á rb i t ro en la segunda m i -
tad, fué aplaudido por su excelente ar-
bitraje. 
En el segundo tiempo jugó el Sevilla 
veinte minutos muy bien, dominando a 
su adversario. En una de éstas, el medio 
sevillista. Caballero, hace un despeje flo-
jo, que intercepta Aranda, haciéndose 
del balón el delantero hético, que lo 
pasa a Carrasco. 
Este empalma un t i ro muy colocado 
por encima de la cabaza de Eizaguirre, 
marcando así el Betis su único tanto. 
E l Sevilla se encorajina y domina in -
tensamente durante varios minutos. 
Roldán centra u n balón muy preciso, y 
el esférico queda unos instante ante la 
meta, defendida por Jesús, estando éste 
batido al formarse un lío. Bran, muy 
oportuno, mete el pie y consigue em-
patar. 
En este segundo tiempo, Jesusín inter-
ceptó descaradamente con la mano un 
balón peligroso, y el árbi t ro cast igó al 
Betis con "penalty". Lo tiró Castro, pa-
rándolo Jesús, en una valiente estirada. 
Y con dominio sevillista, no muy acen-
tuado, termina^ el "match". E l empate 
da al Sevilla el t í tulo de campeón an-
daluz, porque llevaba un punto m á s que 
el Betis, debido a que este Club empa-
tó, incomprensiblemente, con un equipo 
inferior como La Línea. 
E l Betis hizo hoy m á s juego de con-
junto que el Sevilla, mostrándose tam-
bién m á s peligroso en sus avances; pe-
ro luego fué inocente, no sabiendo con-
servar la misma ventaja que había , lo-
grado sobre su adversario, apelando a 
las argucias de los viejos jugadores: la 
defensiva cerrada. 
Del Sevilla, el único que dió sensación 
de jugador sobre el terreno fué Ocaña. 
Como equipo, rindió un partido deficien-
te. Del Betis, Jesusín, en su nuevo pues-
to de zaguero, es tá enorme, a pesar del 
"penalty" en que incurrió. 
Equipos:^ 
Sevilla F. C.—tEizaguirre, Iglesias-— 
Sedeño. Caballero — Ocaña — Gabriel, 
Roldán— Carreño — Castro — Corsi — 
Brand. 
Betis: Jesús , Jesus ín — Tenorio, Sal-
d a ñ a — Esteve — Adolfo — Carrasco — 
Aranda — Camporrey — Enrique — Ro-
merito. 
En el segundo tiempo, Carrasco se 
puso de delantero centro, y Camporrey. 
de ala derecha. 
Equipos calificados para el campeo-
nato de España 
Después de la jornada del domingo, 
en que sólo quedan pendientes los cam-
peonatos de Castil la-León y Galicia, po-
demos ampliar el cuadro de los partidos 
correspondientes a la primera vuelta de 
la competición nacional, indicando los 
nombres de los equipos ya calificados. 
Son los siguientes: 
Iberia S. C. contra Racing de Ma-
drid. 
Real Sociedad-Club Patria Aragón. 
Segundo de Castilla-León-Sevilla F. C. 
C. D . Alavés-Pr imero de Galicia. 
Arenas Club-Real Unión, I rún. 
R, S. Gimnástica, Torrelavega-Alfon-
so x n i . 
Real Sporting-R. C. D. Español . 
Primero dé Canarias-Elche F . C. 
Athletic, de Madrid-R. C. D . Extre-
meño. 
Real Betis Balompié-C. D . Logroño. 
C. D . Europa-Valencia F . C. 
C. D . Castel lón-Primero de Castilla-
León. 
F. C. Barcelona-Racing de Santander. 
Segundo de Galicia-Athletic de B i l -
bao. 
Real Madrid-Real Oviedo. 
Real Murcia-C. A. Osasuna. 
El R. C. D. Extremeño a Madrid 
BADAJOZ, 3.—Reina gran animación 
por el próximo partido que j u g a r á el 
Real Club Deportivo Ex t remeño en la 
Corte contra el Athletic Club. 
Son numerosos los aficionados que se 
han alistado en la secre ta r ía de la So-
ciedad para acompañar al equipo. 
Los jugadores y sus partidarios sal-
d r án el jueves próximo en el correo. 
Se anticipa el viaje, puesto que el par-
tido se anticipó también . 
Arbitro de los partidos Real 
Madrid-Oviedo 
Y a se conocen los nombres de los ár -
bitros que d i r ig i rán los dos partidos 
entre el Real Madrid y Real Oviedo. 
E l de Chamar t ín s e r á juzgado por el 
señor Comorera y el de Teatinos por 
el señor Serrano (Pelayo). 
S A N FRANCISCO, 1.—En los concur-
sos atléticos celebrados en Palvanso, el! 
¡ atleta norteamericano W. R. Edmond lo-
jgró franquear, en salto con pért iga, la 
altura de cuatro metros 300 milímetros. 
Si se homologa representa el nuevo 
i "record" mundial, que supera al anterior 
i en 33 milímetros. 
Concurso de la Sociedad Atlétíca 
La Sociedad Atlét ica celebró el do-
mingo varias pruebas, que fueron inte-
resantes. Resultados: 
80 metros.—l, R O K I S K I ; 2, López; 3, 
Caria. Tiempo: 9 m. 3/5. 
83 metros (vallas) .-^l , SEGURADO; 
i 2, Agosti, y 3, Cruz. 12 m. 3/5. 
800 metros.—1, A. TOMAS RODRI-
¡GUEZ; 2, Galindo, y 3, Aguirre. 2 mi-
i ñutos 10 s. 1/5. 
400 metros (relevos 4 por 100).—Equi-
po de la S. Atlética. 47 s. 2/5. 
Salto de altura—f , U R T U B I ; f, ACE-
BO, y 3, Iturriaga. ' 1 metro 61 centí-
metros. 
Salto de longitud.—1, CRUZ; 2, Can-
delas, y 3, Agosti.—5 metros 86 centí-
metros. 
Lanzamiento del peso.—1, CLIMENT; 
2, Sánchez Llanos, y 3, Agosti.—10 me-
tros 40 centímetros. 
El "record" de los 400 metros 
La Unión Atlét ica Americana Ama-
teur ha homologado el "record" de los 
400 metros stablecido por Emerson 
Spencer en 47 s. 
E l partido de "hockey" entre a t l é t i -
cos y ferroviarios, correspondiente al 
campeonato de la región, terminó por la 
victoria de los primeros por 3-1. 
E l Athletic vence a la 
661 1 
mm 
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Í O B I C O E S I H E B 
¡Da flexibilidad a la piel 
quitando manchas y pe-a 
-as. En todas las perfu 
merías y en 
P E R F U M E R I A 
O R I E N T A L 
armen. 2. — MADRID 
U n a l luvia súbita y fría te 
ca la , viene después una cor-
riente de aire y y a tienes 
encima el catarro violento, 
una gripe maligna, ñ un 
resfriado le sigue a menudo 
una pulmonía que debilita 
extraordinariamente todo el 
organismo y abre el camino 
para que penetren con faci-
l idad nuevos gérmenes 
patógenos. 
I Toma por tanto 
* — K 
punto principal un combate con el 
pañol Paulino Uzcudun. 
Aunque no se definieron exactamente 
los puntos del acuerdo entre el excam-
peón del mundo y el famoso promotoí 
Dempsey, ante los ojos de los periodig^ 
tas, dijo hallarse en perfectas condicio". 
nes físicas para subir al "ring", lo CuaJ 
demuestra que el ex campeón ha reem-
prendido su entrenamiento con gran j$ 
terés . 
Recayó, desde luego, un completo 
acuerdo entre Tex Rickard y Dempsey 
acerca do la consideración de que Pauli-
no sería un digno contrincante del ex 
campeón. 
Los entendidos en las cuestiones pu. 
gilísticas interpretan la entrevista de 
Dempsey como el primer paso para la 
reaparición del ex campeón mundial; sin 
embargo, no comenzará su actividad ofi-
cialmente en el boxeo hasta primeros de 
año. 
La velada de esta noche 
Esta noche se celebrará en el Circo 
de Price una importante velada, cuyo 
programa comprende los siguientes com-
bates : 
I . —G. Ruiz contra Vélez. A cuatro 
asaltos. Pesos plumas. 
I I . —Bella contra Ambrosio Pérez. 
Cuatro asaltos. Pesos extraligeros. 
I I I . —Ortiz contra J im Terry. Ocho 
asaltos. Pesos plumas. 
IV. —"Ino" contra Lebryce. Ocho asal-
tos. Pesos "welters". 
V. —Bartos contra Paul Gay. Diez 
asaltos. Pesos plumas. 
Se retira Tom Heeney 
N U E V A YORK, 2—En los círculos 
pugilísticos se asegura que el notable 
púgil neozelandés Tom Heeney se reti-
r a r á del boxeo. Se dice que es por com-
placer a su mujer, quien detesta el pu-
gilato. 
En Valencia 
V A L E N C I A 3.—En la Plaza de Toros 
se ha celebrado ayer tarde una sesión 
popular de boxeo, en la que hubo los 
siguientes resultandos: 
F E L I X GOMEZ vence a Tarazona por 
"k. o." 
CARBONELL vence a Bellido por 
puntos. 
Colón contra Raga. Suspendido por no 
presentar combate ninguno de ellos. 
Mart ínez contra Canudas. " Match" 
nulo. 
Vicente Alís contra Mario Alfonso, 
también combate nulo. ) 
Maloney gana a Risko 
BOSTON, 1.—En un "match" cele-
brado en esta capital, J im Maloney logró 
vencer a Risko por puntos. 
E l triunfo fué justo. 
Pladner venció a Schwartz 
PARIS, 2.—Ante un público que no 
bajar ía de 25.000 espectadores, se ha 
celebrado esta noche en el Circo de Pa-
rís una velada pugilística. 
En el primer combate, el gigante ita-
liano Primo Camera venció por "k. o.", 
a consecuencia de un directo de iz-
quierda en el tercer "round", al inglés 
Barrick. En el segundo, que había des-
pertado gran interés, se enfrentaron el 
norteamericano Schwartz, campeón 
mundial de peso mosca, y el francés 
Pladner, venciendo este último por gran 
número de puntos. 
E l dominio del francés fué absoluto 
durante todo el combate. 
E l público ovacionó largo rato al ven-
cedor, quien, después de terminados los 
encuentros, fué sacado en hombros del 
local. 
En el tercer asalto, Sandwina venció 
a Cá r t e r por inferioridad manifiesta. 
N . B. Publicado con retraso por falta 
de espacio. 
Planes del Real Moto Club 
de Cataluña 
BARCELONA, 3.—En la reunión del 
Moto Club de Cata luña se tomó el acuer-
do de crear la categor ía de "no exper-
tos" en la próxima prueba en cuesta 
de Montserrat, categoría en la que po-
drán inscribirse cuantos no hayan al-
canzado ningún primer premio en ca-
rreras de velocidad. 
E l Real Moto Club ca ta lán tiene pla-
neada la celebración de una serie ae 
carreras sobre circuito, como prepara-
ción para el Gran Premio de Europa, 
que, como sabe toda la afición, se co-
r r e r á en" Barcelona el año próximo. 
PARIS, 3.—Telegrafían de Turín al 
"Journal" dando cuenta de haberse ce-
lebrado ayer el anunciado "match' 
"rugby" entre el equipo universitario o 
Grenoble y el de Turín, obteniendo ^ 
victoria el equipo francés, por seis pun-
tos contra tres. E l partido fué presen-
ciado por numerosas autoridades tf3® 
tas, y los jugadores franceses e itah ' 
nos muy aplaudidos por el público. 
E N E L 
Carnaval en Niza y visita a Ñapóles, Atenas (El Pireo) 
Constaníinopla, Beirut, Haífa (Jerusalen), El Cairo, 
Alejandría, Malta, Túnez, Argel y Palma de Mallorca. 
SAUDA DE BARCELONA E L 8 DE FEBRERO DE 
Precios en primera clase, desde pesetas 1.99S. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la 
Compañía Trasatlántica, en Madrid, Alcalá 
1929 
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El Rey en Madrid 
A las ocho y veinticinco, en el expre-
so de Lisboa, regresó ayer su majestad 
de la finca Claveria", que don Antonio 
Garay posee en Valencia de Alcántara . 
Venían con él el infante don Alfonso, 
conde de Maceda y los a r i s tócra tas que 
le han acompañado en esta excursión. 
En la estación fué recibido por el 
presidente del Consejo, alcalde, goberna-
dor civil, presidente de la Diputación, 
jefe superior de Policía y otras perso-
nalidades. 
_ - E l marqués de Estella despachó con 
el Monarca desde las diez y media has-
ta poco antes de las doce. 
—Cumplimentaron a sus majestades 
la duquesa de Dúrcal y el marqués de 
Viana. Este fué a solicitar del Monarca 
que señalara fecha para la cacería que 
en Moratalla organiza en su honor. 
—Han estado en Palacio las marque-
sas de Prado Ameno y Rincón de San 
Ildefonso, condes de Vallellano y doña 
Sofía Casanova, con su nieta, Mar ía 
Cristina. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca los generales de división 
don Mariano de las Peñas , don Angel 
Rodríguez del Barrio y don Alfredo 
G. Chaume; vicealmirante don José 
iTúñez Quijano, general de brigada don 
José Sánchez Ocaña, coroneles don Eu-
genio Pérez de Lema y don José Es-
trán Riera, cap i tán de navio don Luis 
de Castro, tenientes coroneles don Joa-
quín González Gallarza, don Felipe Gó-
mez Rállete y don Leopoldo Salgado 
Alcanseque; capi tán de corbeta don Ma-
nuel Sánchez Ruiz y capi tán don José 
Piquer Barquín. 
—También recibió al agregado m i -
litar de Chile, mayor don Benito Con-
treras Herrera. 
—Ayer, cumpleaños de su alteza la 
infanta doña Mar ía Luisa, vistió la cor-
te de media gala. En el palacio de la 
calle Mayor estuvo la real familia para 
felicitar a su alteza. 
—En el rápido de anoche llegaron sus 
altezas las infantas doña Luisa y doña 
Isabel Alfonsa, que fueron recibidas en 
la estación por sus majestades el Rey 
y la reina doña Mar ía Cristina, infan-
tes doña Isabel, doña Mar ía Luisa, don 
Jaime, don Alfonso y don Fernando, au-
toridades y otras personalidades. 
Sesión del pleno municipal 
E l Pleno municipal celebró ayer una 
sesión municipal, presidida por el se-
ñor Arist izábal. 
Fué ampliamente discutida una trans-
ferencia de 25.637,50 pesetas del con-
cepto 92 del vigente presupuesto, "Ves-
tuario y calzado para el personal del 
servicio contra incendios", al concep-
to 20. Se mostró el señor González Lla-
na contrario a las transferencias de 
crédito; pero añadió que, dadas las cir-
cunstancias, había que aprobar ésta. 
Anunció el señor Maseda que en lo su-
cesivo se opondrá a las transferencias. 
Después de una intervención del alcal-
de, quedó aprobada la transferencia con 
el voto en contra de los señores Arteaga, 
Cola y González Llana. 
Se habilitó un crédito de 85.728,34 pe-
setas para obras de reforma de algunas 
dependencias, decorado, mobiliario e ins-
talación de servicio de ascensor en el 
Teatro Español. Se opuso el señor Cola, 
al que contestó el alcalde que era ne-
cesaria esta habili tación de crédito para 
que dicho teatro puede ser inaugurado 
en enero próximo. Sin discusión fueron 
aprobados varios suplementos de crédi-
to, cuyo importe total asciende a pese-
.tas 263.000: 
j El convenio de Tranvías fué aproba-
do con el voto en contra del señor A r -
teaga. Intervino el señor Aldama para 
pedir que las instalaciones de 20 kiló-
metros de nueva vía que se compromete 
a hacer la Compañía de Tranvías se so-
metan a un trazado acordado por él 
Ayuntamiento y no por la Empresa. 
También con el voto en contra del 
señor Arteaga se aprobaron varios dic-
támenes, disponiéndose el reconocimien-
to e inclusión en el primer presupuesto 
ordinario que se forme de algunos cré-
ditos por valor de 600.000 pesetas. 
Quedaron aceptadas las dimisiones 
que habían presentado don Juan López 
Dóriga y el conde de Gástelo. 
Se acordó que pasara a informe de 
la Comisión de Policía Urbana el dic-
tamen relativo a la rescisión del con-
trato, con la pérdida de fianza, con la 
Compañía de Autobuses. 
Quedaron aprobadas las bases para 
proveer por concurso tres vacantes de 
inspectores de policía sanitaria, con el 
haber anual de 2.175 pesetas; una de 
maestro auxiliar del taller de pintura 
del Colegio de la Paloma, con 2.770 pe-
setas; una de maestro auxiliar del taller 
electromecánico del mismo estableci-
jaiento, con 2.770 pesetas; otra de mé-
dico de la Inst i tución Municipal de Pue-
ricultura, otra de aparejador ayudante 
segundo de la sección de edificaciones. 
Acordó el Pleno prorrogar por un año 
el concierto celebrado con la Sociedad 
<te Alquiladores de carruajes de lujo, 
tomando como base 303 caballos a 75 
Pesetas por unidad. 
Quedó aprobado el dictamen por el 
lúe se autoriza a la Sociedad Madri leña 
de Tranvías para prolongar la línea 
Sol-Goya hasta la calle del Doctor Es-
querdo. También se autorizó a dicha 
Compañía para sustituir la vía única 
Por vía doble en el trayecto de Guin-
dalera-Prosperidad, dejando la línea 
actual de Alonso Heredia como ascen-
dente y estableciendo la descendente 
Por la calle de Méjico. 
honroso. Es menester prevenir a hom-
bres y a mujeres. En cuanto a los hom-
bres, hoy que tantas cosas se aprenden 
en ciencias o en deportes, habr ía que 
enseñarles algo que se ha olvidado: buen 
comportamiento en el hogar. Las muje-
res podrían ejercer una gran influen-
cia social si formasen un a modo de 
"Sindicato de pureza" para no elegir 
pretendientes de antecedentes donjua-
nescos. 
La preparación de la mujer no ha de 
llevarse a cabo en la escuela. Seria peor 
el remedio .que la enfermedad. La úni-
ca maestra discreta es la madre, que 
habla a la hija cuando nadie oye y 
cuando debe. Pero las madres rehuyen 
de enseñar con frecuencia el f in del ma-
trimonio como lo enseña la Iglesia: la 
prolongación de la especie. E l amor hon-
rado debe hacerse público; es necesa-
rio que desaparezcan los vejámenes y 
chacotas con que se le recibe. 
La personalidad que la mujer obrera 
ha conquistado con el derecho al tra-
bajo, aún no la ha adquirido la de la 
clase media; pero ya ha habido en este 
sentido un gran cambio. La admisión 
de la mujer en las profesiones liberales 
contribuye a su dignificación. Ensalza 
a la mujer fuerte del Libro de la Sa-
biduría, a la mujer colaboradora del 
orden de la casa y de la república. 
En el aspecto jurídico la ley debe 
intervenir para remedio del mal en 
cuanto sea posible. Habla de las nue-
vas orientaciones de los Códigos en es-
ta materia y cita el checo, para el cual 
va contra el pudor todo lo que, estan-
do bien en el matrimonio, se realiza 
fuera de él. En Madrid hubo un go-
bernador conservador que quiso atajar 
el piropo; pero esto ya lo habían rea-
lizado Gobiernos liberales en la Argen-
tina. E l piropo equivale a dir igir la pa-
labra y a acompañar a una mujer sin 
su consentimiento; por lo cual no debe 
estar autorizado. E l nuevo Código es-
pañol ya contra el piropo, aunque en 
un aspecto elevado se ha introducido 
úl t imamente en la oratoria más autori-
zada. E l art ículo relativo al piropo es tá 
bien de intención; pero muy mal de sin-
taxis. Además, resulta de difícil com-
prensión y aplicación. ¿Quién puede 
f i jar losN<iJímites de lo chavacano o de 
lo grosero? Su utilidad se rá escasa, por-
que para el castigo incluye como condi-
ción la molestia de la piropeada y, por 
consiguiente, la denuncia, cosa que no 
prosperará por no hallarse establecida 
por la costumbre. 
F u é muy aplaudido y felicitado. 
Banquete al doctor Cabrera 
E l doctor Cabrera fué obsequiado ayer 
con un banquete en Tounüé . Asistieron 
m á s de 150 comensales. En la presiden-
cia se sentaron con el agasajado el rec-
tor de la Universidad y los señores To-
rres Quevedo, Tormo, Recaséns, gene-
ral Blola, vizconde de Eza, Torroja, 
Meseguer, Moles, Calamita—decano de 
Ciencias de Zaragoza—, Artigas y Oc-
tavio de Toledo. Figuraban además en-
tre los comensales los señores Torra-
das, Clemente de Diego, D'Ors, Mil la-
res, Casares Gil, Mart í , Amat, Bolíver 
(don Ignacio y don Cándido), Teilo, Es-
carza, García Banús, Hernando, Zara-
güeta , Zubiri, Negrín, Rodríguez Pini-
no, Morente, Gii Fagoaba, J iménez 
Fraud, Sarabia, Zúlueta, Diez Canse-
co, Torroja (don José Mar ía ) , Alvarez 
Ude, Hoyos Sáínz, Rodríguez Mourelo, 
Jauser, J iménez Rueda, Hernández Pa-
checo, Gascón y Marín y Novo y Chi-
charro. También asistieron representa-
ciones de las entidades estudiantiles. 
E l señor Moles dió cuenta de gran 
número de adhesiones personales y co-
lectivas, y entre otras, la del director 
general de Enseñanza Superior, señor 
González Oliveros. 
Ofreció el homenaje el rector de la 
Universidad Central, señor Bermejo. 
Manifestó que hablaba en representa-
ción de las entidades científicas repre-
sentadas en el homenaje; Facultades 
universitarias. Junta de Ampliación de 
Estudios, Academias y Sociedades cien-
tíficas de diversas especializaciones. Re-
cuerda los tiempos en que el agasaja-
do y él eran alumnos de Octavio de 
Toledo y Mart í , allí presentes. Ya en-
tonces se dis t inguía Cabrera por su 
originalidad en la exposición de doctri-
nas. E l año 12, cuando ya estaba ca-
sado y tenia dos hijos—de tres años y 
de uno y medio—marcha a Zurich pa-
ra trabajar en Weiss sobre el magne-
tón. Habla de las investigaciones de 
Cabrera sobre las soluciones de sales 
para magnét icas , y dice que sus traba-
jos han servido de pa t rón al mismo la-
boratorio de Weiss. Formuló la teoría 
de la disociación total de los electroli-
tos antes que Bierrumy Devije. Enume-
ra otros muchos aspectos del magne-
tismo, tratados o demostrados por pr i -
mera vez en el laboratorio del homena-
jeado. Terminó considerando a su an-
tiguo discípulo como un gran maestro. 
(Aplausos.) 
E l doctor Cabrera pronunció un bre-
ve discurso de gracias y fué saludado 
con grandes aplausos. Creo, dice, que 
para mis amigos los filósofos, el aho-
ra es el t ráns i to entre lo pasado y el 
porvenir, algo así como un punto lími-
te. Los investigadores somos también 
como un punto de la serie formado por 
los maestros que han preparado lo ac-
tual, y los discípulos, a los que hemos 
de transmitir enseñanzas, como antes 
hicieron aquéllos a nosotros. E l home-
naje lo aplico, y en este sentido lo he 
aceptado, a mis maestros y a mis dis-
cípulos. A és tos para que les sirva de 
est ímulo, que bien han de necesitarlo 
Espina, los señores Garnelo, Verdugo 
Landi, Carranceja, doctor Pulido, Ben-
lliure, Maura (don Francisco), Anasa-
gasti, Fernández Rodríguez, Pons y Um-
bert, Gamoneda. Sabater y Pedraza 
Ostos. 
Entre los muchos comensales figura-
ban los señores Hermoso, Cristóbal 
(don Juan), Bianqui, Bea, Santa María, 
Prieto Nespereira, Baroja, Capuz, Moi-
sés, Vincent, Mart ínez Cubells, Ayuso, 
Esteve Botey, García de Leániz, San 
José y Adzuara. 
El señor Pedraza Ostos leyó las nu-
merosas adhesiones, de las que destacó 
la del conde de las Infantas, Pulido, 
Navarro Mart ín, Argelés, Zubiarre y 
Serra Fa rnés . 
El señor Fernández Rodríguez ofreció 
el banquete y mostró al festejado como 
un ejemplo para la juventud de ahora, 
apát ica y fría; el señor Pons y Urbert 
se asoció en representación de los fun-
cionarios del Congreso, entre los que 
figura el señor Espina; hablaron a con-
tinuación los señores Carranoja, por el 
Círculo de Bellas Artes—del que es so-
cio fundador el señor Espina—, doctor 
Pulido y Benlliure. E l señor Espina, 
al dar las gracias, descubrió la receta 
para v iv i r ochenta años : según él, se 
reduce a ser siempre optimista y a una 
constante actividad. 
Entrega de una meda-
material. Más de 400 de ellos de los 
diversos centros de Madrid acudieron 
a la casa mortuoria y luego se hon-
raron llevando a hombro el cadáver de 
su bienhechora con muestras de emo-
ción y afecto hasta el lugar en que 
se despidió el duelo, y muchos de ellos 
continuaron hasta el cementerio. 
El consumo de "con-
fetti" y serpentinas 
lia al duque de Alba 
En el palacio de L i r i a se ha cele-
brado el acto de hacer entrega al d u -
que de Alba de la medalla de oro que, 
acuñada por Benlliure, le ha dedicado 
un grupo de artistas y escritores como 
homenaje a sus méri tos . 
En el acto de la entrega, el marqués 
de Valdeiglesias pronunció breves pa-
labras para manifestar que el homena-
je era una prueba m á s de la estima-
ción y alto aprecio en que unos com-
patriotas suyos tienen, no sólo su re-
presentación histórica y social, sino su 
propio valer. 
Recordó a este propósito la actuación 
constante del duque de Alba en las 
Academias de la Historia y Española, 
Patronato del Museo del Prado, Junta 
de Relaciones culturales, la de Excava-
ciones y estudios y en tantos otros 
centros y organismos culturales de Es-
paña como del extranjero. 
E l duque de Alba dió las gracias en 
forma expresiva por este homenaje que 
se le tr ibuta. 
La publicación de la Santa Bula 
Con el ceremonial de costumbre, que 
ya reseñamos el sábado, se celebró el 
domingo la procesión de traslado del 
diploma pontificio (bula original) desde 
la iglesia pontificia de San Miguel a la 
parroquia de Santa Mar ía (Almudena). 
La representación del Ayuntamiento la 
formaban los concejales señores Mac 
Crohon, Herrera Sotolongo, Lasarte, 
Antón y Heredia. 
A l a puerta de la Almudena recibió 
y besó la Santa Bula el gobernador c i -
vil , señor Mar t ín Alvarez, en unión de 
los concejales citados y de las señori-
tas García Loygorri, Echarri, Perales, 
Algunos fabricantes, almacenistas y 
manipuladores de papel, de toda Espa-
ña, han dirigido un escrito al jefe del 
Gobierno, en el que piden que lejos de 
ser suspendidas las fiestas tradicionales, 
sean celebradas en sitios céntricos y 
adecuados, ya que de otra manera se 
dañan intereses legítimos. 
Dicen, por ejemplo—en apoyo de su 
tesis—que en 1916, por haberse autori-
zado nuevamente el uso del confetti y 
serpentinas en Carnaval, el consumo de 
papel por este ar t ículo en Madrid su-
bió a unas 200 toneladas. 
En 1918 se dió orden que el Carna-
val se celebrará en Rosales—lugar, aña-
den que no reúne condiciones para es-
to—y el consumo de este ar t ículo bajó 
a 70 toneladas hasta llegar 15 en 1921. 
Vuelve el Carnaval a la Castellana en 
1923 y el consumo subió a 40 toneladas. 
Agregan que por celebrarse estas fies-
tas nuevamente en Rosales, el consumo 
de confetti y serpentinas no llega en 
Madrid a tres toneladas. En contrapo-
sición a estos datos, dicen que en Bar-
celona se consumieron el año pasado 
250 toneladas de papel en la confección 
de estos productos. 
También consignan que en Sevilla, Va-
lencia y Zamora se han dejado de con-
sumir 400.000 kilos de papel para es-
tos productos, por haber sido prohibi-
das las fiestas. 
Tribunales para niños 
En la sesión celebrada en el minis-
terio de la Gobernación por la Comisión 
directiva de los Tribunales tutelares 
para niños, bajo la presidencia de don 
Edelmiro Tril lo. Se t r a tó de la adapta-
ción del nuevo Código penal de la ley 
y reglamento de los Tribunales. Se nom-
bró una Comisión, compuesta por los 
señores Jiménez, Ibarra, Espín y el 
expresado señor Tri l lo. 
El magistrado del Tribunal Supremo, 
señor Jarabe, informó, como vocal de 
dicha Comisión, acerca de una consulta 
Premios para médicos 
La Academia Médico Quirúrgica Es-
pañola abre concurso para la conce-
sión de los siguientes premios en el 
curso 1928-1929. 
Premio Rodríguez Abaytúa: Dos pre-
mios de 1.750 pesetas cada uno. Temas: 
"Etiología y transmisibilidad del reuma^ 
tismo poliarticular agudo. La calicosis 
y silicosis como enfermedades profesio-
nales." 
Premio Espina y Capo: E l importe del 
título de licenciado en Medicina. Tema: 
"Un trabajo de investigación personal 
de clínica o laboratorio" (a este premio 
sólo podrán aspirar los que tengan he-
cho el ejercicio de reválida y sean huér-
fanos de médico). 
El plazo de admisión de trabajos ter-
mina el 30 de septiembre de 1929. 
Premio de la Academia: Una pensión 
de estudios de 5.000 pesetas, a la que 
podrán aspirar todos los médicos espa-
ñoles. La admisión de instancias termi-
nará a las doce de la noche del 15 de 
diciembre de este año y la pensión em-
pezará a disfrutarse el 1 de enero de 
1930 hasta el 31 de julio del mismo año. 
En el local de la Academia, Esparte-
ros, 9, principal, Madrid, se facilitan pro-
gramas impresos a quien los solicite. 
Boletín meteorológico 
LAS ESTANCIAS HISTORIGASIUB MEDICOS QUIEREN UN 
DEL R E T I VAN A 
Hace más de treinta años que es-
tá cerrada al público la 
Casa del Pescador 
LA MONTAÑA RUSA, EN PE-
LIGRO DE HUNDIRSE 
Serán restauradas las sedas que 
decoran la Casa del Rico 
Estado general.—Poca modificación se 
observa en el reparto de la presión so-
bre el Occidente de Europa, por lo cual 
el tiempo tampoco experimenta cambio 
de importancia. En España el tiempo 
es bueno. 
Para noy 
•Centro de Intercambio Intelectual Ger-
manoespañol (Fortuny, 15).-7 t. Doctora 
Gertrudis Richert: "Impresiones de arte 
portugués" (proyecciones). 
Federación Universitaria Hispanoame-
ricana (Magdalena, 12).-6 t. Don Moi-
sés Mussa: "La educación ante los pro-
blemas de Hispanoamérica". 
Instituto Francés.—7 t. M . Laplane. 
"Provenza en la obra de Alfonso Dau-
deReal Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).—Dis-
cusión de la Memoria do don Pedro Mai-
rata acerca de "La psiquiatría en el nue-
vo Código penal". Intervendrán los seno-
res Sanchís Banús y Piga Pascual. 
Santa Bárbara , Patrona de los mino-
ros _10,30 m. En la iglesia de San José 
(calle de Alcalá), solemne misa; dirá 
el sermón don Benjamín de Arr iba Cas-
tro, canónigo y secretario de cámara del 
Obispado de Madrid-Alcalá. 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión cientiñca. Continuará la dis-
cusión del tema propuesto por el doctor 
relacionada con las atribuciones de los Márquez: ¿Cuáles han sido en estos últi-
Tribunales respecto a los menores que mos tiempos los verdaderos progresos en 
se hallan prestando servicio mili tar. E l la operatoria de la catarata?", y el doc-
señor Tri l lo t r a t ó de los futuros t r ibu- ^ Gar/?ia M a í l s i l l ^ H H n f ^ r f í f n ^ n r t S 
i . , .,. , observadas en los heridos en el mcennio 
nales e instituciones auxiliares de Ga- ^ ^ de Novedades... 
hcia. E l señor Ibarra dió cuenta de l a | Asociación de Normalistas Católicos 
inauguración del Tribunal de Logroño. (Casa dei Estudiante, Mayor, 1).—6 t. 
Entre otros, se aprobaron los siguien-iDon Angel Ossorio: "Derecho de fami-
tes asuntos: concesión de un crédito j l ia". Primera lección de los cursos de 
para ampliar la Escuela de Reforma de!extensión universitaria organizados por 
Valencia, comunicaciones e informes de'1» Academia de Jurisprudencia. div rsos tribunales relativos a su fun-
cionamiento y al personal científico. La 
Comisión se enteró con complacencia 
de que se hallan muy adelantadas las 
obras del Reformatorio de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), donde en breve 
se const i tu i rá el Tribunal, y de haber 
acordado la mayor ía de las Diputacio-
nes de Castilla, a requerimiento del 
Arzobispo de Valladolid, subvencionar la 
construcción del Reformatorio regional. 
A propuesta del señor Albó se invi-
t a r á a todos los tribunales en actuación 
Sáenz de Heredia y Capdevila, también y a las Juntas de Protección a la I n -
Otras notas 
concejales. 
E l doctor don Emiliano Segura Sáenz, 
canónigo de la Catedral de Toledo, pro-
nunció el sermón explicativo del valor 
de la Santa Bula. 
E l sábado se llevaron a cabo los pre-
gones como en años anteriores. 
El monumento a Cuba 
rancia para que concurran a la Expo-
sición de Barcelona. 
Se expresó la grati tud al donante anó-
nimo que ha concedido 1.000 pesetas 
para la primera Escuela de Reforma que 
se establezca. Ha correspondido el do-
nativo al Reformatorio de La Carolina 
( J a é n ) . 
"Ensayos".—Con este título inaugura 
su tercera época la revista de los alum-
nos de la Universidad de María Cristi-
na, de E l Escorial. En este número se 
publican estudios originales y de vulga-
rización, ensayos literarios y crónicas. 
La revista tiene treinta y dos años de 
vida. 
L a Eupnine Vernade 
el remedio sin igual para los asmáticos, 
ha bajado de precio y debe de venderse 
a 6 ptas. el frasco en todas las far-
macias. 
El alcalde ha anunciado que van a 
comenzar en seguida obras de repara-
ción en la Mon taña Rusa del Retiro 
y algunos arreglos en las Casas del Pes-
cador y del Rico y del Pobre. 
Existe el propósito de habilitar para 
la dis tracción pública la m o n t a ñ a ar t i -
ficial y la Casita del Pescador, estan-
cias ambas que en tiempo a t r á s podían 
ser vitadas, como lo es aún la Casa 
del Rico y del Pobre. 
La principal reparación se h a r á en 
la Montaña Rusa, que hubo de ser aco-
tada y prohibido el acceso a ella hace 
varios años, por las pocas seguridades 
que ofrecía su estado ruinoso. 
Desde entonces ha aumentado el pe-
ligro a consecuencia de las lluvias, a 
cuya acción sobrevinieron hundimientos 
y socavaciones. E l torreón aparece des-
mantelado, pues hasta las barandillas 
metál icas se desgajaron ya, en parte, 
del a rmazón de la escalera. Se conserva 
aún en su lugar una cadena que, a 
modo de polea, con la garrucha fija en 
lo alto de la torre, llega hasta el fondo 
interior de la montaña , fondo graní t ico 
de artificio. 
La m o n t a ñ a forma en una base una 
concavidad de la que se aprovechó par-
te para vivienda. La habita el que 
fué guarda del monumento a Alfon-
so X I I hasta la inauguración. 
Otra dependencia se utiliza para al-
macenar las herramientas de los jar-
dineros del Parque. 
A poco pasos de la Montaña Rusa se 
encuentra la Casa del Pescador, pinto-
rescamente edificada sobre cimentación 
de ladrillo en medio de un pequeño es-
tanque. 
En su interior no existe actualmente 
mobiliario alguno. Según nos dicen, es-
tá cerrada al público hace más de trein-
ta años. Las obras de readaptac ión se-
rán menos costosas y afec tarán m á s 
bien al interior, puesto que el puente 
de acceso ofrece las necesarias seguri-
dades. 
La m á s popular de las estancias his-
tórico-recreat ivas del Retiro es la Casa 
del Rico y del Pobre. Es idea del alcalde 
restaurar las sedas ajadas que decoran 
los dos pequeños gabinetes del piso su-
perior, llamado "Casa del Rico", y a es-
ta res taurac ión se reducirá todo el arre-
glo. 
La casita permanece abierta al pú-
blico, y en verano son muchos los visi-
tantes. Por el contrario, en invierno 
apenas se acuerda nadie de ella, salvo 
en algún domingo con buen tiempo.. 
Conocidos son los trucos que existen 
en la planta baja, denominada "Casa 
del Pobre". E l visitante encuentra la 
R M i N T O M IAS 
A R E N A L , i. POMPAS F U N E B R E S 
POMADA C E R E O mas, quemaduras. 
grietas, gra-
nulaciones. SABAÑONES ULCERADOS, 
En la Embajada de Cuba se reunió 
la "Comisión pro monumento a Cuba 
y general Machado" para fijar de modo 
definitivo la labor a realizar y al pro-
pio tiempo designar el Comité ejecu-
tivo de dicha Comisión. Fueron desig-
nados el conde de Jimeno, vizconde de 
Eza y los señores Yanguas, Bermejo, 
Torres Quevedo, marqués de Cavalcan-
ti . Cierva (don Juan), duque de Sevi-
lla, don Eduardo Marquina, Llanos, 
Francos Rodríguez y Magar iños . Se dió 
cuenta de la adhesión de don Rafael 
Al tamira y del envío de cantidades, en-
tre ellas 2.000 pesetas de don Angel 
Bedr iñane y 2.500 pesetas del Centro 
de Detallistas de La Habana. 
Para la segunda quincena de este 
mes se celebrará una representación, 
en el Fontalba, cedido por Margar i ta 
Xirgu. 
E l día 15 la Orquesta Lassalle d a r á 
un concierto con arreglo al siguiente 
programa: " E l sueño de una noche de 
verano", Mendelssohn. "Sinfonía en "la", 
G. Mahel. Expl ica rá el programa Fe-
derico Garc ía Sanchiz. 
Se han formado Comités para recau-
dar fondos en Coruña, Vigo, Orense, 
Palencia y Barcelona. 
Congreso de Historia 
CRONICA DE SOCIEDAD 
H i spanoéun e r i c a n o 
durante el camino de sinsabores y p r i -
Fué aprobado un presupuesto de pe- vaciónos que ha de recorrer el profesor 
- español . Pero hay satisfacciones que 
contrapesan una serie de amarguras. 
Dedica un recuerdo a Cajal, que soste-
setas 30.559,56 pesetas para la urbani-
zación de la Avenida del Doctor Federi-
Co Rubio y Galí. 
Por último, se autorizó el presupuesto 
06 gastos para la formación de planos 
Para el concurso internacional de pro-
yectos para el extrarradio y extensión 
de Madrid. 
El señor Moneva en la Aca-
demia de Jurisprudencia 
El catedrático de la Facultad de De-
recho de Zaragoza, don Juan Moneva 
y Pujol, disertó ayer en la Academia de 
Jurisprudencia acerca de "La posici|p 
^ora l y la posición jur ídica ante el don-
juanismo". 
declaró que al referirse al donjuanis-
mo no lo limitaba aT donjuanismo es-
Pañol, sino que lo extiende© a algo tan 
s^neral como la seducción. Para atajar 
*ste ^ a l en el aspecto moral hay que 
^auibiar por completo la posición del 
eductor en la sociedad; hay que con-
"aerar la seducción como algo des-
nía que el hombre llega, gracias a su 
voluntad en el camino del estudio, has-
t a donde quiere. Yo acepto el homena-
je con la satisfacción de haber llegado 
hasta donde m i capacidad ha dado de 
sí, y brindo por el porvenir de España , 
representado por los jóvenes que nos 
suceden en el cultivo de la Ciencia. 
Agasajo al pintor 
don Juan Espina 
En el Circulo de Bailas Artes fué 
obsequiado con un banquete el ilustre 
pintor y grabador don Juan Espina y 
Capo, para celebrar su reciente 80 ani-
versario de su nacimiento, A pesar de 
esta edad avanzada, el señor Espina 
sin abandonar sus trabajos habituales, 
va como alumno a la Escuela. Nacional 
de Artes Gráficas para aprender el pro-
cedimiento de dibujo litográfico. 
Ocuparon la presidencia con el señor 
Por real orden del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes se ha 
dispuesto que la celebración del tercer 
Congreso de Historia y Geografía His-
panoamericana se efectúe en Sevilla du-
rante la primavera del año 1930. Se ha 
designado vicepresidente del Congreso 
a don Angel de Altolaguirre y Duvale, 
censor de la Real Academia de la His-
toria y vicepresidente de la Real So-
ciedad Geográfica de Madrid. 
Fallece una bienhechora 
de las damas catequistas 
Tras una muerte edificante, confor-
tada por los auxilios espirituales y ro-
deada de sus hijos, en t regó el pasado 
sábado su alma a Dios la virtuosa 
dama excelentísima señora doña Abela 
Fernández , viuda ' que fué de l , general 
Mar t ín González. Era esta señora ma-
dre de la presiden£a de la Asociación 
de Damas Catequistas y madre polí t i-
ca del ilustre marino don Luis Cerve-
ra, hijo del célebre almirante de San-
tiago de Cuba. Persona de sólida v i r -
tud, era aún en su ancianidad protec-
tora entusiasta y bienhechora de l a ad-
mirable labor social y cristiana de las 
Damas Catequistas, a cuyo Inst i tuto 
había dado tres hijas. Por esta particu-
laridad, el entierro, celebrado el domin-
go, cons t i tuyó una imponente manifes-
tación de duelo. Enterados los obreros 
católicos que educan estas beneméri tas 
damas, herederas del espír i tu de la i n -
olvidable madre Sopeña, concurrieron 
en masa a testimoniar su pesar y gra-
t i tud en homenaje pós tumo a la pia-
dosa señora que tantas veces en vida 
se preocupó de su bienestar moral y 
San Nicolás de Barí 
El 6 serán los días de los marqueses 
de Casa Desbrull y de la Hermida. 
Conde de Rascón. 
Señores Alós y Rivero, Garelly, Jor-
dán de Urr íes y Pat iño, Macario y Sán-
chez Albornoz. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por la señora viuda de Sas t rón y pa-
ra su hijo don Joaquín, ayudante de 
Obras públicas, ha sido pedida la mano 
de la bella señori ta Pilar Gandullo. 
La boda se celebrará en enero pró-
ximo. 
Boda 
^ n el próximo mes de marzo de 1929 
se ce lebrará el matrimonio de la precio-
sa señor i ta Mar ía Mora y Maura con 
el distinguido joven don T o m á s de Chá-
varr i y Ligués. 
—Ayer tarde, a las cinco y media, se 
verificó en la capilla de Nuestra Se-
ñora de la Misericordia de la parroquia 
de San Sebastián, el enlace de la be-
llísima señori ta M a r í a Emil ia J iménez 
Radix con el bizarro cap i tán de Infan-
te r í a don Vicente Cáceres de la Puente. 
Bendijo la unión el celoso teniente 
mayor don Miguel Montejo y Padilla. 
Fueron padrinos los hermanos de la 
novia, la distinguida señor i ta Mar ía Te-
resa y don Luis, joven ingeniero de 
Montes, y testigos, don Francisco Ruiz, 
don Antonio Caderot, don Carlos San 
José, don Venancio y don Emilio J i-
ménez. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa, fué obse-
quiada con un "lunch", en uno de los 
salones del templo. 
Deseamos muchas felicidades a l nue-
vo matrimonio, que salió para Zarago-
za, donde fijará su residencia. 
Natalicio 
H a dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña la señora del doctor Gon-
zález Quevedo. 
Cruzamiento 
El día 21 del pasado noviembre, en 
el templo de Jerusalem, el Patriarca 
latino, con toda solemnidad, cruzó ca-
ballero de la íncli ta orden mil i tar del 
Santo Sepulcro a don Juan de Guisa-
sola de Eguibar, y ante el mismo, cal-
zándole las espuelas e imponiéndole la 
cruz y espada usadas por Godofredo 
de Bouillón. 
La ceremonia fué precedida del can-
to del Veni Creator y terminó con so-
lemne Tedéum. 
Fallecimiento 
La señora doña Lucía de Aguirre y 
Barrio, viuda de Corral, falleció ayer 
en su casa de la calle de Barbieri, nú-
mero 1. 
L a finada fué apreciada por sus dotes 
personales. 
E l entierro se rá esta tarde, a las tres 
y media, al cementerio de San Justo. 
Enviamos sentido pésame a las hijas, 
doña Mar ía Isabel y don Mar t ín ; herma-
nas, doña Adela y doña Pilar, y demás 
deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
TE oraciones por la difunta. 
E l Abate F A R I A 
primera sorpresa en la sala de visitas,! 
donde, inopinadamente, un muñeco, ac-
cionado por cierto resorte oulto, co-
mienza a dar vueltas en un trapecio 
miniatura. 
Pero el verdadero susto sobreviene 
al contemplar yacente en su camastro 
al "Pobre", representado por una talla 
en madera de t amaño natural. Merced 
a otro resorte, el pobre se incorpora 
de' súbito. Nos contaba ayer el conserje 
que el truco origina frecuentes escenas 
pintorescas. Hay señoras—decía—que al 
recibir la impresión se precipitan a la 
salida y se alejan corriendo por el 
Parque. 
Hace unos seis años—nos dijo—visitó 
la Casa su majestad el Rey con el hoy 
difunto marqués de la Torrecilla. Por 
lo visto, el Rey desconocía los movimien-
tos inesperados de las figuras, y recibió 
la consiguiente sorpresa. Repuesto de 
ella, comentó sonriente, frotándose las 
manos y un poco desconfiado: 
— ¡ C a r a m b a ! ¡Caramba! ¡Qué bien! 
TIENDEN A EVITAR QUE ACUDAN 
A ELLAS LOS QUE NO SEAN 
VERDADERAMENTE POBRES 
Procurarán que estos consultorios 
tengan buen servicio de material 
En algunas consultas públicas pa-
gan a los médicos sueldos de 
ocho duros mensuales 
Hoy continuará el Colegio de Médi-
cos la discusión del reglamento 
En el Colegio de' Médicos de Madrid 
es tá planteado actualmente—por inicia-
tiva de su Junta de Gobierno—el pro-
blema de la reglamentación de las con-
sultas públicas gratuitas. 
' E l proyecto de reglamentación—nos 
dice el secretario del Colegio, señor 
Ruiz Heras—tiende a transformar el 
sistema que actualmente se sigue en lo 
de las consultas públicas gratuitas y a 
corregir abusos inveterados. 
Lo primero que se persigue es que de 
las consultas gratuitas se beneficien los 
que sean realmente pobres, pues en la 
actualidad a ellas acuden no solamente 
gentes que disfrutan de un jornal, sino 
algunos que incluso están económica-
mente acomodados. De manera que por 
este lado se quiere que se sea un poco 
m á s minucioso en la documentación 
acreditativa de la pobreza. 
Además se quiere que la caridad no 
se ejerza muchas veces a costa de los 
médicos. Es frecuente que se abran con-
sultorios gratuitos, en los que no pagan 
honorario alguno a los médicos; en otros 
se pagan sueldos irrisorios. La misma 
persona que nos da estos informes nos 
asegura que en Madrid hay consulto-
rios de esta naturaleza que pagan a 
sus médicos sueldos de ocho duros al 
mes y en otros cobran 10 ó 12 duros al 
mes por hacer guardia una noche sí y 
otra no. 
También se pretende con el proyecto 
mejorar el servicio en los dispensarios 
y consultas gratuitas, algunos de loa 
cuales carecen del material m á s indis-
pensable para las intervenciones y re-
concimientos; también se tiende a que 
esas consultas estén servidas por perso-
nal aptamente preparado. Entra también 
en los propósitos de los autores del 
proyecto que cada consultorio tenga 
un pequeño servicio hospitalario para 
algunos casos de urgencia. 
Claro que si el reglamento es apro-
bado disminuirá algo el número de las 
actuales consultas públicas gratuitas. 
Pero mejorará el servicio en las que 
queden—nos dice uno de los iniciado-
res—; Se beneficiarán los que en reali-
dad sean pobres y además se rá una 
verdadera moralización del servicio, por-
que no faltan ahora algunos médicos 
que aprovechan las consultas gratuitas 
para hacerse clientela y aun para colo-
car .-algún específico en el que es tán 
interesados. 
También se relaciona el reglamento 
con las consultas sostenidas por el Es-
tado, la provincia o el Municipio; ahí 
N A T U R A L E Z A , 
Asi como las plantas me-
joran notablemente con los 
abonos, el cuerpo humano 
también se desarrolla 
mucho mejor con un buen 
auxiliar del crecimiento. 
P a r a la f o r m a c i ó n de los h u e s o s n o h a y nada c o m o 
la E m u l s i ó n S c o t t pues además de l a g r a n r i q u e z a 
e n v i t a m i n a s q u e c o n t i e n e e l ace i te de h ígado 
de baca lao e s c r u p u l o s a m e n t e s e l e c c i o n a d o de la 
E m u l s i ó n Sco t t , l a a c t i v i d a d de las m i s m a s está 
exa l tada por la asociación de los h ipofosf i tos de 
c a l y de sosa con l a que se logra c u c h a -
rada por c u c h a r a d a u n a acción t r ip le a la 
p rop ia de l acei te de h igado de bacalao. 
S i a esta acción a n t i r a q u í t i c a se agrega 
el poder de la E m u l s i ó n S c o t t c o m o 
protector de los p u l m o n e s , c o m o t ó n i c o 
de los n e r v i o s y c o m o e n r i q u e c e d o r de 
la sangre se c o m p r e n d e r á s u i n m e n s o 
rad io de acción, r a z ó n por la c u a l la 
E m u l s i ó n Scot t n o fal ta n u n c a en las 
casas que aprec ian la sa lud y qu ie ren 
c o n s e r v a r l a . Asegura rse p u e s de que se 
t ra ta de la ve rdadera 
E m u l s i ó n S c o t t 
Tan eficaz para los mayores como para los n iños . 
se p rocura rá que los médicos estép me-
jor retribuidos y se tiende a evitar que • 
el servicio de consultas públicas no esté 
agregado a otro. 
Por último es propósito de la Junta 
que se llegue a establecer un régimen 
de consultas económicas para familias 
de escasos recursos. Probablemente de 
cristalizar la idea se l legará a la con-
clusión de que el precio de la consulta 
sea dos pesetas. 
DIVERSAS OPINIONES 
La Junta de gobierno antes de con-
feccionar el proyecto de reglamento 
abrió una encuesta, a la que no con-
currieron más que 160 colegiados, de 
ellos 150 de Madrid y 10 de titulares 
de pueblos inmediatos. 
La tendencia m á s generalizada entre 
los que acudieron a la encuesta es tá 
representada por el deseo de que exis-
tan únicamente consultas gratuitas con 
ca rác te r oficial. 
El segundo punto planteado en la en-
cuesta es que todo enfermo tiene dere-
cho a ser asistido gratuitamente aun 
por las figuras m á s eminentes de la 
profesión. 
L a mayor ía de los que contestaron 
es tán conformes en que el pobre tiene 
este derecho; pero acreditando realmen-
te la pobreza, y para acreditarla, opi-
nan los unos que debe presentarse el 
recibo del alquiler de casa; también se 
inclinan bastantes por la cédula perso-
nal y por la certificación de pobreza 
expedida por el alcalde. 
Respecto a este segunto punto tan 
señalado, algunos médicos proclaman la 
necesidad de establecer un verdadero 
censo de pobres.. 
Por último, el tercer punto de la en-
cuesta era que la asistencia gratuita, 
prodigada sin la debida reglamentación, 
perjudica evidentemente los intereses de 
los médicos modestos. 
Opinan los médicos, en su mayor pro-
porción, que esas consultas sin regla-
mentación son, en efecto, perjudiciales 
a la clase médica. 
LAS CONSULTAS 
INSTRUCTIVAS 
E l fondo del proyecto de reglamento 
no encontró oposición en la ú l t ima junta 
general celebrada por el Colegio de Mé-
dicos. No faltaron colegiados que han 
propuesto modificaciones o adiciones 
m á s o menos substanciales. 
El doctor Salamanca, ca tedrá t ico de 
Patología médica de San Carlos, fué el 
que m á s defendió el derecho del médico 
a trabajar gratuitamente o a hacer do-
nación de sus honorarios. 
E l doctor Barrio dé Medina, que em-
pieza declarándose partidario de la su-
presión de las consultas públicas gra-
tuitas, opinó que no le parece opor-
tuna esta reglamentación, porque quizá 
el Colegio no tenga medios coercitivos 
de llevarla a la práct ica . 
Una tendencia que, según anunció el 
señor Sanchís Banús, podría ser objeto 
de un reglamento, la sostuvieron loa 
doctores Lafora y Tapia. Estos pidieron 
que se autoricen las consultas públicas 
gratuitas con c a r á c t e r docente; es de-
cir, aquellas en las que, por estar re-
gidas por figuras consagradas de la pro-
fesión, pueden indudablemente aprender 
los médicos que empiezan. 
* * * 
Este es el estado del problema. Hoy. 
en l a Asociación de Empleados y Obre-
ros de Ferrocarriles (Atocha, 115), se 
reunirá , a las siete de la tarde, el Co-
legio de Médicos para continuar la dis-
cusión del asunto. 
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PELICULAS NUEVAS 
AVENIDA.—"Cuatro hijos" 
En una r isueña aldea de Baviera v i -
ve la señora Burnle, madre de cuatro 
hijos, como cuatro robles, y sanos de al-
ma como vigorosos de cuerpo: Francis-
co, Juan, José y Andrés. E l santo de 
la buena señora es un acontecimiento 
en la aldea. No hay hogar más feliz en 
toda Baviera. Un día José emigra a Amé-
rica. Poco después la guerra se desenca-
dena sobre el mundo. 
La tragedia no se desarrolla en el cam-
po de batalla, sino en el hogar de la ma-
dre feliz, que pierde tres de sus hijos. 
La noticia de la muerte del último, An-
drés, llega cuando es esperado por su 
madre, porque ya las campanas del ar-
misticio han repicado a los vientos de la 
aldea y del mundo todo. José, algo olvi-
dado de la anciana madre, ha hecho for-
tuna en Norteamérica. Casado con una 
linda mujer, tiene un hijo que un día 
desea conocer a su abuela. José cuenta 
este deseo a su madre y ésta arriba a 
Nueva York. Cuando entra en casa de 
sus hijos, sólo está el nieto, pues aqué-
llos han salido a buscarla. A l regresar 
éstos la encuentran dormida con el nie-
to en brazos. 
Todo es admirable en esta película: 
desde la presentación de los personajes, 
verdaderamente art ís t ica, hasta el final 
aquel de ser quien recibe a lá abuela 
el niño, que fué el que se acordó de 
ella. "Cuatro hijos" es una verdadero 
poema cinematográfico, lírico y senti-
mental, a ratos finamente regocijado y 
cómico, a ratos dolorosamente t rágico . 
La primera parte, sobre todo—vida pa-
triarcal, costumbres santas, amores pu-
ros, pasatiempos honestos—, se mueve 
en un ambiente campesino lleno de poe-
sía, que casi recuerda el de "Hermán y 
Dorotea" por su dulzura y serenidad. E l 
amor y piedad de los hijos, el respeto 
obsequioso de la niñez y el cariño de 
los vecinos, tejen como un halo de glo-
r ia en torno de la blanca cabeza de la 
buena mujer, que parece un refiejo de 
aquel noble y románt ico tipo de ancia-
na madre inmortalizado por Fierre Lo t i . 
Todo es bondad y poesía, realzada aún 
más por el contraste de la guerra. 
N i una sola acción mil i tar figura en 
la cinta, lo que nos atrevemos a cali-
ficar de magno acierto de dirección; 
pero los horrores de la guerra tienen 
luz tan siniestra en sus efectos, en el 
dichoso hogar de la madre, que el ana-
tema contra aquélla surge espontáneo y 
reconcentrado. For lo que respecta a la 
técnica, es rica y sorprendente en foto-
graf ías y contraluces de belleza insu-
perable. Margaret Mann, Juen Colyer, 
James Hall, admirables y bien secunda-
dos por sus compañeros, hasta los com-
parsas, que se mueven en un plano de 
gran armonía . 
Completa el programa una deliciosa 
comedia de Tom Mix . 
Clara NOX 
gros lo amenazan porque los patriotas 
californianos saben que quiere vender el 
país a Rusia y han jurado su muerte. 
E l designado para ejecutar la sentencia 
es el joven Alvaro, tipo valeroso y a r ro-
gante, como corresponde a un héroe de 
película. E l drama privado que pone 
emoción e interés en este drama polí-
tico es que Alvaro tiene amores con una 
joven muy bella, la cual, andando la 
historia, resulta ser hija de Romero. A l -
varo es detenido y condenado a muerte. 
Ya los fusiles le apuntan al cuerpo. Pe-
ro hay un tercero en la discordia polí-
tica y llega con la debida oportunidad. 
Se trata de los Estados Unidos que en 
aquel instante efectúan un desembarco 
y le traen la libertad a California y a 
sus héroes. Todo acaba bien. Ya enton-
ces los Estados Unidos se dedicaban a 
libertadores de los pequeños países de 
América. 
Nada reprochable en este asunto ne-
tamente cinematográfico. Tampoco en 
la ejecución. Las propias expansiones 
amorosas quedan reducidas a un l i m i -
te, sino impecable, por lo menos pru-
dente. En el terreno de la tépnica, la 
cinta es un poco desigual. Junto a al-
gunos aciertos indudables de fotograf ía 
hay viejas decoraciones que se advier-
ten como tales a la legua y trucos in -
genuos demasiado visibles para un pú-
blico que ya se ha hecho perito en es-
tas cuestiones. Con todo, la película In-
teresa y tiene algunos momentos de 
sana emoción. 
Los in térpretes nos produjeron gra-
to efecto; Mary Astor tiene una be-
lleza ingenua y aniñada, que le va muy 
bien al papel de Rosa de California. 
Matiza bien algunas transiciones y en 
general resulta siempre ajustada y dis-
creta. Luis Alonso, o si se quiere Gis-
bert Roland, tiene desenvoltura de buen 
actor, aunque como galán resulta algo 
envarado y duro. Le reprochamos que 
haya consentido en unos bailes espa-
ñoles a la norteamericana. Bailadores 
y bailadoras es tán de gracia como para 
darles un tiro. Montagne Love en el 
papel de Romero nos gus tó mucho. 
Completan el programa " E l solteri-
to", comedia interpretada por B á r b a r a 
Kent, con sólo una escena vodevilesca 
reprochable, y "Es mejor ser decen-
tes", película cómica, por Mabel Nor-
mand, verdaderamente divertida. 
N . G. K. 
en su divertida comedia " E l colmo de la 
velocidad", y el grandioso drama "Vein-
te años de casado", por Meldred Ha-
rrys. Gran éxito. 
m supo m e 
Palacio de la Música 
"La venenosa", obra cumbre de la ci-
nematograf ía y éxito enorme de Raquel 
Meller, se proyecta sólo y exclusivamen-
te en el PALACIO D E L A MUSICA, a 
precios corrientes. Haga sus encargos en 
contaduría, teléfono 16.209. 
AGRADABLE 
CAPA ESPAÑOLA 
120 ptas. Equipos para cuotas de mag-
níficos paños de Béjar, pantalones re-
clamo de esta Casa. Plus Ultra, Sastre-
r ía de la Casa G. Navarro. San Bernar-
do, 56, frente a Universidad. 
C a m p a ñ a in jus t í s ima 
A pesar de lo que hacen en contra 
algunos peleteros, seguiremos vendiendo 
abrigos de pieles finas desde 150 pesetas. 
"GRANDE", CARMEN, 10. 
L A X E N B U S T O 
6i 
R E A L CINEMA.—"El 
capi tán Sorrell". 
De la gran guerra vuelve a su hogar, 
honrado y caballero, el capitán Sorrell, 
con la ilusión de abrazar a su esposa e 
hijo. ¡Pobre capi tán! Casi a la misma 
hora la mala mujer sale de su casa, 
tras unos amores criminales. Sólo le 
queda ya Cristóbal, su hijo, y por él 
comienza a vivir y a soñar. Prueba va-
rios destinos humillantes que se le ma-
logran. La vida en Inglaterra no son-
ríe n i mucho menos a un ex soldado 
de la gran guerra. Finalmente, un ex 
coronel le nombra portero segundo de 
un gran hotel de su propiedad. Ningún 
honor ciertamente para un capitán, gran 
cruz, pero aun sería la dicha entera si 
el portero primero no fuese un bárba-
ro de una pieza. La honradez triunfa 
en la prueba. Sorrell llega a portero pr i -
mero. Cristóbal, su hijo, es ya médico. 
Una difícil operación del cerebro le da 
gran renombre. Entonces se casa con la 
hija del dueño del hotel. La misión del 
viejo capitán ha concluido y muere asis-
tido por su hijo. 
E l pensamiento capital, un padre, ca-
ballero, que se condena a todas las hu-
millaciones por hacer grande á un hijo, 
no en t r aña mayor novedad, pero es dig-
no y elevado y esto basta y sobra para 
hacer una gran película. Sería és ta me-
jor si desapareciesen aquellas escenas, 
bastante crudas, en que el capi tán sir-
ve de mozo de un fonducho. L a acción 
no perdería nada, y la cinta gana r í a 
en limpieza moral. 
E l trabajo, tanto de la dirección co-
mo de los actores, aun reconociendo 
a lgún defecto, satisface por completo. 
Q. Nils Asther, el protagonista, es el 
veterano actor, poseedor de una gran 
escena, sobrio y seguro, dueño de su ca-
rác t e r propio para amoldarla a la varia 
psicología de sus personajes. Su traba-
jo en esta cinta es admirable. E l mun-
do de las almas se asoma por la ven-
tana de su gesto austerísimo. Warner, 
Nilsson, Alice Joyce, etcétera , dignas 
de figurar a su lado. 
C. N . 
R O Y A L T Y . ^ ' E l toro de 
la pampa" 
Pequeñís imo el asunto, casi toda l a 
importancia de la cinta estriba en los 
incidentes oportunos y graciosos que, 
imidos por un ligero hilo de acción, 
Una victoria de Pola Negrí 
LONDRES, 1. — Hoy ha conseguido 
Pola Negri lo que hasta ahora habían 
sido impotentes de lograr las m á s afa-
madas casas de cinematografía . Con-
vencer a Bernard Shaw de que auto-
rizase la proyección de su obra "Cé-
sar y Cleopatra". La conferencia ha du-
rado dos horas, y Pola Negri, no sólo ha 
conseguido la autorización de hacer la 
película, sino la promesa de que Ber-
nard Shaw se cuidará de vigilar para 
que los detalles sean exactos. 
La película se rá impresionada en I n -
glaterra, excepto aquellos pasajes que 
se desarrollan en el desierto. 
GACETILLAS TEATRALES 
Cine Avenida 
"Cuatro hijos" es sin duda la pelícu-
la que con mayor originalidad ha pre-
sentado un tema tan emocionante y su-
gestivo como ha sido siempre el sacri-
ficio de una madre por un hijo. Mar-
garita Man, la artista que ha conquis-
tado fama universal interpretando la 
madre en "Cuatro hijos", a r rancó en 
las exhibiciones de ayer en los "cines" 
AVENIDA y GOYA murmullos de apro-
bación que se sucedían en inmensos pa-
sajes de esta espléndida película, 
"Cines" A V E N I D A y GOYA tienen en 
"Cuatro hijos" una película que perma-
necerá en el cartel varios días con el 
completo agrado del público. 
E l capitán Sorrell,, 
Conmovedora, intensa, emocionante es 
la historia del capitán Sorrell, asunto 
llevado a la pantalla con suprema maes-
t r í a por Herbert Brenos, de "Los Artis-
tas Asociados". 
" E l Capitán Sorrell", primera pelícu-
la de esta marca que se presenta este 
año en Madrid, ha sido estrenada en 
REAL CINEMA y PRINCIPE ALFON-
SO con éxito extraordinario. 
Todo el público que llenaba ambos "sa-
lones siguió anhelante el desarrollo de 
esta cinta, que es una de las más in-
tensas que se han proyectado en Ma-
drid. 
" E l capi tán Sorrell" es una joya ci-
nematográfica. 
NO IRRITA Ni OCAS1CMA OOUOR 
Par-a io doiis N/ca&e «i. p^oso^cto r-ODAS LAS rAAnACIAS 
"Míster Wu" 
Hoy, en el CINEMA ARGÜELLES. 
Cinema Arguelles 
Hoy, "Míster Wu" . 
OLI 
laxante injantil 
5 e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
l lSlICO Muet:)les- l'oaas clases, oaratl 
i r N l v J V ^ sfmos Costanilla Anéeles. 15 
L I Q U I MILLARES 
de Trincheras y Gabanes a muy bajos 
precios. CASA SALAMANCA, Fuencar 
rral , 6. TELEFONO 10.947. 
Robo de 5.500 pesetas 
Un trayecto de tranvía, sumamen-
te caro. Riñen dos y que-
dan igualitos. 
En una carnicer ía establecida en la 
calle de Jaime Girona, número 15, en-
traron ladrones, forzando la puerta, y 
se apoderaron de joyas por valor de 
2.000 pesetas, que estaban en una caja, 
y de 3.500 pesetas en billetes. Los gé-
neros los respetaron en absoluto. 
No se tiene la menor idea de quién 
pueda ser el ladrón. 
Herido de un disparo 
n/ñceyadums 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.894. 
CABALLERO DE GRACIA, 5. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA. Echegaray, 12, Madrid. 
N A C I M I E N T O S 
E l mejor surtido en figuras de todas 
clases, casitas, molinos movimiento. Ro-
manónos, 8. JUGUETES. 
Cómico 
Loreto-Chicote. Miércoles nocbe, bene-
ficio de Paso y Estremera con la 109 re-
presentación de su gran éxito, "La atro-
pellaplatos". 
En la presente semana, estreno del 
juguete cómico en tres actos, "De La 
Habana ha venido un barco". 
0 Lfl P I I S T d 
Fontalba 
Viernes, estreno de "Novelera", de los 
señores Alvarez Quintero. Agotados pal-
cos, plateas, entresuelos y butacas, des-
páchase en contaduría para días suce-
sivos. 
Cine del Callao 
El estreno de "Rosa de California", 
^ verificado ayer tarde en el ar is tocrát i-
mantienen siempre el interés. Se redu- co- CAIi:LAO» ba constituido un éxito 
ce lo esencial de la película a la con-
quista por el toro de la pampa, un mu-
chachote valiente y alocado, de la hija 
de un profesor de la Universidad de 
Yale, a quien antes había salvado de 
unos bandidos allá en la Argentina. 
L a muchacha es román t i ca a la mo-
derna; para conquistarla es preciso des-
tacar en los deportes, y nuestro hom-
bre, tras algunos intentos y tras sufrir 
una larga persecución de un policía tor-
pe, gana el amor de su adoradora, 
tr iunfándo, herido y todo, en un partido 
de "rugby" entre el equipo de Yale y 
el de Princetown. 
Una fina comicidad, una graciosa in -
tención caricaturesca y la s impat ía de 
Red Larocque son el principal atractivo 
de esta película, sencilla y entretenida, 
inocente a ratos, sin grandes alardes 
de composición y fotografía. Sólo cier-
ta prodigalidad en los besos es el repa-
ro que puede oponérsele. 
Pormaba programa con ella "La 
mujer divorciada", adaptación de la co-
nocida opereta, y a és ta sí que, a m á s 
de lo de ser larga, desproporcionada y 
fatigosa, hemos de oponerle el reparo 
de escabrosa e inmoral, no sólo en el 
asunto, sino en la casi totalidad de las 
escenas, porque en las m á s de ellas, 
cuando la inmoralidad no es un reflejo 
de la del asunto, la hay en una cons-
tante intención exhibicionista. 
J . de la C. 
. CALLAO.—"Rosa de 
California". 
California, 1846. Manda en el Estado el 
gobernador Romero, hombre decidido y 
mas para esta Empresa y para las se-
lecciones Gran Luxor Verdaguer, que 
con "Rosa de California", se colocan 
definitivamente a la cabeza de las casas 
productoras, arrollando viejos valores, 
hoy en franca decadencia. 
Luis Alonso, uno de los grandes fa-
voritos de la pantalla, realiza en "Rosa 
de California" su m á s depurada crea-
ción; la bellísima Mary Astor, en su 
importante "role" de "Rosa de Califor-
nia", muy preciosa, parece que tuviera 
verdadera sangre castellana. 
Cine de San Miguel 
Tarde y noche, éxito inmenso de "La 
sangre no se despinta", por el simpá-
tico Charles Jones, y "En alas del 
amor", divertidísima supercomedia, por 
la bellísima Patsy Ruth Miller y Gleen 
Tryon. 
Cervantes 
Vea en el céntrico CERVANTES " L a 
bella de Baltimore", por Dolores Coste-
lio y Conrad Nagel, y "'Compañeros de 
mamporros", por Tom Tyler. 
Cinema España 
de no grandes escrúpulos. Graves pelí- Reginald Denny, el "as" de la risa. 
Cartelera de espectáculo! 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, Guzlares.—A 
las 10,30, Marina, por Dorini De Disso, 
Baldrich, Hertogs y Arenas. 
CENTRO (Atocha, 12). —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15. E l Rosa-
rio.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, ¡No 
quiero, no quiero! 
COMEDIA (Principe, 14),—A las 10,30, 
E l diluvio (popular, tres pesetas bu-
taca). 
APOLO (Alcalá, 49).—Martes de mo-
da.—6,30 y 10,30, Los flamencos, por Sé-
lica Pérez Carpió y Pepe Romeu. Enor-
me éxito del maestro Vives. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, E l 
mal que nos hacen.—A las 10,30, Para 
pescar un novio y Los malhechores del 
bien. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, M i hermana Genoveva (últimas 
representaciones).—A las 10,15, M i her-
mana Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, En Flandes se 
ha puesto el sol.—Noche, no hay fun-
ción. 
ALKAZAR.—A las 6, ¡Un millón!— 
Noche, no hay función. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,30, Vol-
ver a vivir (última representación).— 
10,30, Traidor, inconfeso y már t i r (úl-
t ima representación). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, La atropella-
platos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 (segunda función de abono aristo-
crát ico) . Cuento de hadas (enorme éxi-
to).—10,30, Cuento de hadas (éxito for-
midable). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Cándida—10,30, Lo cursi. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6, La 
Magdalena te guíe y La mejor del puer-
to (especial, dos pesetas butaca).—10,30, 
Las aviadoras (colosal éxito). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, gran velada de boxeo. I n -
teresantísimos combates. Los dos últi-
mos, "Ino" contra Lebryce. Bartos con-
tra Paul Gay. 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,15 y 10,15, Sinfonía. Noticiario 
Fox. E l gato salvaje, por Tom Mix. Cua-
tro hijos (grandioso éxito de Margaret 
Mann y James Hall ) . 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Mo-
mento de apuro. La venenosa (magis-
tralmente interpretada por Raquel Me-
l ler) . 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Más vale ser decente. E l 
solterito, por Bárbara Kent. Novedades 
internacionales, y Rosa de California, 
por Luis Alonso y Mary Astor. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Para-
mount. La actividad de Cándido. Reclu-
tas detectives (es un " f i l m " Paramount). 
E l capitán Sorrell (gran éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Pa thé . Zue-
cos y molinos. ¡Cuidado con el teléfono!, 
por Carmen Boni (gran éxito). E l her-
manito, por Harold Lloyd (es un " f i lm" 
Paramount). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario Fox. E l gato sal-
vaje, por Tom Mix. Grandioso éxito de 
Cuatro hijos, por Margaret Mann y Ja-
mes Hall. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. E l gato salvaje (Tom 
M i x ) . Pescando en el ja rd ín (cómica). 
Estreno: L a ley de las mujeres. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala). Noticiario Fox 
(actualidades). A frusto de papá (come-
dia Paramount). Gran éxito: E l gato 
salvaje (Tom Mix) . Estreno: La ley de 
las mujeres (Lilian Rich) . 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).-—6 y 10,15, Una peste de 
boxeo. Cebo para hombres. Míster Wu, 
por Lon Chaney. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 4 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta I I y Quintana I I contra Araquis-
tain y Begoñés I I I . Segundo, a remon-
te: Ucin e I tura in contra Ostolaza y 
Vega. 
* » « 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
BATERIAS PARA RADIO 
I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Anto-Electricidad. San Agustín, a.0 3. 
TARDE Y NOCHE 
en el aristocrático 
\ A L L A 
éxito brillante 
por 
L U I S A L O N S O 
y 
M A R Y A S T O R 
SELECCION GRAN LUXOR 
VERDAGUER 
Cuide usted 
porque 6S te ¿ase de 
Yo padecí también 
como usted, pem me 
curó el 
Cuando limpiaba un revólver de su 
propiedad Manuel Arjones Pan, de vein-
tisiete años, se disparó el arma, y el 
proyectil le a t ravesó la mano derecha. 
E l hecho ocurrió en el domicilio de 
Manuel, calle de Enrique Várela, núme-
ro 4 (Vicálvaro) . 
La herida fué calificada de pronóstico 
reservado. 
O r q u e s t a L a s s a l l e 
Pepe Lassalle, el eterno joven, conti-
núa su serié de conciertos nocturnos 
con el entusiasmo de siempre. Como no-
vedad presentó en el úl t imo una obra 
de Esquembre, titulada: "Guitarra an-
daluza". Hay que advertir que Esquem-
bre, artista de talento, además de com-
positor, es guitarrista. Su "Guitarra an-
daluza" es muy agradable, y aunque ae 
trata de una Andalucía a flor de piel 
está hecha con sinceridad y buen gusto' 
sin llegar a la vulgar pandereta de ba-
zar y conteniendo, en cambio, trozos 
sentidos. En suma, una obra simpática 
y modesta, sin pretensiones modernis, 
tas. F u é muy aplaudido Esquembre 
quien llevó la orquesta. 
E l programa contenía, además, la 
"Sinfonía 13", de Haydn; "Scheheraza-
de" y m i "Orgía". Lassalle y su orques-
ta fueron ovacionados, mereciendo con-
signarse la labor del concertino Celso 
Díaz, por su impecable Interpretación 
en los "solos" de "Scheherazade". 
del Vicente 
4 0 0 p lazas de s e c r e t a r i o s de A y u n t a m i e n t o 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veinti trés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, MADRID. 
En la últ ima oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la últ ima oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núms . 1. 2. 3, 5, 7. 8, 11, etc. Como existen 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éxitos de cierta Academia. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de VUlaviciosa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas 
la 
en 
curación radical de las 
Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4, principal (cerca Glta. Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17.900. Consulta gratis. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra hasta estar jurado. 
Doctor ELLANES: HOBTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
Trajes interiores de lana. Contra el frío y el 
reúma. La mejor garantía para el consumi-
dor es comprar un artículo acreditado desde 
hace diez y seis años, como el MEDICAL. 
Cuidado con las imitaciones. Venta exclusiva. 
Teodoro G. González: "Almacenes de San 
Ginés", Arenal, 1 1.—Ruiz de Velasco y Mar-
tínez: Esparteros, 5, y Pontejos, 2, Madrid. 
C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A L AUTORIZADO Pesetas. 200.000.000 
— DESEMBOLSADO — 60.000.000 
FONDOS D E R E S E R V A — 16.000.000 
Filial: BANCO D E BADALONA, Badalona. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arenas de San Pedro, Arévalo, Avila, Bar-
celona, Barco de Avila, Campo de Criptana, Carcagente, Cebreros, Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén, L a Roda, Linares, Logroño, Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mora 
de Toledo, Murcia, O caña, Peñaranda de Bracamente, Piedrahita, Priego de 
Córdoba, Puente Oenil, Qulntanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Sigüenza, 
Sueca, Talavera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torredonjimeno, Torrijos, TrujUlo, 
übeda, Valencia, Villacañas, Villa del Río, Villarrobledo y Yecla 
Muere la víctima de un suceso 
En el Equipo Quirúrgico del Centro, 
donde había quedado hospitalizado, fa-
lleció ayer por la m a ñ a n a Vicente Ro-
mero Blázque, "el Ministro", que, como 
se recordará , fué apuñalado por un des-
conocido en la calle de Alcalá, cerca de 
la de Alcánta ra , el sábado últ imo por 
la noche. 
E l agresor sigue en el misterio. 
Caída mortal 
Unos obreros encontraron, cerca de 
la v ía del ferrocarril mi l i tar de Cara-
banchel, el cadáver de un hombre. 
La Guardia civil y el Juzgado muni-
cipal de aquel pueblo practicaron las 
diligencias del caso, y se llegó a supo-
ner que se trataba de un accidente ca-
sual. E l muerto se llamaba Hipólito Ro-
dríguez Marín, de sesenta y un años, 
con domicilio en la calle de la Democra-
cia, número 2 (Carabanchel Bajo). 
Hipólito debió caerse por un desmon-
te y sufrió lesiones que le causaron )a 
muerte, que no debió ser ins tantánea . 
Tres heridos en un choque 
En el paseo de la Castellana, cerca 
del Hipódromo, chocó con un t ranv ía 
la camioneta que hace el servicio entre 
Chamar t ín de la Rosa y Madrid. La ca-
mioneta salió lanzada sin dirección. De 
sus ocupantes, resultaron lesionados: 
Don Fidel Gómez Cola, de veintieiete 
años, capellán del Colegio de Huérfanos 
de la Armada; padeció leves heridas 
en la cara y mano izquierda. Ricardo 
Casajeiso Ruiz, de veinticuatro años, que 
habita en Carmen, número 4, que con-
ducía la camioneta; sufrió lesiones de 
pronóstico reservado en la cara y. cue-
llo. Y Ramón Cea Ponce, de treinta 
años, mecánico, que habita en Veláz-
quez, 104; resul tó con lesiones, también 
de pronóstico reservado, situadas en la 
región parietal derecha. 
E l t r a n v í a y la camioneta sufrieron 
desperfectos importantes. 
Detenida por infanticidio 
Ayer fué detenida por infanticidio Ju-
lia Sevilla Page, de veint i t rés años, na 
tural de Tondos (Cuenca), sirvienta en 
el Hospital de Nuestra Señora del Car-
men, sito en la calle de Atocha. 
Julia, que se halla convicta y confesa, 
degolló por completo a la criatura y 
escondió el cadáver en un cajón colo-
cado en el patio, y que se utiliza para 
recoger las cenizas y basuras. 
OTROS SUCESOS 
Retraso.—El correo de Valencia llegó 
a Madrid ayer con cuatro horas de re-
traso a causa del accidente ferroviario 
ocurrido en Fuente la Higuera, de que 
dimos cuenta el domingo. 
Grave caída.—En el paseo de Extre-
madura se cayó la anciana de setenta 
y cuatro años, M a r í a Pascual Diez, que 
habita el paseo de los Jesuí tas , 6, y 
sufrió lesiones de ca rác te r grave. 
Del bolso.—Don José Florez Mar t ínez 
que habita en la plaza de los Minis t r i -
les, 1, denunció que a su esposa le sus-
trajeron del bolso de mano en la calle 
de Alcalá, 280 pesetas. 
R a t e r í a de importancia—A Mar t ín 
Romo Mendieta, de cuarenta años, ve-
cino de Sacedón (Guadalajara), le ro-
baron la cartera con 1.275 pesetas en 
un t r a n v í a de la calle de Toledo. 
Rueda, por la escalera.—Raimundo, 
Guijarro Rodríguez se produjo lesiones 
de pronóst ico reservado al caerse por 
las escaleras de su domicilio, Galileo, 
número 8. 
Muerto por congestión.—En el Par-
que del Oeste fué encontrado muerto 
Germán Cosmos Caminero, de setenta 
y cuatro años, domiciliado en la calle 
del Duque de Alba, 11, obrero del Ayun-
tamiento. 
Según dictamen del médico de la Ca-
sa de Socorro, que reconoció el cadáver, 
el fallecimiento fué producido por con-
gestión. 
Los que r iñen.—Eduardo Gómez, de 
veintiséis años, con domicilio en San-
tiago el Verde, 8, y Antonio Garc ía Pé-
rez, de veintiocho, que habita en Ca-
bestreros, 8, riñeron en la calle de Ma-
riana Pineda y los dos resultaron le-
sionados de re l r t iva importancia. 
Intoxicación con pantopón.—En las 
proximidades del Hipódromo fué encon-
trado tendido en el suelo Aurelio Lo-
zano Eguel, de cuarenta años, vecino 
de San Rafael. 
Llevado a la Casa de Socorro se le 
apreció intoxicación grave por haber In-
jerido una fuerte dosis de pantopón. 
Atropellos.— Alberto Elosegui Bet i -
geau, de cincuenta y seis años, con do-
micilio en Fortuny, 37, sufrió gaves le-
siones al ser atropellado en el paseo 
del Prado por el automóvil 22.310 AI., 
que conducía don Joaquín Ansaldo Be-
jarano. 
—Federico Cuenca Tomé, de vein-
t iún años, que habita en la calle de San 
Ernesto, 9, sufrió lesiones de considera-
ción al atrepellarle la bicicleta que mon-
taba Hilar io Mitsuf, de trece años . 
Coceado por Una muía .—Francisco 
Orozco Alcañiz, de treinta y tres años, 
con domicilio en la calle de Torrijos, 1, 
sufrió lesiones de consideración a l ser 
coceado por una muía, en la calle de 
Bocángel. 
Desaparece un vestuario. — Matilde 
Morales San Juan, de veinticinco años, 
artista, denunció que de su domicilio, 
Carmen, 30, ha desaparecido casi todo 
su vestuario, que valora en unas 3.000 
pesetas. 
Conciertos matinales 
Por una lamentable coincidencia, el 
domingo, a la misma hora, actuaban las 
dos orquestas: Sinfónica y Filarmónica. 
El Monumental Cinema se llenó, en pri-
mer lugar por la inmensa popularidad 
de Arbós y de su Orquesta, después por 
los atractivos del programa. E l "Septl-
mino", de Beethoven, es una de las obras 
que la Sinfónica toca maravillosamente, 
y por oírlo, acudieron en tropel la masa 
de añeionados matinales. F u é tanto el 
éxito, que Arbós, cuyo amor a la ora-
toria va tomando grandes proporciones, 
tuvo que dir igir al público "cuatro pa-
labritas bien dichas". 
Jaime Figueroa, el joven portorrique-
ño a quien ya habíamos aplaudido en 
la Cultural, in terpre tó un concierto de 
Glazoünoff, un poco largo (por tocarse 
sin interrupción) y un poco impersonal, 
con la agravante de que la Orquesta 
acompañaba demasiado fuerte. Nada de 
esto empañó el éxito de Figueroa, cuya 
labor, a medida que adelantaba la inter-
pretación, ganaba en firmeza y seguri-
dad, llegando a un completo dominio del 
instrumento en las piezas con acompa-
ñamiento de piano. Jaime Figueroa co-
mienza con gran brillantez su carrera 
de violinista. 
Entre tanto, la Orquesta Filarmónica 
reunía un selecto auditorio en el teatro 
Fuencarral, para aplaudir las perfectas 
interpretaciones del ilustre Pérez Casas. 
Formaban el programa la "Sinfonía 
pastoral", de Beethoven; "Pinos de Ro-
ma", de Respighi, y la pantomima de 
"Las golondrinas", del malogrado Usan-
dizaga. Es preciso, por todos los me-
dios posibles, que esta magnífica agru-
pación, alcance la popularidad que me-
rece. No basta tener un núcleo de se-
lectos admiradores que comprendan to-
do lo que hay de arte y de verdad en 
esta Orquesta; es necesario llegar a la 
masa, a ese tropel que llena el teatro 
y que, en momentos difíciles, como son 
ahora los de la Orquesta Filarmónica, 
salva la situación. Hay que confeccio-
nar otros programas; colocar la Orques-
ta en forma que luzca su bonita sono-
ridad; encender calefacción para que la 
sala esté confortable. Esperamos que el 
" próximo domingo se remedien estas co-
" sas, en bien de tan ilustre corporación. 
Joaquín TUBINA 
Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 3 a 7 de los corrientes se entre-
guen por la Caja de la misma los va-
lores consignados en señalamientos an-
teriores que no hayan sido recogidos, y, 
además, los comprendidos en las factu-
ras siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra, 
Marina y esta Dirección general, los pre-
sentados en Madrid, y por giro postal 
los demás, de facturas del turno pre-
ferente que se consignan en la relación 
que se inserta en la "Gaceta" del do-
mingo. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1928, por 
canje de los de la de 1917, hasta la fac-
tura número 5.105. 
Idem de ídem id. id. de la emisión de 
1927, por canje de carpetas provisiona-
les de igual renta, exenta de la con-
tribución de Utilidades, hasta la factu-
ra número 5.850. 
Idem de ídem id. id., sujeta a la ídera^ 
hasta la factura número 2.665. 
Idem de carpetas provisionales de la 
Deuda amortizable al 3 por 100, por con-
versión de residuos, emisión de 1 de 
abril de 1928, hasta la factura núme-
ro 180.. 
Idem de ídem id. id. al 4 por 100, por 
conversión de ídem, hasta la factura nu-
mero 189. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE, 
Medallas del Trabajo 
La "Gaceta" de ayer publica reales ór-
denes concediendo las siguientes meda 
Has del Trabajo: de oro, a don Basilio 
Paraíso, don César Santoma y don Juan 
Jorge; de plata de primera categoría a 
don José Agudo y don Pedro Vergés, y 
de plata de segunda categoría a don Er-
nesto Villar, don Francisco Ari t io , don 
Manuel Sánchez Didurra, don Celestino 
Bonilla, don Pedro Sanabra, don Fran-
cisco Carvajal, don Juan Jiménez Pérez, 
don Juan Porredón, don Juan Mallofret, 
don Felipe Abarca, don Jacobo Bos y 
don Anselmo de la Cruz. 
c a n d a 
María de los Desamparados Puig, viu-
da hace un año y cuatro que está ciega, 
tiene un hijo de doce años, y su anciana 
madre, de ochenta y cinco años, vivo 
también con ella. La situación de esta 
familia, como pueden suponer nuestros 
lectores, es de gran penuria. 
Viven en Ministriles, 13, bajo. 
—En la calle de Salaberry, núm. 7 (Ma-
taderos), en una cuadra duerme una pO* 
bre viuda, con cuatro hijos menores, uno 
de ellos de pecho. Esta familia fué des-
ahuciada de la habitación que ocupaba, 
y por caridad la ofrecieron este alber-
gue. Se encuentran en la ú l t ima miseria. 
Se llama María Rodríguez. 
N E C R O L O G I C A S 
El día 5 del actual, segundo aniversario 
de la muerte de don Gonzalo Grande y 
Cortés (q. e. p. d.), se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma todas la8 
misas que se celebren en la iglesia de San 
Manuel y S. Benito de esta Corte, y las que 
se digan en Vitoria y Alhama de Granada* 
# * » 
Hoy se cumple el X I I I aniversario del 
fallecimiento de don Manuel Pérez de Soto; 
por acuerdo de su viuda, doña Trinidad 
Franco, se celebrarán misas en v»rtaa 
iglesias y comida en las Hermanltaí de 
los Pobres a los ancianos. 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie 
Í75 70), 75,75; E (75,70), 75,75; 
7590). 75,75; C (75,90), 75,75; 
Ílñ90), 75,75; A (75,80). 75,75; G 
H (75,50). 75.75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie 
r89 55), 89,10; E (89.55), 89.10; D (90). 
gO-'c (90,75). 90.60; B (90,75), 91; A 
(90,80), 91. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
D (83,50). 84; C (83.50), 84; B (84,25), 
84- A (83.50). 84. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
«serie F (95). 95; E (95), 95; D (95), 
05- C (95). 95; B (95), 95; A (95), 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie D (93), 93.75; C (93,25), 93,75; 
B (93 25). 93,75; A (93,25). 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Series F. E. D (104), 104,10; C, B, A, 
104,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (104,25), 
104 25; E (104,25), 104,25; D (104,25), 
10425; C (104,25), 104,25; B (104,25), 
104 25; A (104,25), 104,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (92), 92; E 
(92), 92; D (92), 92; O (92), 92; B (92), 
92; A (92), 92. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie E (98,40), 98,40; D (98,30), 98,40; 
C (98,30), 98,40; E (98,45), 98,40; A 
(98,45), 98,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,50), 75,30; E (75,50). 75,30; D 
(75 50), 75,30; C ( 75,50 ), 75,30; E 
(75,50), 75,30; A (75,50), 75,30. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
E (94,50), 94,40; D (94,60), 94,50; C 
(94,50), 94,50; B ( 94,50 ), 
(94,50), 94,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 
Serie A (103 50), 103,60; R 
103,60. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO 
100.—Serie A (98), 98; E (98), 98. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Deudas y obras (93,50), 93,50; Mejoras 
urbanas (99,25), 99,25. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL, 
ESTADO. - - Transa t lánt ica , 1925, mayo 
(100,25). 100,25; Tánger a Fez: prime-
ra, segunda, tercera, y cuarta (103,50). 
103,50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA—Cédulas, 4 por 100 (92,75). 92.75; 
5 por 100 (99.80), 99,50; 6 por 100 (112\ 
111,75. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,75), 102,75; 5 
por 100 (96), 96,10. 
EFECTOS PUELICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,73), 2,72; 
Obligaciones Marruecos (93), 93,25. 
ACCIONES. — Raneo España (582), 
580; ídem Hipotecario (515), 515; ídem 
Central (200), 200; ídem Español de 
Crédito, s/d (460), 420; ídem fin co-
rriente, 422; ídem Hispano America-
no (227), 230; Cooperativa Electra, A 
(140), 140; Hidroeléctrica Española 
(230), 229.50; Chade, A, R y C (738), 
746; Telefónica, s/d (102.75), 100; M i -
nas Rif, nominativas (675), 672; Duro 
Felguera (80.50). 79,75; Tabacos (238), 
239; M . Z. A. (591,50), 593; fin co-
rriente (596). 595; "Metro" (169). 169; 
Nortes, fin corriente (626). 625; Tran-
vías (142.25), 145,25; ídem fin corrien-
te (143), 146,25; El Aguila (300), 300; 
Azucareras ordinarias (57,75). 57,75; 
fin corriente (58). 57.75; Explosivos 
(1.298), 1.250; fin corriente (1.278), 
1.255; Petróleos (142), 142; Standard 
(100), 100. 
OBLIGACIONES.—Sevillana, novena 
(104,25), 104,25; Eléctr ica Madrileña, 5 
por 100 (102), 101,60; ídem 6 por 100 
(105,50), 105,75; Minas del Rif, B 
(102), 102; Duro Felguera (92), 92; 
Norte, primera (76,50), 77; Asturias, 
primera (73,40), 73,40; Alar-Santander 
(97,90), 98; Norte, 6 por 100 (103,25). 
103,50; Valencianas, 5,50 p o r 100 
(101,80), 101,80; M . Z. A , primera 
(343), 342,50; Arizas, H , 5,50 por 100 
(101,75), 101,80; I , 6 por 100 (104), 
104; Andaluces, primera, var. (49), 
49115; Central de Aragón, 5 por 100 
(96), 96; Azucareras sin estampillar 
(82,50), 82,50; ídem estampilladas (82), 
82; Real Asturiana, 1919 (104), 104. 
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•P- Argentinos *2,,60 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 125,35; Alicantes, 119; Anda-
l e s , 90,30; Gran Metro, 58,25; Metro 
transversal, 47,50; Chades, 752; Expió-
l o s , 253,50; Banco Hispano Colonial, 
J88,25; Banco de Cataluña, 123,75; F i -
"Pinas, 400 ex cupón; Aguas, 104 ex 
CuPón; Felgueras, 80,25. 
• • • 
BARCELONA, 3.—Francos, 24,35; 11-
?ras, 30,085; marcos, 1,48; liras, 32,60; 
°elgas, 86,35; suizos, 119,55; dólares, 
°'20; argentinos, 2,70. 
Nortes, 124,80; Alicantes, 118,90; 
^ense, 43.90; Chades. 747; Andaluces, 
y Aguas, 103.50; Explosivos, 251,50; 
j^aas Rif, 147; Banco Cataluña, 123.65; 
UlPmas, 400; Metro transversal, 46.75; 
JUadalquivir, 101,50; Coloniales, 133; 
«güeras, 80,25; Hulleras, 109; Gran 
^ t r o . 59.50; Gas. 168. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
lo a?0—DisPonibleI 10,73; diciembre. 
10'S' ene^o• 10'42; marzo. 10.45; mayo. 
•47; julio. 10,43; octubre, 10,17. 
Liverpool. Algodón británico. No hu-
bo cotización. 
Nueva York. — Disponible, 20,40; d i -
ciembre, 20.25; enero. 20,12; marzo. 
20.18; mayo, 20,12; julio, 19,87; octubre. 
19.30. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 19,35; 
enero, 19,50; marzo, 19,63; mayo, 19.56; 
julio. 19.42; octubre, 18,90. 
Barcelona.—Disponible. No hubo coti-
zación. 
BILBAO 
Altos Hornos, 176,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 124; Explosivos, 1.265; Resi-
neras, 97, dinero; Norte, 625; Robla, 
600; Banco de Bilbao, 2.240; Sota, 1.290; 
Bachi. 725; Rif, portador, 730; Teléfo-
nos, 101,20; Dícido, 770; H . Ibérica, 
nuevas, 660; H . Española, 229; E. Vies-
go, 600. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16.15; francos. 3.9081; libras. 
4.8506; francos s u i z o s , 19,265; liras. 
5.2387; marcos, 23.835; coronas noruegas 
26,665; florines. 40.165. -
LONDRES 
Pesetas. 30.045; francos. 124.115; dó-
lares. 4.8509; francos belgas, 34.89; 
suizos. 25,1787; liras, 92.655; coronas 
noruegas. 18.1925; danesas, 18,1925; 
florines, 12,0762; pesos argentinos, 47,42. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 30,045; francos, 124,10; dó-
lares, 4,85 3/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,18; florines, 12,07 5/8; liras, 
92,65; marcos, 20,355; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,19; ídem no-
ruegas, 18,19; chelines austríacos, 34,495; 
coronas checas, 163,75; marcos finlan-
deses, 192,75; escudos portugueses, 
108,50; dracmas, 375; leí, 807,50; mi l -
reis, 5,29/32; pesos argentinos, 47,6/16; 
Bombay, un chelín 6,1/32 peniques; 
Changai, dos chelines 7,50 peniques; 
Hongkong, dos chelines 0,25 peniques; 
Yokohama, un chelín 10,23/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 67,75; dólares, 4,1955; libras, 
20,349; francos, 16,395; coronas checas, 
12,43; milreis, 0,501; escudos portugue-
ses, 18,73; pesos argentinos, 1,769; flo-
rines, 168,50; liras, 21,97; chelines aus-
tríacos, 58,99; francos suizos, 80,825. 
ÉSTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,7425; libras, 18,155; fran-
cos, 14,66; marcos, 89,25; belgas, 52,10; 
florines. 150,375; coronas danesas, 99,85; 
ídem noruegas, 99,85; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Como fin de liquidación, no ha habido 
ningún interés para transacciones, es-
tando toda la animación reconcentrada 
en aquélla. Se hizo una operación de 25 
Explosivos, a 1.275 fin de mes. 
Barcelona envió Explosivos, 1.267.50; 
Nortes' 625,25; Alicantes. 595; Andalu-
ces, 90,30, y H . Colonial, 666,25. 
» « * 
No reina mucha animación en el corro 
de Explosivos; los cambios de apertura 
son 1.260 contado y 1.275 liquidación; 
se realizan escasas operaciones, bajan-
do de cotización hasta 1.250 y 1.255, 
respectivamente, al cierre. Después de la 
hora, la indecisión es mayor, lo que da 
lugar a numerosas oscilaciones; después 
de alcanzar a 1.260 papel en liquidación 
y 1.250 también papel al contado, baja 
a 1.238 fin corriente, quedando, finalmen-
te, a 1.240. 
E l resto del mercado denota, en ge-
neral, pesadez y, sobre todo, debilidad, 
m á s pronunciada en algunos valores. En 
el grupo de bancarias el España pier-
de dos enteros, a 580; las del Español 
de Crédito, sin derecho, se cotizan a 
420 contado; no var ían el Central, a 200, 
y el Hipotecario, a 515; el Hispano Ame-
ricano sube de 22^ a 230. 
Eléc t r icas y mineras, decaídas, espe-
cialmente Minas R i f nominativas, a 672, 
y la Felguera, que baja a 79,75 contado. 
Ferrocarriles, irregulares; de e l l o s 
presentan mejor aspecto los Alicantes. 
También Tranvías se cotizan en alza de 
tres enteros, a 145,25 contado, y 146,25 
fin de mes. 
Mejora Tabacos, a 239, y los Teléfo-
nos cortan cupón, cerrando a 100 en ope-
ración. 
El grupo de fondos públicos, bien 
orientado; el Interior publica todas las 
series a 75,75. con mejora para las se-
ries mayores; no va r í an los dos Amor-
tizables de 1927 y baja el 3 por 100 de 
1928 a 75,30. 
En el departamento del cambio in-
ternacional toma mejor inclinación la 
moneda extranjera, especialmente los 
francos, negociándose 25.000 a 24,25. 
Se realizan también 25.000 francos 
suizos a 119,50 por 100, 1.000 libras 
a 30,02 y 3.000 a 30,05, con un cam-
bio medio de 30,042. 
Y, finalmente, 2.500 dólares a 6,175 
y 5.000 a 6,19, con cambio medio de 
6.185. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Interior, serie E, 75,80 y 75; Exte-
rior, F y E, 89.05 y 10; Crédito Lo-
cal. 6 por 100. 102,85 y 75; Alicantes. 
594 y 593; Tranvías , 144,50-75-145 y 
145,25; Explosivos, 1.260-255 y 1.250; 
obligaciones M. Z. A.. 101,75 y 80, todo 
al contado; Alicantes, 595-596 y 595; 
Nortes, 626 y 625; Tranvías , 144.50-
145,50-146 y 146,25; Explosivos, 1.275-
270-264-260-257-257-255-245 y 1.255, a 
fin de mes. 
« • • 
La Junta sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin de 
mes en Chade, a 746; Español de Cré-
dito, a 420; Tranvías, a 146,25. y Ex-
plosivos, a 1.245. L a entrega de saldos 
se efectuará el día 5. 
# * » 
La Dirección de la Deuda ha puesto 
en circulación títulos por canje de car-
petas provisionales: de la Amortizable 
5 por 100 de 1927. sin impuestos, se-
rie A hasta el número 878.173; B, 
286.248; C, 242.157; D. 26.412; E, 15.383; 
F. 8.789. 
De la canjeada de 1917: serie A, has-
ta el número 371.049; B. 83.670; C. 
83.644; D. 4.033; E. 1.863, y F , 925. 
De la de 1927 con impuestos: serie 
A hasta el número 500.518; B, 162.862; 
C, 135.858; D, 14.669; E, 8.594, y F, 
4.768. 
* » » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 498.500; exterior. 57.000; 4 
por 100 amortizable. 54.000; 5 por 100, 
1920. 103.000; 1917 (canjeado), 200.500, 
1926. 170.000; 1927. sin impuestos, 
221.000; con impuestos, 618.500; 3 por 
100. 102.000; 4 por 100. 54.400; 4.50 por 
100. 51.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 
100, 12.000; 4,50 por 100. 6.500; Deudas 
y Obras, 3,000; Mejoras urbanas, 16.000; 
Transa t lán t ica , nov.. 26.000; Tánger a 
Fez. 2.500; Cédulas Hipotecario, 4 por 
100, 12.500; 5 por 100, 95.000; 5 por 100. 
55.000; Crédito Local, 6 por 100, 32.000; 
5 por 100, 7.000; argentinas, 1.100 pe-
sos; Marruecos, 12.500. 
Acciones.—Banco España , 19.500; H i -
potecario, 12.500; Central, 5.000; Espa-
ñol de Crédito, 7.500; ídem fin corriente, 
6.250; Hispano Americano, 10.000; Elec-
t r a Madrid, A, 5.000; Hidro Española, 
25.000; Chade, s. A, B y C, 5.000; Stan-
dard, 5.500; Telefónica, 1.500; Minas Rif 
nominativas, 25 acciones; Felguera, 
12.500; Petróleos, 5.000; Tabacos, 2.500; 
M . Z. A., 220 acciones; ídem fin corrien-
te, 525 acciones; Metro, 28.000; Norte, 
fin corriente, 650 acciones; Tranvías , 
78.000; ídem fin corriente, 125.000; El 
Aguila, 500; Azucareras ordinarias, 
35.000; ídem fin corriente, 25.000; Ex-
plosivos, 13.500; ídem fin corriente, 
32.500. 
Obligaciones. — Electro Mecánicas, 
4.500; Chade, 50.000; Sevillana, novena, 
1.000; Eléct r ica Madrileña, 5 por 100. 
1.500; 6 por 100. 7.500; Minas Rif. B. 
18.500; Felguera, 1928, 12.500; Norte, 
primera, 12.500; Asturias, tercera, 500; 
Alar a Santander, 50.000; Norte, 6 por 
100, 4.000; Valencianas, 10.000; M . Z. A. 
primera, 25 obligaciones; H , 25.000; I , 
30.000; Andaluces, primera, var., 5.500; 
1907, 500; Central Aragón, 5 por 100, 
7.500; Azucarera sin estampillar, 12.500; 
estampilladas, 10.000; Real Asturiana, 
1919, 9.000. 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Situación el 1 diciembre 1928 
Activo.—Oro en Caja, 2.558.965.032,70 
pesetas; corresponsales y agencias en el 
extranjero, 91.768.909,23; 700.537.738,98, 
plata; bronce por cuenta de la Hacien-
da. 3.506.360,16; efectos a cobrar en el 
día, 10.947.751,41; 559.200.306,51, des-
cuentos; 90.942.631,94, pagarés del Te-
soro; pólizas y cuentas de crédito y 
c r é d i t o s disponibles, 140.800.164,15; 
1.199.357.793,48, pólizas de cuentas de 
crédito con ga ran t í a s y créditos dispo-
nibles; paga ré s de prés tamos con ga-
rantía, 58.862.124; otros efectos en car-
tera, 5.263.754,19; corresponsales en el 
Reino, 7.430.646,63; Amortizable 4 por 
100 de 1928, 344.474.903,26; Acciones de 
Tabacos, 10.500.000; acciones de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; anticipo al Te-
soro, 150 millones; bienes inmuebles. 
26.214.701,52. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 mi-
llones de pesetas; fondo de reserva, 
33 millones; ídem de previsión, 18 mi-
llones; reserva especial, 12 millones; 
billetes en circulación, 4.329.070.175; 
cuentas corrientes, 915.916.511,31; ídem 
en oro, 511.950,11; depósitos en efec-
tivo, 6.654.938,56; 98.010.865,04. dividen-
dos, intereses y otras obligaciones a 
pagar; 36.286.516,13, ganancias y pér-
didas; diversas cuentas, 112.405.188,55; 
Amortizable al 4 y medio por 100, 
7.837.258,37; Tesoro público y saldos de 
las cuentas del Activo, 213.234.043,09. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 3.—Las acciones del Banco 
de España se solicitaron en la sesión de 
hoy a 583 duros. Las del Banco de B i l -
bao operaron con ofertas a 2.240 pese-
tas. Las del Banco de Vizcaya se ofre-
cieron a 1.935 pesetas. Las del Banco 
Hispano Americano tuvieron demandas 
a 226 por 100. Los Centrales se ofrecie-
ron a 200 duros. 
Los Agrícolas Comerciales operaron 
con demandas a 87,50 pesetas. Los Nor-
tes operaron con ofertas a 625 pesetas. 
Los Alicantes se ofrecieron a 597 pe- : 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 4: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Prensa. Bol-
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día. 
12,15. Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Orquesta de la estación: 
"Struenséo" (obertura). Meyerbeer; "Sotl-
leza" (barcarola). Gayé; "El cuento del 
Zar Saltán" (fantasía). Rimsky-Korsakoff. 
Intermedio, por Luis Medina. La orquesta: 
"Bohemios" (fantasía). Vives. Revista ci-
nematográlica. La orquesta: "I 'm looking 
for a Girl named Mary" (vals). Sam H. 
Stept; "Down a winding lañe" (fox), Harl 
Swain. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
•"Gavota". Plasencia.—15,25. Noticias de úl-
tima hora. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Sexteto de la estación: 
"La Gran Via" (fantasía), Chueca y Val-
verde; "Hamlet" (fantasía), Thomas; "La 
hija de madame Angot" (fantasía), Lecoq. 
Intermedio, por Luis Medina. "Romance-
ro de don Jaime el Conquistador", de doña 
Blanca de los Ríos de Lampérez... I I I . "La 
merced. Bodas reales", charla, por J. E. 
Glpplni.—20, Música de baile: orquestas de 
Palermo.—20.25. Noticias de última hora.— 
21,45, "Marte", por don Enrique Gastardl.— 
22, Emisión retransmitida por Sevilla, San 
Sebastián y Salamanca. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Retransmisión de la 
ópera del Liceo de Barcelona. Intermedios 
por la orquesta de la estación.—24, Campa-
nadas. Noticias de última hora. Música de 
baile, orquestas de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 400 metros).— 
De 17 a 19: Orquesta de la estación: 
"Anacreón" (obertura). Cherubini. Santo 
del día. Señor Moreno Jerez (tenor): "Tor-
na a Sorrento". Curtís; "Sangre de reyes" 
(canción del precio). Luna. Orquesta: "El 
trovador" (fantasía), Verdi. Cotizaciones 
de Bolsa. Señorita Gessa: "Dinorah", Me-
yerbeer; "Bohemios", Vives. Orquesta-
"Rapsodia noruega", Sdevensen. Señorita 
Gessa: "Carmen", Bizet; "A Granada", 
Alvarez. Orquesta: "Córdoba", Albéniz. Se-
ñor Moreno Jerez: "Al pie del castaño" 
(zortzico), Chaves; "Granadinas", Barrera. 
Orquesta: "La Gioconda" (danza de las 
horas), Ponchielll. Cierre. 
Excelentes condiciones para la siembra 
En la Mancha se pagó muy caro el trigo. Valdepeñas manda mucho 
vino a Madrid. Cosecha regular de aceite. La tierra, cara. 
Mercado de ganados 
MADRID.—La marcha del mercado de 
ganados en la semana comprendida del 
24 al 30. fué la siguiente: 
De ganado vacuno, se notó más afluen-
cia, y los precios se resintieron algo. 
Menos concurrencia de ganado lanar, y 
precios en alza con relación a la semana 
anterior; se cotizan las ovejas con 20 
céntimos más el kilo; con 15 más los 
corderos y con 10 los carneros. 
Los cochinos siguen pagándose a igua-
les precios. 
Nuestra impresión hoy para la entran-
te semana es la siguiente: Esperamos si-
gan rigiendo los mismos precios que in-
dicamos para el ganado vacuno, y los 
del ganado lanar, es posible que tengan 
otra pequeña alza, y lo contrario creemos 
para el ganado de cerda; fundamos nues-
tros cálculos en el hecho de que de ga-
nado vacuno no es mucha la oferta, y lo 
mismo ocurre con el lanar, y tocante al 
de cerda, diremos que los precios que 
damos hoy no son aceptados por el Con-
sorcio, pretendiendo comprar en baja. No 
obstante, hay que consignar que la oferta 
no es excesiva, y pudiera ocurrir que 
reaccionaran los precios si la oferta dis-
minuyese. 
Rigen los siguientes precios: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,76 a 2.85; ídem regulares, de 
2.70 a 2.76; vacas gallegas buenas, do 
2,61 a 2,74; regulares, de 2,55 a 2,61; bue-
yes leoneses buenos, de 2,74 a 2,81; re-
gulares, de 2,65 a 2,74; vacas, de 2,70 a 
2,76; vacas asturianas buenas, de 2,61 a 
2,74; regulares, de 2,55 a 2,61; vacas mo-
ruchas buenas, de 2,86 a 2,89; regulares, 
de 2,80 a 2,86; vacas extremañas buenas, 
de 2,80 a 2,87; regulares, de 2,70 a 2,80; 
vacas de la tierra buenas, de 2,80 a 
2,87; regulares, de 2,70 a 2,80; vacas se-
rranas buenas, de 2,78 a 2,85; regularas 
de 2,68 a 2,78; bueyes buenos, de 2,50 a 
2,61; regulares, de 2,30 a 2,50; novillos 
buenos, de 2,87 a 3.00; ídem regulares, de 
2,78 a 2,87; toros cebados, de 2,96 a 3,04. 
Terneras.—De Castilla, fina de prime-
ra, de 4,35 a 5.00; de Castilla, segunda, 
de 3,91 a 4,15; asturianas, de 3,26 a 3,69; 
Sindicato Agrícola Católico de la capi-
tal, cierta petición de préstamo que ha-
cía un socio, y presentaba como garan-
tía las escrituras de varias tierras y 
sus valores. Yo conozco sobradamente 
las tierras y me sorprendía sobre ma-
nera que se consignaran precios tan 
altos; pero los compañeros de Junta, 
hombres de campo,' me convencieron de 
que, efectivamente, si se pusieran en 
venta había muchos que ofrecieran ese 
dinero. Por una fanega de tierra de 
sembradura año y vez. y producciones 
de siete simientes como máximo, se pa-
gan más de tres mi l reales. Y todos los 
que estamos en la idea de saber algo 
de estos problemas, nos quedamos ad-
mirados y estupefactos. Supongamos 
que yo tuviera que imponer la contri-
bución a estas tierras. ¿Qué hacer? E l 
valor en venta es uno de los factores 
que pujan por más en la apreciación de 
estos fenómenos fiscales, pues parece 
lógico que las cosas paguen por lo que 
valen. Y, sin embargo, en conciencia, no 
debe ser así en estos casos frecuentí-
simos. Estar dos años "deti-ás" de una 
tierra pagando tributos, dando labores 
costosísimas y haciendo gastos de im-
portancia para recoger siete simientes 
(¡y de ahí para abajo!), cuyo valor me-
dio es de treinta duros, es algo descon-
certante. 
Y es algo espeluznante ver a estas fa-
milias de labriegos cómo viven en los 
pueblos exclusivamente cerealistas. No 
conocen la más ligera expansión del es-
píritu ni otra alimentación que el pan 
y las patatas. Sólo viven para trabajar 
ferozmente llenos de privaciones y de 
angustias. Y así, quitándoselo de su v i -
vir, ahorran unas pesetas, que emplean 
en tierras, cuesten lo que cuesten. Tie-
nen la obsesión de la extensión y nolPonce, S. J.; reserva y salve. 
setas. Las Hidroeléctricas Españolas, vie-
jas, operaron con ofertas a 225 duros. 
I Tháricas vieias nneraron con ofer- gallegas, de 2.96 a 3,26; de la tierra, de i^as ioencas, viejas, operaron con oier-,9Qfi H0 345? « s oí 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 4. Martes. - Sta. Bárbara^ <fg. y 
mr.¡ Stos. Pedro Cri^logo dr ; Bernar-
do. Cdal.; Osmundo. Félix Melecio Obs.. 
Teófanes. bta.; Jerónimo de Angelia Si 
món. Jempo, S. J.; Francisco Calvez, 
mártires. A <s T>. 
La misa y oficio divino son de S. Pe 
dro Crisólogo. con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Cor Manee. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Barbara 
Corte de María.—Dolores, en las parro 
quias de S. Luis. Carmen. S. Sebastian. 
Sta. Cruz, Sta. Bárbara , Sta. Teresa, 
Stos. Justo y Pástor, Arrepentidas, Ca-
latravas (P.), Caballero de Gracia. Cris-
to de la Salud y Servitas. 
Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.— 7,30 i 
11. misas. 
Parroquia de S. Cinés.—Novena a 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 5.30 t , 
Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Vázquez Camarasa; reserva ; 
salve. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Novena i-
la Pur ís ima Concepción. 10. misa canta 
da; 4,30 t . Exposición, estación, rosario 
sermón, señor Jaén; ejercicio, reserva y 
salve. 
t'arroquia do Sta. Bá rba ra (40 He 
ras).—Termina el triduo a su^Titulai 
8. Exposición; 10, misa cantada con pa 
negirico; 6 t.. ' ejercicio, sermón, seño 
Jiménez Lemaur, y procesión de reserva 
A. de S. José de la Montaña (Caracas; 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ber. 
dición. 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc 
ción).— 9 a 10, Exposición y preces li-
túrgicas para impetrar se declare la he-
roicidad de las virtudes de la sierva dr 
Dios, Gema Galgani, en la reunión di 
la Sagrada Congregación de Ritos. 
Escolapios (Evaristo S. Miguel, 24).-
Empieza la novena a la Purís ima Cor. 
cepción. 4,15 t.. Exposición, plática, F 
conciben que con menos tierra y mejor 
atendida, obtendrían mueno mayor be-
neficio y ganar ía enormemente la eco-
nomía nacional. Así ocurre que da pena 
ver esos barbechos llenos de grama, por-
que no "hay fuerza" para dominarla, 
y todo ello se refleja en producciones 
exiguas y en una vida primitiva y ago-
biante. ¡Pobres gentes! Y "su suerte" 
está precisamente en que no hacen nú-
meros, ni apuntan nada; de forma que ,2,96 a 3.26; montañesas, de 3.48 a 3,91 
tas a 660 pesetas. Las nuevas hicieron | Ganado de cerda.-Andaluces y ejítre-
operacíones a 175 pesetas. Las Electras]meñOSi de 2,80 a 2,90; mallorquines y mur- en la mayoría de los casos, y 
del Viesgo tuvieron operaciones con cíanos, de 3,00 a 3,05; chatos, de 3,10 a 
J. del Corpus Christi.—5.30 t.. ejercí 
cío; 6, reserva. 
N. Sra de Atocha.—7, 8, 9 y 10, mi 
sas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8.3C 
t., Ercposición. 
Servitas (S. Nicolás).— 8,30, 9, 9.30 y 
10, misas; 6 a 7 t . Exposición; 6,30. co 
roña dolorosa. 
(Continúan las novenas a la Purísima, 
anunciadas el domingo.) 
ofertas a 600 pesetas y demandas a 
597,50. Las Sota y Aznar operaron a 
1.290 y 1.295 pesetas. Quedaron ofreci-
das al último cambio. Los Nervíones se 
pidieron a 725 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas se deman-
daron a 360 pesetas. Las Mar í t ima 
Unión se pidieron a 205 pesetas y se 
ofrecieron a 215. Los Petróleos se de-
mandaron a 141 duros y tuvieron ofer-
tas a 141 y medio. Las Papeleras es-
tuvieron encalmadas. Las Resineras se 
pideron a 97 pesetas y se ofrecieron a 
99. Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.260 pesetas al contado, a 1.265 y 
1.270 a f in del corriente mes; a 1.260 
a f in del corriente mes, y a 1.300 a f in 
de diciembre, con prima de seis duros. 
Cerraron con demandas a 1.270 a f in 
del mes actual. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 101,20 duros. Los Altos Hornos 
hicieron operaciones a 176 duros y me-
dio. Las Siderúrgicas operaron a 124 
duros y medio y 125. Cerraron con de-
mandas a 124 y ofertas a 125. Las ac-
ciones de Babcock Wñcox tuvieron ofer-
tas a 121 duros. Las Felgueras se p i -
dieron a 79 duros. 
Las Minas del Rif, al portador, ope-
raron con ofertas a 730 pesetas. Las 
nominativas se ofrecieron a 670 pese-
tas. Las Setolazar se demandaron a 2.650 
pesetas y se ofrecieron a 2.800. Las Sa-
bero tuvieron ofertas a 230 pesetas. Las 
Sierra Menera se demandaron a 120 pe-
setas con ofertas a 125. 
3,20; blancos, de 3,20 a 3,23. 
Ganado lanar. — Carneros, de 3,20 a 
3,25; corderos, de 3,25 a 3,30; ovejas, de 
2,80 a 2,90. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—Poco activo estuvo esta se-
mana el mercado triguero; la oferta fué 
regular y la demanda mostró menos in-
terés que en la anterior; no obstante, 
siguen los mismos precios, y no es de 
esperar baja alguna en la entrante se-
mana. 
Nada nuevo hay que decir sobre la 
marcha de los precios de los piensos; 
éstos están firmes, dándoles más firme-
za el hecho de que es mayor la deman-
da que la oferta. 
Consignamos a continuación los pre-
cios que rigen y que son exactos a los 
que dimos el sábado pasado. 
El trigo se paga de 54 a 55 pesetas 
los 100 kilos: la cebada, a 43; la avena, 
a 40; las habas, a 45; las algarrobas, a 
40; la harina de tasa a 62,50; la espe-
cial, a 69; los salvados, a 34; el maíz, 
a 44; la alfalfa seca empacada, de 25 
a 27, y la pulpa seca de remolacha a 26. 
Ara mucho—y siembra poco 
y di que lo dice un loco 
no se dan cuenta que pierden dinero; DEL PRIMADO SOBBL 
  por eso MUSICA SAGRADA 
no se desesperan. Si a esas tierras quej •• v.. ^ ^ • 
no valen (por lo que producen) más de El Cardenal Primado ha dirigido a 
25 duros les cargaran el interés de ese Cloro y fieles del Arzobispado de Tole-
capital, si supieran lo que les cuesta una do, una carta circular sobre el I V Con 
obrada, dando al pienso que se comen greso nacional de Música sagrada, que 
el valor que tiene como si se comprara, j aparece en el "Boletín Oficial" de la ar-
puesto que se puede vender, o si asig-ichidiócesis del 1 del actual, en la que 
nara como gasto el interés de la mitad hace resaltar la extraordinaria importan-
de los gastos, el beneficio del cultiva-
dor, etc., etc., que es como se debe ha-
cer, veríamos al cabo de esos dos años 
lo que quedaban de esos 30 duros, ob-
teniéndose en el mejor de los casos. 
Pero como no se hace cuenta de más 
gastos que los que supone "sacarse el 
dinero del bolsillo" (contribución, siega 
cia que ha revestido este Congreso en 
la fecha memorable en que se cumplía 
el vigésimoquinto aniversario de la pu 
blicación del Motu Propio de Su Santi 
dad Pío X. Califica de espléndido el ho-
menaje nacional que ha rendido la Igle-
sia española al Santo Pontífice, que 8 
todas las apostólicas empresas quiso que 
y algún otro), resulta que de esos 30¡precediese como preparación la nobilísi-
duros "se creen" que les quedan 20; el.ma empresa de la restauración de la 
gañán "no hay" que contarlo, porque ¡música sagrada. Cita palabras de Pío X 
es hijo; la escarda, poca cosa, pues en su documento de 22 de noviembre de 
va la familia, y lo mismo la siega y 
recolección, de forma que como no hay 
que "soltar la guita" o "rascarse el bol-
sillo", quiere decir ¡que no hay gastos 
y todo son beneficios! í" como ellos se 
lo creen, viven hasta felices y contri-
buyen poderosamente al sostenimiento 
del tinglado nacional de forma tan ori-
ginal y absurda. 
1903, sobre la santidad y dignidad del 
templo, y añade que éste es el primero 
y principal motivo de la importancia del 
Congreso celebrado, tan admirablemente 
organizado por el Obispo de Vitoria y con 
la cooperación de los muchos entusias-
tas de la música sagrada en España.^ 
La música sagrada tiene una relación 
¡tan estrecha—dice el Primado—con la 
Educar a estas pobres gentes, abrirles j acción católica, que forma parte muy im-
los ojos para que se den cuenta de lo ¡portante de ella, como recientemente se 
que es el negocio agrícola, es algo pri-¡ demostró en el X I V Congreso ceciliano 
moz'dlal para el Estado, y de concien-1 celebrado en Roma. Así lo ha reconoci-
CIUDAD REAL, 3.—Es un verdade-|Cia para todas las personas que por su do el Soberano Pontífice Pío X I , en un 
ro furor, una locura lo que se ha apo-
derado de nuestros campesinos por aca-
parar tierras. Se empeñan y llegan a 
límites fantásticos cuando sale una tie-
rra en venta. Nadie tiene para comer, 
todo el mundo está "hasta el cuello", 
la vida es imposible con tanto tributo, 
pero se trata de comprar una parcelita 
de tierra y ¡hay tiros! 
Días pasados examinábamos en el 
ANUNCIO O F I C I A L 
Excmo. Ayuntamiento de Vallecas 
En el "Boletín Oñcial" de la provincia del día 27 de noviembre último 
se publica un anuncio de Concurso para contratar el levantamiento del 
plano de población de parte del término municipal de Vallecas, a base de 
una consignación de veinte mi l pesetas, ampliable en caso de necesidad. 
El plazo para la presentaoión de proposiciones termina el 21 del corriente 
mes. Todos los antecedentes de este Concurso se hallan de manifiesto en 
esta Secretaría municipal.—Vallecas, 1.° de diciembre de 1928.—El alcalde. 
Adolfo Salvador. 
ORO. P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S «JO M P K A CASA ORGAZ. , 1 3 
"LA C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUER-
TAS, 22, frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C.a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, M A D R I D 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculislicas. 
Cristales F U N K T A L ZEISS. 
" L A SEMANA C A T O L I C A , , 
Revista Religiosa fundada en 1882 y bendecida por 
los cuatro últimos Sumos Pontífices, ae publica se-
manalmente en cuadernos de 32 o más páginas, de 
amena y variada lectura apologética, social, litera-
ria, etc., etc. 
En breve comenzará la publicación de la interesan-
tísima novela 
93 
del R. P. Alberto Risco, S. J. 
A cuantos se suscriban por un año (5 ptas.) se les 
enviarán gratis los números que faltan hasta prime-
ros de enero y oportunamente serán obsequiados con 
un ejemplar del 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
para 1929, que formará un tomo de más de 200 pá-
ginas de variada y escogida literatura, guia fiel y 
exacta de las familias católicas por sus numerosos y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, etc., etc. 
Suscríbase a " L A SEMANA CATOLICA", calle de 
Zorrilla, 4 duplicado, Madrid.-—Teléfono 14.548. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
T I S I C O S 
L a ciencia tiene medios para curar radicalmente 
ese mal. y en pocos días, cogido a tiempo. E l día que 
se abran al nuevo método las puertas de los hospi-
tales, nadie morirá en el mundo do tuberculosis; no 
se trata de explotar la Humanidad, sino de librarla 
de sus males; sin conocer una materia, nadie debe 
criticarla, porque cometerá una Injusticia. Con todos 
los grandes descubrimientos ha sucedido igual. Pídan-
se folletos gratis a M Lloria (médico). Valencia 
BANCO D E ESPAÑA 
B A R C E L O N A 
Habiendo sufrido extravío el resguardo de depósito 
intrasmisible número 145.284 de pesetas nominales 
19.000 en obligaciones del Canal de Urgel, expedido por 
esta Sucursal' en 2 de abril de 1925 a favor de don 
Américo García Caballero, se anuncia al público, por 
primera vez, para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del plazo de un mes. a 
contar de la fecha de inserción de este anuncio en la 
"Gaceta de Madrid", según determinan los artículos 
cuarto y 41 del Reglamento vigente del Banco de Es-
paña, advírtiéndose que. transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda responsabilidad 
Barcelona, 3 de diciembre de 1919.—El secretario 
G. Ribera, 
cultura y posición estén en condiciones'autógrafo dirigido a monseñor Roddolfi, 
de hacerlo. Y cuando se vayan desper- presidente de la A. italiana de Santa Ce-
tando, comprenderán que su negocio jcilia, y en las palabras dirigidas a la 
agrícola está en "arrear" las tierras que juventud Católica italiana, alabando el 
holgadamente se puedan dominar. De propósito de dedicar una sección de la 
esta forma, se restablecerá el valor de I acción católica al canto sagrado. E l San-
aquéllas, llegando a su justo medio, que 
será función de su potencia producti-
va, y no de una subasta suicida, en el 
que por lo general, "vence el que me-
nos come". 
Claro que todo esto ocurre en fincas 
pequeñas, porque las grandes están en 
manifiesta depreciación. Los capitalis-
tas quieren mejor el cupóncito y ¡nada 
de quebraderos de cabeza! Fincas gran-
des se compran en muy buenas con-
diciones, excepto las dehesas o pastos, 
que cada día valen más . 
Aún están sembrando en muchos pun-
tos de la provincia, y por cierto en ex-
celentísimas condiciones de tempero. La 
tierra tiene calor y humedad bastantes 
y las semillas salen levantando la cor-
teza. 
El mercado de trigo, animadísimo y 
pagándose a como quieren los agricul-
tores. Por cierto que en algunas zonas 
trigueras, por consecuencia de las pé-
simas condiciones del año agrícola, han 
resultado unos trigos tan malos, que 
sus harinas, "siendo puras de trigo", no 
alcanzan el porcentaje de gluten seco, 
que, como límite mínimo, se exigen a las 
harinas corrientes. Y aquí un pleito cu-
rioso entre la Junta de Abastos y el 
Sindicato de Harineros, defendiendo ca-
da uno su punto de vista. 
El mercado de vinos está caracteriza-
do por la pesadez, persistiendo el pre-
cio de seis pesetas en plaza la arroba 
de nuevo. La exportación de Valdepe-
ñas a la plaza de Madrid, es enorme. 
En general, hay gran expectación, y la 
incógnita es la suerte que corran los 
vinos nuevos hechos con uva atacada 
por la "podredumbre gris", que a últ ima 
hora hizo estragos en los viñedos. 
Parece que se ha detenido el aceite 
en su descenso, y aun se acentúa con 
alza apreciable, cotizándose a 22 y 23 
pesetas la arroba. Sin duda, las noti-
cias de la mala cosecha en Andalucía, 
es causa de esta animación en el mer- c?mo1 base (̂ ue es de la economía na-
cado. jcional. 
En la Mancha, la cosecha de aceite se 
to Padre afirmaba al aceptar un ma-
nual de canto sagrado dedicado por la 
presidenta de la J. Femenina Católica 
Italiana, que la música sagrada no es 
sólo santa, sino santlflcadora. 
¡Ah, si se cantase en los templos— 
agrega el Cardenal Segura—según las 
prescripciones dadas por nuestra Santa 
Madre la Iglesia Católica, cuántas y 
cuántas veces se repetir ía el hecho que 
tan ingenuamente refiere de sí mismo 
San Agustín, cuando recién bautizado 
frecuentaba la Basílica de Milán y es-
cuchaba el canto sagrado que entonaban 
los fieles agrupados en torno a San Am-
brosio! 
Deseando, pues, que redunde en mayor 
esplendor del culto en la Iglesia Primada 
y en todas las del Arzobispado, dispone 
el Primado por último, que se guarden 
con toda fidelidad en la archidiócesis, 
las normas establecidas en las importan-
tes conclusiones aprobadas en el Congre-
so, y desea que de ellas se dé cuenta 
a los organistas y directores de coros 
de las parroquias. Con la cooperación de 
técnicos y de la Junta diocesana de mú-
sica sagrada, se publicará oportunamen-
te la colección diocesana de cánticos 
sagrados, esperando del celo de párrocos 
y sacerdotes, se formen las Scholas Can-
torum y se fomente con entusiasmo 
canto del pueblo en los templos. el 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
blea en Perales de Tajuña; asistieron 
representaciones de Carabaña, Orusco, 
Estremera y otros muchos pueblos, aco-
giendo los concurrentes con gran entu-
siasmo las manifestaciones de los ora-
dores en orden a la unión do los labra-
dores y al progreso de la agricultura, 
presenta muy desigual, no sólo de pue-
blo a pueblo, sino en los distintos pagos 
de un pueblo. Así en Manzanares, So-
lana y San Carlos, es muy escaso. En 
Moral, Granatula, Torralba. Malagón y 
Calzada, bastante buena. En términos 
generales, para la provincia será más 
que regular. Y, desde luego, muy sana. 
Cebada, 42.50 pesetas los 100 kilogra-
mos; avena. 37,50 ídem; chícharos, 34; 
yeros, 34; papas, 2,10 arroba; azafrán, 
tres pesetas onza; queso, 52 pesetas arro-
ba; cominos, 1,40 kilogramo.—C. M. A. 
Asamblea agraria en Tajuña 
Organizada por el Secretariado Nacio-
nal Agrario, se celebró el 2 una Asam-
Personal de Agricultura y Montes 
Ayudantes de Montes. — Don Jul ián 
González Calera, ayudante segundo, pasa 
a situación de supernumerario. 
A don Francisco Poudereux González 
se le nombra ayudante segundo de Mon-
tes, con 4.000 pesetas de sueldo. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Enrique Maclñeira Lago, afecto a 
la División Agronómica de Experimenta-
ciones de Falencia, ha sido trasladado al 
Servicio del Catastro, dependiente del 
ministerio de Hacienda. 
Ingenieros agrónomos.—Don Antonio 
Baeza Esteve, que servía en el Protec-
torado, ha sido destinado a la Jefatura 
de la Sección Agronómica de Segovla. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
UW la lepítima D k m (CIioppo). eran premio p 
medalla ds oro en la Exjosicidn de lilpiene de Londres 
4 ANIS DE LA ASTURIANA 
Martes 4 de diciembre de 1018 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 8fl 
IDENTIFICACIÓN 
En las paredes del neumático 
hallará Vd. una silueta pla-
teada del símbolo Double 
Eagle, el águila y el aguilu-
cho-marca universal de cali-
dad suprema, símbolo de la 
combinación Goodyear de la 
madura experiencia con el 
impulso juvenil que ha Ikga-
do a producir el neumático 
de los neumáticos. 
e l n e u m á t i c o s u p r e m o 
Los ingenieros de Goodyear 
han. trabajado más de un año pre-
parando este neumát i co sin par. 
El resultado es digno de la repu-
tación de la primera fábrica de 
neumát icos del mundo Por su 
calidad llega a una altura a la que 
no alcanza ningún otro n e u m á t i -
co que se le compare. Puede 
considerarse como un neumát ico 
de lujo, dedicado a las perso-
nas para quienes el precio es 
cuest ión secundaria o que exi-
gen un tipo extraordinariamente 
bueno. Si le di jéramos el n ú m e -
ro de ki lómetros que este n e u m á -
tico puede correr en condiciones 
usuales, Vd . creería que abusá-
bamos de su credulidad. La re-
sistencia de su banda de roda-
miento y de su tejido aleja casi 
totalmente la posibilidad de una 
ruptura o de un pinchazo. Una 
vez construido, y antes de lan-
zarlo al mercado, ha sido some-
tido a las más severas pruebas de 
velocidad y resistencia en toda 
clase de carreteras. Double Eagle, 
triunfante ya de todas estas prue-
bas, es ofrecido hoy al público* 
Goodyear fabrica una cámara Double Eagle igualmente 




que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreira. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6. 
Madrid. 
L A B O L A D E N I E 
GRAN VENTA D E T R A J E S D E PUNTO, J E R S E Y S , 
FAJAS, TOQUILLONES, ABRIGOS, T R A J E S I N T E 
R I O R E S PARA NIÑOS, ENAGUAS. CAMISETAS, 
PANTALONES, MEDIAS Y C A L C E T I N E S D E LANA, 
MANTONES IT MANTAS D E L A N A PL.» D E L AN-
G E L , 9, Y EN LA SUCURSAL. ATOCHA 30, MADRID 
No pierda usted la cabeza 
buscando un remedio eficaz para sus ALMORRANAS 
o V A R I C E S ; las PILDORAS PIBHA se las cura-
rán maravillosamente, pues combaten sus causas. Ven-
ta: Gayoso, Arenal, 2, Madrid, y principales de Es-
paña, y en la del autor, G. Planchuelo, en Manzanares 
(Ciudad Real), que remite por correo enviando 5,50. 
CAZADORES 
O R G A N I Z A D O P O R L A S O C I E D A D F A B R I C A N T E D E L 
P A P E L D E F U M A R " A B A D I E " 
Se celebrará en combinación con el sorteo de la Lotería Nacional d^ 2 ene-
ro 1929, y se sortean 420 juguetes. 
P R I M E R 
SEGUNDO 
T E R C E R 
PREMIO.-Una bicicleta con sidecar. 
PREMIO.-Una linda canastilla equipada. 
PREMIO.-Un bonito automóvil a pedaL 
C U A R T O PREMIO.-Una coqueta casa de muñecas. 
V E I N T E bonitos juguetes para los números favorecidos con los veinte premios 
de quince mil pesetas. 
396 variados juguetes para los números favorecidos con las centenas de los 
cuatro premios mayores. 
Cada veinte cubiertas de llbritos o cada cinco cubiertas de blocs de papel de 
fumar A B A D I E da derecho a una papeleta para tomar parte en este sorteo. 
E l canje de cubiertas se efectúa en Madrid en el Almacén de papel de fumar 
A B A D I E , Carapoamor, 20, y Orellana, 8 triplicado, y en provincias, en los esta-
blecimientos vendedores de papel A B A D I E , o por correo en el almacén de Madrid. 
E l canje de las cubiertas termina el 20 de diciembre. 
Escopetas gara.>t..¿udas, 
desde 15 ptas. al mes. 
H a m m e r l e s , de 2 S Ü 
platina larga, ptas. * 
H a m m e r l o s , de 
platina corta, ptas. 
De t r e s engan- 1 O C 
ches, ptas ld'Z> 
De un enganche, 
pesetas 




Además, al contado, re-
galo, desde 180 pesetas en 
adelante, 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Des-
cuentos especiales a los 
irtermedlarios. 






F I N C A S 
(Sin intermediarios) BA-
S I L I O MUÑOZ. Espoz y 
Mina, 20 y 32, Madrid. 
TV 52.645. Edlñcios propios. 
~ E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
P O R C E L A N A Y ALUMINIO 
La Casa mejor surtida y económica, de Madrid, en 
estos artículos. Tengo la exclusiva de las marcas ex-
tranjeras GATO y L E O N , 
Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por más de 5 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos des-
de 9 pesetas. 
UNICA CASA, R I P O L L . — MAGDALENA, 27 
( F R E N T E A A V E MARIA) 
¡ ¡ C A Z A D E S ! ! 
No comprar artículos en piel para caza sin visitar la 
casa L U I S V I L L E G A S , GUARNICIONERO de artícu-
los de Caza y Viaje, y obtendréis una positiva econo-
mía comprando directamente al fabricante. 
12, E C H E G A R A Y , 12. — MADRID. — Teléfono 13.899. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerplensos, corta-
verauras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso. 10, y 
Mayor. 60. Teléfono 71.23L 
Artes gráficas 
A L B U K Q U E R Q I J E , 12 
Impresos para tod« clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revista*» Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
ESTOPAS IBARRONDO 
P E T R O L E O Y G A S O L I N A 
Con presión, fácil manejo y se-
guridad. |Sin humo! ¡Sin tufo! 
(Sin olor! Pida ca tá logo . 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares) 
M E C A N O G R A F O S ADUANAS 
Texto señores Ordóñez, Moreno Tapia, Ribera, Agui-
rre, Oficiales Periciales Dirección General Aduanas-
Pesetas 15. — Librería B . M E L E N D C Z 
V i r O L A S MARIA K I V E K O . 12. 
Envio« -<>pmholso 
m m 
' i " I . ¡ 
¡¡ i i m 
v 1 , « 
i i l l i 
El 
Pedidlas en todas partes y 
ienera! Española de 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M 
¡a 
BJlliBllimiüiiH înillliH'lüIBIIilBIIIIIHülüBüIlflll 
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m n s a d a l acos taros : 
P A S T I L L A S del O r A N D R E U 
Fábrica de Ropa blanca y Camisería 
Calidad máxima. Precios mínimos. 
ARTICULOS E S P E C I A L E S PARA ROPEROS 
Abrigos gamuza niño. 1,60 
Camisas niña 0,80 
Bufandas lana 0,75 
Abrigo lana señora... 4,90 
Chalecos caballero 5,90 
Chalecos niño 3,90 
Los jueves, preciosos regalos 
Especialidad en confecciones para niños. 
Fuencarral, 96 (esquina a Apodaca) 
G H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio Exportación a provincias 
Oficinas- SAN MATEO 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13.279 
t 
L A SEÑORA 
V I U D A D E C O R R A L 
H a fallecido el d ía 3 de diciembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
I . P , 
Sus desconsolados hijos, doña María Isa- • 
bel y don Martín; hermanas, doña Adela y 
doña Pilar; sobrinos, primos y demás fa-
milia 
P A R T I C I P A N a sus amigos 
tan sensible pérdida y les rue-
gan se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy día 4 del actual, a las 
T R E S y MEDIA de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Barbieri, núm. 1, al cementerio 
de la Sacramental de San Justo, 
por lo que recibirán especial 
favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. E s t a casa es 
la UNICA que no pertenece al Trust. 
c a t a r r o s , d o l o r e s r e u -
m á t i c o s , d o l o r d e c o s -
t a d o , d e e s p a l d a , d e 
r í ñ o n e s , e t c , a p l i c á n -
d o s e d o n d e s e s i c r ^ 
d o l o r u n 
M A R C A R E G I S T R A D A 
poroso americano de fieltro rojo de! 
¡ E X I G I D ' . 
E l emplasto legítimo 
W I N T E R 
que lleva en la cubierta la marca 
de garantía. 
Fol let ín de E L D E B A T E 4 3 ) 
C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
E L SECRETO 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
necha para E L D E B A T E ) 
guntó de pronto, mirando con fijeza a la señora de Por-
tel. 
—Sencillamente, porque no es un espectáculo que me 
apasione; soy poco aficionada a los caballos y las apues-
tas no pueden ofrecerme ningún atractivo, porque es-
timo que los juegos de azar, en cualquiera de sus mo-
dalidades, son siempre inmorales; otra razón es, que las 
plazas del "auto" estaban ya ocupadas; y en fin, mis hi-
jos se proponían ir después de las carreras al hotel de 
Rivoli, a hacerles un avisita a la condesa de Gensey y 
a sus hijos, con quienes hicieron conocimiento en cir-
cunstancias verdaderamente extraordinarias, en la ca-
rretera donde habían sufrido un accidente de "auto." 
Yolanda de Tournelles enrojeció súbitamente al oír 
pronunciar el nombre de los Gensey. ¡Ah!, los argu-
mentos empleados por la buena baronesa para conso-
larla eran demasiado pobres y artificiosos. 
Se hizo un pequeño silencio. L a señora de Portel miró 
su reloj y se levantó del asiento que ocupaba. 
— L a dejo a usted, Yolanda; voy a hacer una visita. 
Hasta después, querida niña, prométame ser razonable, 
y no deje usted de reflexionar mucho en esto: Con fre-
cuencia, el deseo nuestro que no se ha cumplido, y que 
por no cumplirse, consideramos una decepción, habría 
constituido para nosotros una desgracia, si se hubiera 
realizado. Otra vez adiós, hijita, y que no se le olvide 
bajar a cenar al comedor, con ios demás; hay que des-
echar las ideas negras, que no sirven más que para" 
atormentarnos y para nublar nuestra inteligencia. 
Una vez sola, Yolanda de Tournelles, cubrió sus hom-
bros con una capa, guarnecida de pieles, se puso el 
sombrero y se encaminó al parque para dar un paseo 
al aire libre, obediente al consejo de su tía. L a joven 
atravesó el "hall" del hotel a buen paso para no dejar-
se alcanzar por Carlota Marmont, que al verla, salió 
a su encuentro, sin duda, para informarse del estado 
de su salud. Llegó a la linda plazoleta, semejante a 
un oasis, en el centro de la cual se alzaba corpulento 
un cedro que hundía los extremos de sus ramas desma-
yadas en el agua de un pilón de mármol, coronado por 
un rumoroso surtidor. La joven corrió a sentarse en el 
banco que había al pie del árbol, y que estaba desocu-
pado en aquel momento. L a soledad era absoluta, pues 
en lo que alcanzaba la vista, no se advertía la presen-
cia de ser viviente alguno. Los rayos del sol penetra-
ban oblicuamente a través del ramaje, e iban a bordar 
sobre la arena del parque un complicado tejido de len-
tejuelas de oro. Por las límpidas y tranquilas aguas 
del Allier, que corrían no lejos de allí, se deslizaban 
suavemente algunas barcas que habían puesto la proa 
a la orilla opuesta, y el aire traía de vez en vez el 
rumor de una música lejana, que tan pronto parecía 
sonar por un lado como por otro. 
Yolanda de Tournelles se despojó de la capa, que 
dobló cuidadosamente; se quitó el sombrero, y, recos-
tada en el respaldar del banco rústico, con los brazos 
cruzados por detrás de la nuca, se dió a contemplar 
la bizarra estructura del fresno, cuyas ramas se en-
trelazaban de tal suerte, que hablan llegado a formar 
un inextricable laberinto. Un nido abandonado perma-
necía intacto, oculto entre el follaje. ¿Dónde habrían 
ido los pajarillos que lo calentaron? ¿Volarían en li-
bertad por los aires, persigiuiéndose alegres y algare-
ros, o habrían perecido víctimas de la voracidad de un 
ave de presa, de un buitre rapaz? 
Un ligero ruido vino a turbar a la soñadora Yolanda. 
Las ramas del fresno acababan de apartarse, empu-
jadas por una ignorada mano, y a poco dieron paso a 
un hombre joven que, al ver a la señorita de Tourne-
lles, se detuvo, excusándose correctamente. 
—Perdón, señorita—dijo, inclinándose—; ignoraba 
que el banco estuviese ocupado. 
—Puede usted sentarse, si lo desea—contestó la jo-
ven—; no es mío ni yo tengo más derecho que los otros 
paseantes... 
E l recién llegado, que hasta aquel momento no había' 
reconocido a la muchacha, la interrumpió exclamando: 
—¡Oh!... ¡Usted!... 
Yolanda de Tournelles alzó entonces los ojos, sor-
prendida de aquel grito, y exclamó a su vez con la 
sorpresa reflejada en el rostro, al mismo tiempo que 
se incorporaba: 
—¡Señor de Gensey! 
Durante unos segundos los jóvenes se miraron, in-
móviles, temblorosos, sin atreverse a proferir una " 
frase. Fué Remigio de Gensey el primero en romper el 
silencio. 
—Ni remotamente podía sospechar que fuera a 
encontrarla aquí, señorita—dijo esforzándose por hacer 
que su voz pareciera firme—. Ha sido la casualidad 
la que me trajo hacia este lado del parque; yo diría 
mejor la Providencia. 
L a señorita de Tournelles, que se había puesto en 
pie, apartó con su brazo derecho la verde cortina que 
formaban las ramas del cedro para alejarse; pero 
Remigio la retuvo con un gesto suplicante. 
—No se marche, usted, señorita, se lo ruego encare-
cidamente. Puesto que una circunstancia fortuita nos 
ha reunido, permítame que le explique una cosa que 
debió sorprenderla a usted y que acaso la indujo a 
pensar mal de mí. 
—Le aseguro que nada encontré que pudiera sor-
prenderme en su conducta, de la que, por otra parte, 
ni debía ni tenía por qué ocuparme—respondió muy 
digna Yolanda. 
—Yo no he podido verme libre del remordimiento 
que desde entonces me martiriza. Sea usted franca, 
señorita, y no levante entre nosotros la barrera de un 
orgullo que nunca pretendí herir. Yo abandoné el pa-
lacio de mi abuela en Chateau-Gontier, desesperado 
de tener que alejarme de usted, de tener que renunciar 
a mis ilusiones, al bello sueño de felicidad que con 
tanto entusiasmo acaricié en mi mente. 
Yolanda hizo un esfuerzo por sonreír. 
—¡Bah! Aquello no pasó de ser un infantilismo na-
cido al calor de una comedia. Juana de Arco en Don-
remy no soñaba con una boda, puede usted crerlo. 
—El la no soñaría, pero yo sí soñaba, señorita, y us-
ted es, acaso, la persona que menos puede ignorarlo. 
— E n todo caso, yo no podía pensar en casarme, pues-
to que carecía de dote. Por otra parte, debía parecerme 
muy natural que unos padres se opusieran a la boda de 
su hijo con una muhacha sin fortuna. 
—¡Oh, Yolanda! ¿Pudo usted creer eso de mí? Una 
cuestión de fortuna no me preocupara nunca, ni me 
preocupó entonces, porque las aspiraciones de mi co-
corazón nunca concedieron nada a los intereses mate-
riales. 
Al oír aquellas palabras que tanto sonaban a since-
ridad y a honradez, Yolanda, estupefacta, sintió que 
se le crispaban las manos. 
—¡Oh!—exclamó en un grito desgarrado—. Entonces, 
aunque sólo sea por piedad, amigo mío, dígame usted 
la verdadera causa a que obedeció su conducta, que 
ahora es cuando me parece inexplicable, puesto que 
antes yo le daba una explicación. 
—¡Pero qué verdad es la que quiere usted saber?— 
preguntó Remigio vacilante, como si pretendiera eludir 
la respuesta concreta y terminante que se le pedía. 
—Usted me ha rogado que sea franca y yo le hago el 
mismo ruego; y puesto que yo me he mostrado defe-
rente a su deseo, complázcame usted en el mío. ¿Qué 
razones fueron las que le obligaron a huir, ésta es 
la palabra, a huir de Chateau-Gontier, sin despedirse 
de mí? ¿Por qué su abuela de usted hizo lo mismo 
y se ausentó sin querer volverme a ver, aunque tuvo 
la cortesía de dejarme una carta de despedida? 
Remigio de Gensey se puso intensamente pálido; tras 
un instante de duda balbució: 
—Recibí un telegrama de mi padre, en el que o16 
llamaba urgentemente a París... y me faltó tiempo-
sí, Yolanda...; fué la falta de tiempo lo que no 
permitió decirle adiós... 
L a señorita de Tournelles sonrió con infinita amaf' 
gura' rjr. —¡Qué poca habilidad tiene usted para mentir! o 
jo—. ¿ No fué mi pobreza el motivo de que usted 
abandonara? 
—No. Yolanda: se lo juro. 
—No veo, entonces, otra cosa que pueda explicar un 
cambio tan radical como el que dió usted. Nuestra ía' 
milla es antiquísima y por todos conceptos honorabl6-
Mi abuelo murió por Francia en el campo de batall3 
durante la guerra de 1870, y mi padre sucumbió glorio 
sámente ante el mismo enemigo en 1915, ofrendando su 
vida en el altar de la patria. j 
Remigio de Gensey, con la cabeza inclinada sobre e 
pecho, parecía desesperado. L a joven insistió: 
—¡Oh, hable usted, por Dios! ¿No ve que me tie^ 
en la más angustiosa y cruel de las agonías ? ¿ Qué ^ 
lito he cometido para merecer el castigo de que las d i^ 
bes precursoras de la tormenta vengan a ocultarme 
cielo azul, cuando por primera vez lo entreveía, he 
y límpido como yo me lo había imaginado? 
—Usted no ha cometido ningún crimen, señorita, 
tes bien, es usted digna de todos los respetos, y ha 
nido usted y tendrá siempre los míos. -
—Pero indudablemente tengo un defecto, un S: 
defecto oculto a primera vista, a lo que parece, Pê  
que advierte en seguida todo el que me trata un P0 
íntimamente, ¿no es eso? 
—Tampoco es cierto; usted no tiene más que 
dades envidiables y muy atrayentes. 
(Continuará.), 
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Hasta 10 palabras, 0t60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Estos anuncios reciben m. 
la Administración de E l . 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a la* 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua 
tro Caminos, frente al núine-
ro 1; quiosco de la glorieta 
de san Bernardo, Y EN TO-
DAS LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PÓB cesación comercio 11-
quldanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
J ^ A Ñ S Í P O K T E S económi-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15̂  
ALMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
• ATENCION ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
jINCREIBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almona 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREALI americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, '2o. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
REALIZO por marcha al 
extranjero, elegante casa. 
Travesía Belén, 2. 
ALMONEDA comedor caoba, 
alcoba, sillería, cuadros re-
cibimiento, camas. Puebla, 4. 
DESPACHO renacimiento, 
1-200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 1X5, 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
w. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, "18; sillas, 
perchero, 16. San Mateo. 
Gamo. 
JSÑAÜIO dos lunas, 175. 
aan Mateo, 3. Gamo. 
?ÍC?BA tres cuerpos, cama 
SSo8"" 750, Beneficencia. 4. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
«au americano, 140. Benefi-
^ ^ J ^ G a m o . 
ALMONEDA, despacho, co-
ni! ur' autoPiano, tresillo. 
20 le8" recibimiento- Madra-
Í S f ^ K O S , particulares, 
cort 0 muebles diez pisos, 
^mas . piano, armarios. 
ü^a^Leganitos. 17. 
ALQUILERES 
ldW*GA estos anuncios en 
ocrera,.19: diez mañana, ^hojioche. 
Traní^1* ZAS económicas, 
na 15POrtea Standard. Adua-
XS l̂l PÍS<0 exterior Prin-j ^ t J ^ e s í a d e l R e l o j . 4. 
S A C Í O S O S T Í ^ Í ; gas. cock 
ece-vemte duros. Cartage-
g-L-l^ftro^Becerra. 
pSetST1^ ?ÍSOS 65-75-85 de w TT Intenores. Martín .^os^Heros, 41 
¿ ^ ! ^ ^ 1 5 . Teléfono. 
cerS¿ Reblado mucho sol 
Limón oÍVersi(iad' limpieza. jpJ_Z^J^J>nmero. 
C a 0 ^ ? 5 ? - ^ ^ Cuatro 
tai512 6n: Santa Ca-
'^Q0??110 planta baja, sa-
aProxirv, í^tros cuadrados 
724. 0n- Escribid: Apartado 
^ AUTOMOVILES 
tore3 "^J08, dínamos. mo-
«os) Regios garantiza-
ren' i i ^ apuesto. Car-
taller. 
HEItllAMIENTAS. G r a ÍI 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrlleña 
Infantas. 42. 
CAMIONES "Minerva", úm 
nibus, construcción sin rivai 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones. Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca 
lá, 81. 
iáUl'li i 1 A U piesupaesi.j.-
anuncio Agencia " Star " 
Montera. 8, principal. Telé 
fono 12.520. 
ESC IJ E L A chof ers. pr&cti-
cas conducción mecánica, 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat, 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
PIAT 509, perfecto estado, 
trabajando con o sin. Paten-
te buen precio. Razón: Tres 
Cruces, 1. Sidrería. 
¡ AUTOMOVILES ocasión I 




tone, Michelín, Goodrich. 
Pirelli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
PARABRISAS, alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Narváez, 
Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Reía; -es, 10. 
isOLO Peláea ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
;SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
HAGO y arreglo el calzado 




ta embarazadas, hospedaje 
autorizado, Felipe V, 4 (tea-
tro Real). 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Martín, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe, 11. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
( OiViFitO, vendo, cambió al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral 
45. Teléfono 15.830. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5. tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más pa-
ga. Sagasta. 4. Compraventa. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pago 
mucho buenas pinturas, da-
mascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo. 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go. hígado, intestinos. Nutri-
ción. Obesidad. Rayos X. 
Honorarios módicos . San 
Bernardo, 23. Doce-dos. Sie-
te-nueve. De provincias, por 
carta. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Arregla-
mos dentaduras Inservibles. 
Precios económicos. 
D E NTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística. Policía. Aduanas. 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
E E K R E . Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla-
no. Plaza Oriente, 3. bajo. 
MECANOGRAFOS Aduanas. 
Texto señores Ordófiez, Mo-
reno Tapia, Ribera, Aguirre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Librería B. Meléndez. 
Nicolás María Rivero, 12, 
Envíos reembolso. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 




po pericial. Convocadas opo-
siciones. Se admiten señori-
tas. No se exige titulo. Li-
bertad, 18. Teléfono 58.241. 
SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
.'. t.rti'Cjiti 1/̂  meictuiUl. Ooi»-
labilidad cálculos, taqulgra-
iía, mecanografía, francés, 
inglés Atocha, .41. 
TAQUIGRAFIA Martlniana, 
enseñanza completa 80 pese-
tas. También por correspon-
dencia. Trujillos, 7. 
. . : . u i v A c u t J e m i a meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera, 29. 
ADUANAS mecanógrafos , 
30 plazas, ambos sexos. Aca-
demia Gimcno. Arenal, 8. 
APRENDEREIS rápidamen-
te idiomas, sin temas ni dic-
cionarios, adoptando facilí-




dad. Cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro. 16. 
ACADEMIA de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
FRANCES- Inglés rapidísi-
mos; 10 pesetas mes. Aca-
demia San Bernardo, 73. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 
S E R E I S taquígrafos rutlna-
rios desconociendo libro Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella. 3. Colegio. 
VENDO hotellto hermosísi-
mo, jardín, mucho arbolado 
sitio sanísimo. 25.000 pese-
tas. Razón: Prensa. 5. Ho-
tel Larrú. Ciudad Lineal. 
VENDO casa recién cons-
truída en Guindalera. Ra-
zón: Argensola, 18. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida. 14 duplicado. 
NEGOCIACION de fincas. 
Corredor colegiado. Ordenes 
venta, compra, por escrito. 
Comisión vendedor. Arancel 
del Colegio. Colón. 1; cuatro 
a seis. 
OCASIONES casa Salaman-
ca, 340.000 pesetas renta 
37.500. Argüelles. 390.000 ren-
ta 42.000. Cuatro Caminos 
125.000. Venta 12.000. Otras 
excelentes Inversiones capi-
tal. Helguero. Barco. 23. cin-
co-siete. 
VENDO'Tasas lujo sitios In-
mejorables. precios hasta 
tres millones pesetas. Ibá-




cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera. 19; diez mañana, 
ocho noche. 
UEaxAURANT Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja. 4. segundo de-
rech^. 
A B A N E S 
como todos los artículos, deben comprar-
se en el sitio de origen, así como las 
TRINCHERAS. El fabricante más impor-
tante de España es 
B A Z A R E L S O L 
D U Q U E D E A L B A , 1 5 
V E N T A MAYOR Y D E T A L L . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S . 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra. 19. 
i-ii\ CAS rusticas, urbanas, 
solares, compra y vente. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
VENDE casas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
MAGNIFICA casa calle cén-
trica, aristocrática. Cons-
trucción primer orden. "Ibe-
ria Inmobiliaria". Pi Mar-
gall. 17. segundo derecha. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura. To-
ledo. C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. 
Alcalá, 96, Madrid. 
EN Bravo Murillo, casa nue-
va, costó 180.000 . pesetas, 
véndese sin corredores en 
125.000 pesetas, pudlendo ad-
quirirse en 25.000 pesetas, 
resto Importe Banco. Razón: 
Bravo Murillo. 112. 
LOCAL para grandes talle-
res. Mil doscientos metros 
cuadrados, nave diáfana en 
calle Galileo. próximo Boule-
vard y Ciudad Universitaria. 
Se vende o alquila. Escriban 
Cédula 6.» 33.324. Carretas, 
3. Continental. 
S O C I E DAD constructora 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
URGENTE. Vendo finca va-
lorada 800.000 pesetas. Café 
restaurant, cine, teatro can-
tidad necesaria. 75.000. Ra-
zón: Montserrat. 28. Sr. Ca-
beza; de 10 a 3. 
EMPLEADOS estables, habi-
tación dos amigos y otras. 
Informarán: Goya. 44. Fru-
tería. 
HOTEL Palomar. Plaza dei 
Callao. Casa de la Prensa. 
Gran Vía. Hermosas habita-
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones familias provin-
cias, servicio ascensores su-
bir y bajar. I^nsión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto de baño, 20. 
PENSION Madrid. Barcelo-
na. Viajeros. Estables. Fa -
milias, casa seria, comida 
excelente. Pensión, ocho pe-
setas. Preciados, 27. princi-
pal. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Habitaciones dos camas. 30 
duros mensuales. 
PENSION completa 5 pese-
tas. Fuencarral. número 56, 
segundo. 
PENSION Romero. Avenida 
Pi Margall, 4. Entrada Val-
verde, 1. Gran "confort". 
PENSION Mirentxu. Habi-
ta clones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
C E B E N S E habitaciones ex-
teriores, soleadas, con, sin. 
Cerca Gran Vía. Jacometre-
zo. 84, principal derecha. 
SE alquila habitación exte-
rior. sin. Cuesta de Santo 
Domingo. 18. tercero iz-
quierda. 
CASA honorable cede habi-
tación, pensión módica. Be-
nito Gutiérrez, í, principal 
izquierda. 
HABITACIONES cincuenta 
pesetas, derecho cocina ma-
trimonio, caballero. Calle 
Quevedo. 12. 
HERMOSO gábinete y alco-
ba matrimonio, dos amigos, 
con. sin. baño, teléfono. Zo-
rrilla. 11. principal. 
ALQUILO habitación todo 
nuevo. soleada, exterior, 
único. Carretas, 18. tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION CasFilfo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 
SE cede habitación exterior 
para caballero, piso princi-
pal. Calle Preciados. Razón: 
Pi Margall, 7, portería. 
CEDO habitaciones con. sin. 
Núñez de Arce. 17, princi-
pal. 
PARTICULAR alquila dor-
mitorio. ventana buen patio. 
Torrijos, 3. principal iz-
quierda. 
OFRECESE gabinete exte-
rior sin, caballero o señora. 
Españólete. 3, primero Iz-
quierda centro. 
CASA honorabíei amplias 
habitaciones, precios módi-
cos. Fuentes, 5, tercero Iz-
quierda. 
GABINETE exterior, solea-
do,' hospedaje económico, 
único. Doctor Santero. 8. 
primero. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS) escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas. 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
1/ipez. Puerta del Sol. 6. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos. 1. y Cla-
vel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
A S C E N S I O N . Modista, 
Arrieta, 9, segundo Izquier-
da exterior. Doy cupones 
Progreso. 
NARDSA. Alta costura. Pre-
senta coplas de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 6. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza. 40. 
MODISTA acreditada, ele-
gante. económica. Toda cla-
se confección. Hortaleza, 9, 
primero. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommlers. se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe. 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente 
25 pesetas. Marcel. 1 pese-




co Interés, reserva, facilida-
des pago; comerciantes in-
dustriales. Apartado 955. 
S E desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTA dispongo hi-
potecas sobre casas renta-
rán el 8 % libre.' Detalles. 
Apartado 231. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
I N G E L E N U-3, el mejor ex-
tracorta. Detalles precios. 
Apartado 599. Madrid. 
SASTRERIAS 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza. 9, segundo. Sastrería 




CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón. 14. 
LICENCIADOS Ejército, 46 
plazas de bomberos con 60 
pesetas semanales, maqui-
nistas y chofers con 78. Edad 
24 a 35 años. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Plaza 
.Salmerón. 3. 
SEÑORAS, caballeros. ¿Que-
réis colocaros ? Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
SERVIDUMBRE, dependen-
cia señoritas documentadas. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
LICENCIADOS Ejército: E l 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega, 19. Madrid. 
MERITORIO chico, fuerte, 
para ayudante almacén, ne-
césitase. Buen porvenir. Im-
prescindible, abundantes in-
formes personales. Presen-
tarse 9 a 11. Núñez de Bal-
boa, 14. 
S A CERDOTES preclsanse 
para decir tres misas orato-
rio particular día 8. buen 
estipendio. Señor Toscano. 
Alcántara. 28. 
AGENCIA informes comer-
ciales desea agentes todas 
poblaciones. Apartado 1.005. 
Madrid. 
FALTA meritorio mecanó-
grafo, buena letra y orto-
grafía. Dirigirse por escri-
to: Oto. Empresa Anuncia-




cese mañanas o tardes. Co-
rrons. Galería Robles, 8. 
SEÑORITA formal desea co-
locarse para acompañar se-
ñora, señorita, ama gobier-
no, casa poca familia. Benl-
to Gutiérrez, 1. principal. 
MODISTA treinta años, cul-
darla niños, señoras, análo-
go. Escribid: Prensa. Car-
men, 18. Juanita. 
ESPAÑOL, 42 años, desea 
colocación condigna conoci-
mientos portugués. Inglés, 
francés, códigos telegráficos, 
taquimecanogra fía. Interé-
sale traducciones, correspon-
dencia oficina turismo, gran 
hotel, compañía navegación; 
Intérprete, viajante. Dirigir-
se : Martins. rúa Braamcamp 
6. Lisboa. 
CHOFER mecánico ofrécese 
licenciados Ejército, buena 
presencia, pocas pretensio-
nes. Esteban Villaverde . 
Francisco Santo, 4. 
JOVEN 17 años, buenos prin 
cipios. ofrécese oficina, co-
legio, academia, análogo, 
permita seguir estudios. Mi-
Der-Ae (Infantas, 42). 
TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi-




portes Standard. Aduana 15. 
TRASPASOS 
T R A S P A SO urgentísimo 
mercería pequeña con. sin, 
géneros. Tadallan. Carretas, 
3. Continental. 
PENSION quince camas, 
diez huéspedes, todo nuevo, 
precio módico. Alberto Agui-
lera, 34. primero. 
VARIOS 




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrlleña. Infantas, 42. 
T R A NSPOBTES rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana, 16. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
&ÍáN&'i4ASj Arreglo mauc-
los bolsos. Aranda. Colegin 
ta, 8. orlmero (Fábrica). 
CKASIOiN. EsiaDiecinuencc 
y manantiales aguas alca 
linas. José Simó. Ontentenie 
(Valencia), 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
COPIAS. Papel carbón. Clu-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
PLAZOS, contado, sastrería, 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendientes, 
medallas oro de ley, relojes 
pared, pulseras, bolsillos. 
Composturas garantizadas. 
Roca. Atocha, 7. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-




TARJETA descuento Rey. 
Procedimiento ahorrativo sin 
rival. Proporciona dinero en 
el acto. Tres pesetas pueden 
producir economías equiva-
lentes cientos o miles pese-
tas por bastar corte un solo 
cupón en compras o gastos 
sin limitación importe, con 
derecho descuento en impor-
tantísimos comercios, como 
entre otros: Fisac (Avenida 
Peñalver), "Los dóllar", "Pe-
letería Cólón". "Presa". "La 
Ciudad de Venecia". "Da 
Favorita". "Almacenes Teo-
dosio". "El Angel Caldo". 
"Filocalia". "Magerit", "Al-
macenes Cascorro", "Casa 
Quirós", "Jorge Sáinz". "Ca-
tena", " Casa Palomeque ". 
"Hervas y Gracia". "Casa 
Benítez", "Gamo y Gaona", 
"Yo", "Moisés". " Thiele ", 
"Julio Linares". "Cabezón", 
"F. Franco", etc.. etc. Si ha-
béis tenido gastos extraordi-
narios podéis resarciros por 
3 pesetas, por grande sea 
sunia. No hay trucos. Es di-
nero en el acto. Infórmese 
Cardenal Cisneros. 9. pri-
mero. 
MAQUINAS de escribir, re- i 
paraclones. accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor. 29. y 
Gran Vía, 3. 
LA casa de los Piltros ven-
de "Achuri", cera insupera-
ble para pisos. Piltros ba-
ratísimos, reposición y arre-
glos. Plaza del Angel. 9. es-




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztlria. Ca-
ñizares, 18. 
CONVIENE. A. 47: Anti-
rreumático. Poderoso disol-
vente del ácido úrico. Efi-
caz. Cura reuma, ciática 
lumbago. Botella, 5 pesetas. 
Venta: Farmacias, drogue-
rías. 
COLONIAS, 2.50 litro; Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
CASA Yost, hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir.. Barquillo, 4. 
D I A T £ R MIA. Magnifico 
aparato portátil. Se conce-
derá exclusivas venta a mé-
dicos entendidos. Electrome-
dicina. Apartado 9.023. Ma-
drid. 
CALDO de Gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados. 4. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola; 
11, principal. 
VINO ¡ ¡ ¡ puro !!! para me-
sa, de cosecha propia y es-
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Cistercienses. Pa-
seo del Prado, 48. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
CASA .Merp arregla stylo-
gráficas. útiles para pesca. 
Echegaray. 7. 
VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte 
ra. 19. 
PIANO y Harmonlum trans-
posltor. 450 pesetas cada 
uno. Travesía San Mateo, ti. 
Viuda Aroca (por la ma-
ñana). 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos; 
Verdadero "stock" en artícu-
los, de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60, 
PIANU», auto))umo3, armo-
nios, vio'in'es, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Val verde. 22. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marc^ "Panamá", No-
ta • En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión: comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 25. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres, Echegaray, 
27, 
SAGRADAS cenas, platea-
das. con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11, Casa Roca, 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza. 5. Teléfo-
no 32.370. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto, Atocha, 
45 Bronces para Iglesia, 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 
ESTERAS, tapices coco, li-
qui dación verdad, vean pre-
cios. San Marcos, 26. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3. esquina 
Gran Vía. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas, Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14,224, Horta-
leza, 98. 
QUE&iOS, mantecas y cô  
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y. gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
P E L E T E R I A . Fuencarral 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards. ho-
landas, wisones. Muy econó-
mico. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
AL Todo, Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13, 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armonlums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesás. 
3. Teléfono 30.996, Gastón 
Frítsch, afinador, reparador. 
FARMACIA: Se vende en 
pueblo de la Sierra, con es-
tación ferrocarril. Informa-
rán: Mayor, 88, principal. 
Sr. Argomániz. 
VENDO tresillo damasco, 
gabinete dorado. Argenso-
la, 18. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Ori-
huela. Murcia, Dirijan pedi-
d o s exportador Salvador 
Guzmán. Murcia, 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado. 9. Valladolid, 
PARTICULAR vende 2 ta-
pices magníficos, copias de 
Rubens y Goya. Señor Va-
lentín. Espada, 4, primero 
derecha. De 1 media a 3 me-
dia, 
ESTUFAS, burlete 0,35 co-
locado, bombillas 1,35. Aba-
da. 15. Ferretería. 
MUEBLES valiosos y artís-
ticos. vendo. Atocha, 62, se-
gundo. De 11 a 4. 
GANGA. Áutopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au-
tomático, con 30 rollos y 
banqueta, de 0.000 en 2.500 
pesetas. Veguillas. Legani-
tos, í. 
CAMAS doradas, sommiers. 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos . Valverde, 8, 
rinconada. 
CRUZ Roja vendo uniforme 
gala, nuevo. Cava Baja, 26. 
BARATISIMO, vendo, bar-
gueño, despacho renacimien-
to, butacas, tresillo, muebles 
laca, sillas Renacimiento. 
Maldonado, 75. Esquina To-
rrijos, 
V E N D E S E muy barata 
prensa de copiar. Ponzano, 
22, tercero izquierda. 
MONEDAS antiguas; colec-
ción propia para enseñanza. 
Londres, 15 (Madrid Mo-
derno). 
ESTERAS, tapices verdade-
ra liquidación. Santa Engra-
cia. 61. entre Chamberí Igle-
sia. 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para eEtancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
( Q U E B R A D U R A ) 
E l HERNIADO debe combatir su enfermedad inme-
diata y enérgicamente, no importa cuanto tiempo hace 
que la padece, si la persona es joven o anciana, hom-
bre o mujer. Para cuidarse solamente tienen los titLit-
NIADOS dos medios racionales a su disposición: 
1. " L a operación, que necesita para efectuarse per-
sonas especialmente dispuestas, no obstante lo cual, 
bien o mal hecha, encierra en sí serios peligros y nunca 
evita la posible reproducción de la HERNIA, 
2. ° L a CONTENCION ABSOLUTA y PERMANEN-
T E que asegure la desaparición definitiva de la H E R -
NIA, gracias a una acción eficaz y constante sobre 
la misma, empezando por localizar la lesión y des-
cartar en seguida todo peligro. Esta CONTENCION 
ABSOLUTA y P E R M A N E N T E , indispensable para 
alcanzar la curación, se obtiene con los aparatos del 
METODO C. A. BOER, cuyas aplicaciones especiales 
son estrictamente individuales y diversas, gracias a lo 
cual cada HERNIADO puede desempeñar, sin moles-
tia alguna, sus cargos o trabajos por pesados que sean 
y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea usted estas cartas que añadimos a las nume-
rosas que se han hecho públicas y cuídese con la pre-
cisión y la urgencia que su caso merece: 
Boquetas de Mar, a 13 de, noviembre de 1928. Sr. D. 
C. A. B O E R , BARCELONA. Muy señor mío; Tengo el 
gusto de dirigirle la presente para manifestarle que, 
a pesar de mis sesenta y seis años y de haber sufrido 
mucho de una hernia escrotal durante veinte años, me 
encuentro completamente restablecido a los pocos meses 
de tratarme. Se lo debo todo a su aparato, señor BOER, 
y le desea mucha salud y acierto para bien de la hu-
manidad su afmo. s. s. q. e. s. m. MARTIN RODRI-
GUEZ GOMEZ en ROQUETAS D E MAR (Almería). 
Alfarras, a 14 de noviembre de 1928, Señor D. C, A, 
B O E R , Barcelona.—Muy señor mío: Mi señora pade-
cía de una hernia inguinal hacía cuatro años. Ahora, 
después de cuidarse con los aparatos C. A. BOER, 
está completamente curad^, y para que pueda publicar 
en los periódicos lo agradecidos que estamos mi se-
ñora y yo. le escribo la presente. Firma su afmo. s. s,, 
SALVADOR CUNAT, en A L F A R R A S (Lérida), 
í - Í P R M í A I T l O ^ l y todas las personas que quie-1 l i L . l V l ^ l ^ i y ran evitar las moleStias y las 
graves consecuencias de las H E R N I A S o las complica-
ciones del descenso de la matriz, vientre caído, obe-
sidad y los MUTILADOS, visiten sin demora y con toda 
confianza al eminente ortopédico Sr. C. A. B O E R en: 
J A E N , miércoles 5 diciembre, Hotel Rosarlo. 
UBEDA, jueves 6 diciembre, Hotel Comercio. 
L I N A R E S , viernes 7 diciembre. Hotel Cervantes, 
VALDEPEÑAS, sábado 8 diciembre. Hotel Paloma, 
MANZANARES, domingo 9 diciembre. Hotel Principe. 
CIUDAD R E A L , lunes 10 diciembre. Hotel Miracielos. 
ALCAZAR SAN JUAN, martes 11, Fonda Francesa. 
MADRID miércoles 12 y jueves 13 diciembre, HO-
T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y lü. 
MALAGA, viernes 14 diciembre, Hotel Simón. 
S E V I L L A , sábado 15 diciembre, Hotel Simón. 
Un colaborador del Sr, B O E R recibirá en: 
L E O N , miércoles 5 diciembre, Hotel Oliden. 
V A L E N C I A DON JUAN, jueves 6, Hotel Guerrilla. 
B E N A V E N T E , viernes 7 diciembre, Hotel Mercantil. 
LA BAÑEZA, sábado 8, Hotel Reina Victoria, 
PONFERRADA, domingo 9 diciembre. Hotel-Comercio. 
O R E N S E , lunes 10 diciembre, Hotel Miño. 
VIGO, martes 11 diciembre, Palace Hotel. 
P O N T E V E D R A , miércoles 12 diciembre. Palace HoteL 
SANTIAGO, jueves 13 diciembre, Hotel Suizo. 
NOYA, viernes 14. diciembre, Fonda Argentina. 
L A CORUÑA, sábado 15 diciembre. Hotel Francia. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
SANTANDER, miércoles 5 diciembre. Hotel Europa, 
T O R R E L A VEGA, jueves 6 diciembre, Hotel Comercio. 
RAMALES VICTORIA, 7. Fonda Emilio Sáinz. 
BILBAO, sábado 8 diciembre, Hotel Inglatena. 
SAN SEBASTIAN, domingo 9. Hotel £uropa. 
IRURZÜN, lunes 10 diciembre. Fonda Comercio. 
ZARAGOZA, martes 11 diciembre. Hotel Europa. 
LOGROÑO, miércoles 12 diciembre, Gran Hotel. 
T U D E L A , jueves 13 diciembre. Hotel Unión. 
T A F A L L A , viernes 14 diciembre, Hotel Comercio. 
C. A. BOER, Ortopedia. Pelayo, 60. BARCELONA. 
CASA GOMEZ. PARA ROPEROS ¥ BENEFICENCIA L A MAS ECONOMICA. S E -RRANO, 38. T E L E F . 51.915. 
CABALLEROS.—Camisas franela, 3,75; calzoncillos, 3; pantalones azules. 4; chalecos 
Bayona, 3,50; jerseys lana, 3,50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, 0.50; pellizas forra-
das. 15; trajes pana. 30; id. paño. 25; mecánico, 12; mantas viaje, 5. SEÑORAS,—Ca-
misas. 2; camisetas, 1,95; refajos franela, 3; id. punto, 3.50; blusas franela, 2,50; 
faldas id.. 3; id. paño, 4; pantalones, 2,50; mantones. 2,50; toquillas, 1,25; medias. 0,60; 
sábanas, 3,75; mantas, 3,50; colchones con lana, 12; almohadas id., 3; jergones hechos, 
6, NIÑOS.—Envolturas, 5; camisitas. 0.50; juboncitos, 0.75; abriguitos, 2; mantillas. 
1.50; pañales, 1; gorritos (docena). 4,50; camisetas, 1,25; camisas franela, 2; trajeci-
tos id., 2; refajos. 2,50; peleles, 1,50; chalecos Bayona, 2,50; pantalones pana. 3,50, 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
A N A S 
^ d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E DE L A C A B E Z A , 3 4 : 
HUÍ 
| V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
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M A D R I D : C a l l e P r a d o , 30. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
B A R C E L O N A : Córcega, 222 y 224. 
Ma'drid.-Año XVIII . -Núm. 6.049 Martes 4 de diciemHre de 1928 
L A S N O V E L A S V O L U M I N O S A S ACMLIDAO 
Es muy difícil definir la cultura de nen la pretensión de hacer la crítica del 
nuestros días. Los gustos y las orien-
taciones cambian en los llamados países 
cultos con una rapidez vertiginosa y las 
modas literarias e intelectuales surgen 
y desaparecen con la misma velocidad 
que las de indumentaria. Quien hoy 
sienta en Alemania admiración por Spen-
gler incurrirá en el mayor de los ridícu-
los, aunque el gran libro de Spengler 
sobre la decadencia occidental se publi-
có hace todavía muy pocos años. Pero 
los que compraron la obra harán muy 
bien en conservarla, porque puede ocu-
rrir que algún día sea exhumada otra 
vez y tenga nuevos admiradores. Nada 
hay permanente en este mundo, domina-
do por las impresiones del momento. 
Hace muy poco leí en algunas revis-
tas artículos muy finamente escritos so-
bre el ocaso de la novela. Se afirma ro-
tundamente en ellos que los hombres 
modernos dejarán muy pronto de leer 
novelas voluminosas del estilo de las 
de Tolstoi, Dostojevski, Zola y tantas 
otras cumbres de la literatura de los 
últimos cincuenta años. Lo más que hoy 
día se puede leer, dicen, son novelitas 
y cuentos chispeantes de unos cuantos 
centenares de líneas, novelas comprimi-
das. Muchos periódicos coincidieron en 
este criterio. A mí me pareció muy du-
dosa, desde un principio, la afirmación 
de que al hombre moderno \e faltara la 
paciencia para dedicar unas cuantas ho-
ras sucesivas a entretenidas lecturas, 
puesto que se ven en los "cines" mu-
chedumbres que gustan perder el tiem-
po contemplando unas películas no siem-
pre divertidas e interesantes. Pero, por 
lo que se refiere a las novelas, los hechos 
nos brindan una refutación tan contun-
tende que los mantenedores de la tesis 
contraria no podrán deshacer. Me refie-
ro a las novelas últimamente llegadas 
de la nación que se precia de ir a la 
cabeza de los progresos modernos, de 
los Estado? Unidos. Tengo el, por cier-
to no envidiable, oficio de hacer cada 
año la crítica de las novelas traducidas 
al alemán de idiomas extranjeros y de 
cotejarlas con los originales. Después 
de haber perdido mucho tiempo con las 
novelas americanas, siento la necesidad 
de desahogarme algo, hablando de las 
experiencias hechas. 
Se han introducido en América re-
cientemente novelones absurdos que tie-
estado social y moral de la nación ame-
ricana. Se comprende que este empeño 
no puede llevarse a cabo en un cuento 
comprimido de algunas páginas, pero no 
me puedo convencer de que sean nece-
sarios tres y más volúmenes de impre-
sión apretada. Las novelas de Galdós, 
"Angel Guerra" y "Fortunata y Jacin-
ta" son muy modestas de volumen al 
lado de algunas novelas modernísimas 
de los Estados Unidos. Así, Teodoro 
Dreiser pudo publicar dos series de no-
velas; una "La tragedia americana", tie-
ne tres gruesos tomos, y la otra, "El Ti-
tán", otros tantos. En Alemania se ven-
den las traducciones de estas obras con 
un éxito, nada fácil de comprender; de la 
primera se han vendido ya 22.000 ejem-
plares. En América las ediciones son, cla-
ro es, mucho más numerosas. La obra 
"Petróleo", de otro escritor famoso, Up-
ton Sinclair, tiene 638 páginas de im-
presión pequeña; una novela de Sinclair 
Lewis, "El doctor Arrowsmith", ocupa 
el espacio de 800 páginas. Un escritor 
de los más famosos, John dos Passos, 
publicó la historia crítica de Nueva York 
en la muy extensa novela "Manhattan 
Transfer". Todo esto ŝ  ha traducido al 
alemán y se lee aquí con una asiduidad 
que envidian los autores nacionales. 
Otro caso es el de algunas novelas 
noruegas, hoy de moda en esta nación. 
La obra de Undset, "Cristina Lavrans-
daugter" tiene tres grandes tomos. Aho-
ra se publica "Olav Audunsson", que 
abarcará cuatro volúmenes. De la pri-
mera obra se han vendido en poco tiem-
po más de 100.000 ejemplares; la se-
gunda empezó con 50.000. 
Los franceses vuelven otra vez a las 
novelas voluminosas. Conocida es la obra 
de Romain Rolland, "Jean Christaphe", 
de nada menos que 10 tomos. Su no-
vela "El alma encantada" tiene ya 
cuatro. Ahora se ha traducido al ale-
mán la obra de Roger du Gard, "Les 
Thibaults", en cuatro tomos. Y todo es-
to halla lectores numerosos. Nadie di-
ga, pues, en adelante que los modernos 
no quieren leer obras extensas. Los he-
chos prueban lo contrario. Y se dice que 
los jóvenes participan mucho de esa ma-
nía de la lectura de las novelas exten-
sas. Es muy difícil comprender los mis-
terios del alma contemporánea. 
Doctor FROBERGEB 
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P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
El "lock-out" metalúrgico 
en el Ruhr 
"Hay muchas personas que yendo a 
misa "no oyen misa", ya que se com-
portan dentro del templo como si en 
el templo no estuvieran, sino en un 
lugar profano. ¿No cree usted, señor 
Teddy, que es un tema digno de uno 
de sus "Paliques"? Más teniendo en 
cuenta que no pocas de esas personas 
proceden así por ignorancia y no por 
malicia." 
Con gusto recogemos la observación 
de esa lectora. Es cierto cuanto dice. 
A las iglesias madrileñas, sobre todo, 
acuden gentes harto despreocupadas en 
el sentido de no guardar dentro del tem-
plo la compostura devota debida. Son 
esas gentes que cuchichean, se abren 
paso a codazos, reparten saludos, mi-
ran a todas partes... menos al altar, 
y oyen misa, completamente ajenos a 
ella. Hay también otra forma de irre-
verencia que constituye, incluso desde 
un punto de vista simplemente profa-
no, un alarde de mal gusto y de falta 
de urbanidad. Nos referimos a ciertas 
señoritas que acuden a la iglesia con 
los novios, entregándose dentro del tem-
plo mismo , a pláticas amorosas, a la 
vez que "hacen" que oyen misa. Eso, 
conviene repetirlo, está feo y revela 
no sólo falta de devoción, sino de... edu-
cación. Ninguna mujer que se estime 
debe proceder así, y en cuanto a los 
hombres, ningún caballero acreedor a 
ese título debe olvidar nunca los res-
petos que se merece la Casa de Dios, 
siendo preferible que se abstengan de 
entrar en ella las personas de uno y 
otro sexo, que allí no saben o no quie-
ren comportarse como deben. En la 
iglesia hay que estar con toda devo-
ción y recogimiento; recogimiento en 
las actitudes, en la mirada, en el ges-
to y en las maneras. Se puede uno co-
locar en el sitio que le acomode, pero 
procurando no hacer ruido, no moles-
tar a los demás fieles, no llamar la 
atención por nada, ni exhibirse como 
en un paseo o un teatro, cosa esta úl-
tima que hacen no pocos, y, sobre to-
do..., no" pocas. 
Se debe guardar silencio completo, 
es decir, no cambiar la palabra con 
nadie, limitando los saludos a una le-
vísima inclinación de cabeza, sin dar 
la mano ni hacer otra clase de demos-
traciones. Siempre que se pase por de-
lante del Tabernáculo se hará una ge-
nuflexión, y si está expuesto el San-
tísimo, con las dos rodillas y una pro-
funda inclinación de cabeza. Si están 
alzando en algún altar hay que arro-
dillarse, y al paso de cualquier sacer-
dote revestido nos inclinaremos si es-
tamos de pie y si estamos sentados 
nos levantaremos, haciendo dicha reve-
rencia. Al empezar la misa conviene 
arrodillarse y persignarse, permane-
ciendo arrodillado hasta el Evangelio; 
entonces nos pondremos de pie, y así 
se permanece hasta el "Incarnatus" del 
Credo, en cuyo momento se hará una 
genuflexión. Terminado el "Ofertorio" 
podemos sentamos, volviendo a arro-
dillarnos al "Sanctus", y permanecien-
do así hasta que el sacerdote haya con-
sumido ambas especies, en cuyo mo-
mentos podemos sentamos de nuevo. 
La bendición deberá recibirse de rodi-
llas, poniéndonos de pie para oír el úl-
timo evangelio, y arrodillándonos, en 
fin, para rezai; las avemarias y la 
salve. 
Las pláticas o sermones se oyen sen-
tados, aunque esté expuesto el Santí-
simo, pero haciendo una genuflexión 
aates. 
Para comulgar, las mujeres deben ir 
vestidas de negro o de color muy obs-
curo, y con trajes completamente ce-
rracos y cumplidos, o sea absolutamen-
te honestos, y no llevarán guantes 
puestos. Si es un Prelado quien admi-
nistra la comunión, se le besa el amii 
antes de recibirla. 
Al salir de la iglesia se procurará 
hacerlo con el mismo recogimiento 
compostura que al entrar, evitando en 
cuanto fuere posible el mido, las pri-
sas y las apreturas. Feo y de mal gus-
to entablar diálogos en este instante, 
mirar descaradamente a los que entran 
o aguardar a que la iglesia se desalo-
C O M P R E N S I O N , porK-HITO 
je, hacer señas a personas conocidas, 
sonreír, etcétera, etcétera. Todo eso es 
incorrecto, porque está fuera de lugar. 
Otras observaciones. 
En la iglesia se debe entrar sin guan-
te en la mano derecha, permaneciendo 
así durante la misa. 
Cuando un caballero acompaña a una 
o varias señoras, se adelantará, abrien-
do la puerta o levantando el "portier" 
que hace sus veces, ofreciéndoles lue-
go el agua bendita. En general, será 
el inferior el que la ofrezca al supe-
rior. 
Para pagar las sillas se debe llevar 
calderilla, a fin de no sonar el dinero 
al recibir el cambio y abreviar además 
la operación. En las postulaciones y 
mesas petitorias se depositará el óbolo 
sin ostentación, y quien lo recibe no 
mirará la cantidad, dando las gracias 
mediante una pequeña inclinación de 
cabeza. 
Y, en fin, toda mujer honesta, pia-
dosa y que se estime, debe estar aten-
ta siempre, pero con doble motivo cuan-
do se halla en el templo, para que sus 
actitudes resulten decorosas, no adop-
tando las que, incluso involuntariamen-
te y por descuido, no lo sean... Asi evi-
tará (con los .vestidos que ahora se 
usan) arrodillarse en silla o reclinato-
rio, cruzar una pierna sobre otra, sen-
tarse, sin alargar todo lo posible la 
falda; apoyar los pies en otra silla, et-
cétera, etcétera. En una palabra, devo-
ción, seriedad, modestia y recogimiento. 
Que además equivale a distinción,' de-
licadeza y elegancia espiritual. 
E l Amigo TEDDY 
C H 1 N I T A S 
"...en todos los órdenes siempre hay 
que hacer una gran concesión a la sen-
tencia' de los indios, por fatalista que 
ella sea: "Nadie puede evitar lo que 
tiene que suceder." 
Bueno; pero, ¿conviene adoptar la 
sentencia en esas condiciones? 
Porque, por lo visto, ¡se hace el in-
aio, y francamente!... 
* * * 
"TERREMOTOS E N CATALUÑA.— 
Tortosa, 1 (3,15 t.).—Hoy, a las cuatro 
horas veinte minutos y siete segundos, 
los aparatos del Observatorio del Ebro 
registraron un terremoto destructor a la 
distancia de 9.600 kilómetros." 
Luego, a 9.600 kilómetros de Tortosa 
aun estamos en el Principado. 
¡A que resulta que tenemos a Espa-
ña sin medir! 
« « » 
"RUGBY.—Ha fallecido esta mañana 
lord Tennyson, hijo del poeta del mismo 
nombre." 
Va extendiéndose la moda; 
lo mismo aquí que acullá, 
llevará muy pronto el hijo <-
el nombre de su papá. 
* * * 
"Se le imagina a usted sentado en 
un "saide-card" que está reclamando la 
motocicleta." 
Para escapar, avergonzado de que, a 
estas alturas, haya quien le escriba así, 
como quien dice volcando antes de salir. 
* « • 
"GRANADA.—En las afueras de la 
población, en el sitio llamado Chinarral, 
se hallaba esta tarde cazando con liga 
con varios amigos, el joven Pedro Güi-
ra! Teruel. Cuando éste sonaba un re-
clamo, otro cazador, creyendo que era 
un pájaro, disparó y le hirió en la ca-
beza." 
Es la contraria de aquel sujeto que, 
al ir a echar mano a un loro, le oyó 
gritar: ¡Borracho!... A lo que el caza-
dor replicó, retirándose respetuosamen-
te: —Perdone usted. Creí que era us-
ted un pájaro. 
Responda, pues, cada cual 
a lo que el nombre le obliga. 
Ni cotorras oradoras, 
ni hombres cazados con liga. 
yiESMO 
L a falta de apoyo en la opinión ha 
obligado a los patronos a 
aceptar un arbitraje 
Además, les había sido contraria la 
sentencia del Tribunal de apelación 
Ha terminado el "lock-out" meta-
lúrgico en la cuenca del Ruhr. Obreros 
y patronos han aceptado el arbitraje 
del ministro del Interior, Severing, un 
ex obrero metalúrgico socialista preci-
samente, y las Empresas han abierto 
de nuevo sus fábricas. Contra lo que 
parece natural, han sido los Sindicatos 
socialistas los únicos que han hecho 
objeciones al arbitraje de su correli-
gionario; pero era difícil que resistie-
sen después de la aceptación de los 
Sindicatos cristianos más poderosos que 
ellos en la cuenca afectada por el "lock-
out". 
Desde el viernes el conflicto ha evo-
lucionado con más rapidez de la que 
podía esperarse. Hace muy pocos días 
no se creía en una solución antes de 
Navidad. La situación era muy confu-
sa. Los patronos habían perdido la ven-
taja que les diera la sentencia del tri-
bunal industrial de Dortmund; en la 
apelación, el tribunal de Duisburgo dió 
la razón a los obreros. 
La posición moral de los obreros ha-
bía mejorado considerablemente con es-
ta sentencia, y lo mismo su situación 
material desde que el Reichstag votó 
un socorro extraordinario para las víc-
timas del "lock-out". No se trataba de 
modificar la legislación, porque a nadie 
se ocultaban los inconvenientes de incluir 
entre los que tienen derecho a socorro 
a las víctimas de un conflicto social. 
Se votó simplemente una ayuda extra-
ordinaria. 
Por otra parte, el Gobierno estaba 
dividido. Ciertamente' que socialistas, 
centro y demócratas defendían a los 
obreros, pero la situación política hace 
imprescindibles a los populares y éstos 
estaban al lado de los patronos. De ahí 
también dificultades en la acción mi-
nisterial. 
Pero los patronos no habían conven-
cido a nadie. Aun en el caso de que el 
laudo arbitral fuese desacertado y has-
ta contrario a la ley, como decía la sen-
tencia de Dortmund, no existían razo-
nes que justificasen el paro de 230.000 
obreros. Ya es bastante aguda la cri-
sis obrera en Alemania para aumen-
tarla sin una causa poderosa. 
E l Clero católico de Westfalia ha ele-
vado su voz en este conflicto, repro-
chando a los patronos su actitud brus-
ca e intransigente. Los sacerdotes no 
entran en la parte económica del con-
flicto. "Esto no nos compete—dicen—; 
pero, en nuestra opinión, los patronos 
no han agotado los medios de resolver 
pacíficamente el conflicto. Antes de de-
clarar el "lock-out" no han demostrado 
de modo convincente que las peticio-
nes de los obreros resultasen inacepta-
bles." 
Esta falta de ambiente ha influido, 
sin duda, en que los patronos depon-
gan su actitud de los primeros días, 
y se hayan decidido a aceptar un nue-
vo arbitraje. Es probable también que 
de sus conversaciones con los minis-
tros del Reich tengan la impresión de 
que el nuevo fallo no les será tan ad-
verso como el del tribunal anterior. 
Este había concedido a los obreros 
un aumento de seis "pfennigs" por ho-
ra y dos "pfennigs" para los que tra-
bajan a destajo. Los obreros habían pe-
dido 12 "pfennigs" y los patronos ha-
bían ofrecido tres, pero solamente para 
las categorías inferiores. 
Los patronos dicen que el fallo arbi-
tral encarecía la producción entre un 
3 y un 5 por 100, según las labores, pe-
ro los obreros afirmaban que los aho-
rros realizados con la racionalización 
permitían el aumento sin encarecer el 
producto. No sabemos. Es verdad que 
la industria alemana no atraviesa un 
período brillante, y una pmeba de ello 
está en el número de parados, pero en 
ese caso es preciso evitar todo lo que 
contribuya a agravar esa situación, por-
que, ¿quién puede negar las pérdidas 
que el "lock-out" ha ocasionado a la 
economía alemana? 
R. L. 
—¿Cómo quiere la "foto"? 
—De tamaño natural. 
—¡Ah! Es para el "carnet", ¿verdad? 
La mujer en la política 
E l feminismo de los Estados Unidos 
acaba de dar un mal paso en la per-
sona de una de sus representantes más 
autorizadas, y ha perdido algo del te-
rreno conquistado a la parte contraria, 
el grupo de los políticos, antifeminis-
tas por naturaleza. La secretaria de 
Estado del Gobierno de Nueva York 
ha sido encausada y condenada por mal-
versación de fondos públicos. 
E l partido feminista ha tenido que li-
brar una batalla de varios años antes 
de conseguir un puesto de esta catego-
ría Y mistres Knap—éste es el nom-
bre de la señora en cuestión—ha sido 
la primera mujer en desempeñar tan 
alto cargo; debiendo hacer constar que 
no sólo tenía prestigio político, sino 
social también, pues era decana de la 
sección de mujeres de una de las Uni-
versidades más populosas de la Unión. 
E l sistema de que mistres Knap se 
ha valido para estafar al Estado ha si-
do muy ingenuo: No se tomaba la mo-
lestia de repartir los empleos del Go-
bierno entre deudos y amigos; acudía 
a un procedimiento más expeditivo, que 
consistía en extender cheques como pa-
go de servicios, que en realidad no se 
habían prestado; cheques que ella mis-
ma firmaba—con nombre falso, por su-
puesto—y cobraba. 
E l proceso ha sido una de las cosas 
más laboriosas y pintorescas que puede 
darse en los Tribunales de justicia. Al 
principio resultó culpable de una esta-
fa de 53.000 dólares; pero cuando llegó 
la hora del fallo, el Jurado la absolvió 
sin reservas ni considerandos que jus-
tificaran tal resolución. Algunos políti-
cos significados y la Prensa demócra-
ta—mistres Knap es republicana—pro-
testaron contra la evidente parcialidad 
de los jueces, y el gobernador Smith 
nombró nuevo Jurado y ordenó la revi-
sión del proceso. En esta segunda vis-
ta se la declaró culpable de un delito 
de estafa y malversación de 24.000 dó-
lares solamente, y el Jurado aplicó la 
pena mínima; treinta días de prisión 
menor. 
La opinión más generalizada es la de 
que en el asunto estaban comprometi-
dos algunos altos funcionarios, y que, 
gracias a su secreta intervención, la 
sentencia había sido más nominal que 
efectiva. 
Los detractores de la causa femeni-
na han hecho de esto arma de comba-
te y han arreciado sus ataques contra 
la actuación de la mujer en la política 
Porque hay que tener en cuenta que 
este país no es, ni mucho menos, el 
paraíso de las mujeres. Lo es en cierto 
modo, si por paraíso entendemos liber-
tad de conciencia, pensamiento y acción 
—tres libertades peligrosísimas—; pe-
En el Supremo se discute 
sobre el vino de Jerez 
Un recurso acerca de la demarca-
ción de la zona vinícola 
El Cardenal Francicanava 
enfermo de gravedad 
• :— 
Es consagrado en Roma el nuevo 
Arzobispo portugués de Bombay 
Se dice que el Arzobispo de Praga 
será creado Cardenal 
(Servicio ercclusivo) 
ROMA, 3.—Se encuentra gravemente 
enfermo el Cardenal Francicanava, Arz-
obispo de Catania. Dada la avanzada 
edad de su eminencia, se teme un funes-
to desenlace.—Daffina. 
E L ARZOBISPO DE BOMBAY 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 3.—En audiencia especial ha 
sido recibido esta mañana por Su San-
tidad el nuevo Arzobispo de Bombay, 
monseñor Rodrigues Lima, de la Com-
pañía de Jesús. 
Monseñor Rodrigues Lima fué ayer 
domingo consagrado, en la iglesia de 
Jesús, de Roma, por el Cardenal Grani-
to di Belmente, en sustitución del Car-
denal Van Rossum, que se encuentra in-
dispuesto. El nombramiento data de ha-
ce algunos meses, y fué la primera con-
secuencia de la aplicación de la con-
vención concluida entre el Vaticano y el 
Gobierno republicano de Portugal para 
las diócesis de la India. Esta conven-
S e n o n e vero . 
ción, que reconoce a dicho Gobierno los 
antiguos derechos de patronato de la 
Corona portuguesa, establece que el también en París, un periódico titulado 
E l último períódi, 
co de la Humanidad 
De "Novidades", de Lisboa: 
"Hoy proseguimos la lista de las cu-
riosidades que la historia del periodismo 
nos ofrece. 
Una de ellas es el periódico redacta, 
do y confeccionado por irnos cuantca 
locos. En un manicomio de Buenos AU 
res, donde están sometidos a curación 
varios periodistas y tipógrafos, el direc-
tor tuvo la ocurrencia de publicar una 
revista escrita e impresa exclusivamen. 
te por los huéspedes del establecimiento 
El resultado fué fenomenal. Dicha rê  
vista mató en poco tiempo a todos I03 
periódicos humorísticos de la capital ar-
gentína; mas se llegaron a decir en ella 
tales cosas contra el Gobierno, que éste 
no tuvo más remedio que prohibirlo. 
Un curioso periódico "profesional" es 
el "Diario de los Ilendigos", que toda-
vía se publica en París. Es absoluta-
mente de "información", y publica el 
anuncio de los casamientos, bautizos y 
fiestas de sociedad de las clases acomo-
dadas, en cuya celebración pueden en-
centrar pingües ganancias los suscrip. 
tores. 
También indica las direcciones de las 
personas caritativas y, en suma, cuan-
tas informaciones pueden interesar a la 
"profesión". 
Antes de los años de la guerra hubo, 
¿De dónde es el vino de Jerez? Los 
habitantes de Jerez opinan que sólo 
los vinos que producen los pagos de su 
término municipal pueden llamarse de 
Jerez. Los otros, los que salen de las 
bodegas de los pueblo% limítrofes, son 
cosa muy distinta. Y los vecinos de 
Puerto de Santa María, de Chipiona, de 
Chiclana..., afirman que todos son lo 
mismo y que todos en justicia pueden 
llamarse vinos de Jerez. 
Los jerezanos, por medio de su 
Ayuntamiento, han conseguido que la 
Administración registre a su favor !a 
marca "vino de Jerez". 
Los productos limítrofes no han lo-
grado, en cambio, lo que pidieron, que 
es la demarcación de zona vinícola, al 
igual' que se ha hecho en el extranjero 
para los vinos de Oporto y Burdeos, y 
quieren que se anule el registro de mar-
ca concedido. 
En el recurso contencioso-administra-
tivo que ayer se vió en la Sala tercera 
del Tribunal Supremo, el señor Romero 
Martínez representaba a los ¿jerezanos y 
el señor Bergamín a los otros. 
¿Cómo resolverá esta cuestión nues-
tro más alto Tribunal? 
Si penetra en el fondo del asunto, 
nada podrá hacer sin el informe de los 
técnicos, de los "catadores". Que digan 
éstos si el vino del Puerto es igual o 
distinto del de Jerez. Y que se haga 
la demarcación de zona vinícola. 
La Administración priva 
del derecho que concedió 
Un comerciante ha conseguido el re-
gistro de una marca. Ha tenido que 
vencer previamente no pocas dificulta-
des porque otro comerciante se opuso 
alegando que la denominación escogi-
da suponía falsa indicación de proce-
dencia. Modifica la marca y sufre, des-
pués de modificada, una nueva oposi-
ción. Por fin triunfa. La administración 
ha declarado rotunda y claramente su 
derecho. Y considerándole ya invulne-
rable el comerciante, descansa. 
Pero un buen día, el 27 de febrero 
de 1925, sufre una sorpresa desagrada-
ble. La "Gaceta" de ese día publica una 
real orden del ministerio de Trabajo que 
anula su marca. La Administración ña 
vuelto sobre su propio acuerdo, privan-
do a im particular de los derechos que 
ella misma la reconoció. 
¿Explicación de esto? Un recurso de 
Arzobispo de Bombay sea alternativa-
mente de nacionalidad portuguesa y bri-
tánica, y que los párrocos de las dos 
parroquias portuguesas en Bombay sean 
camereros secretos de Su Santidad.— 
Daffina. 
SE HABLA DE UN CARDENAL 
CHECO 
PRAGA, 1. — E l diario "Lidové Lis-
ty", al reproducir una información pro-
cedente de Roma, según la cual el Arz-
obispo de Praga sería elevado dentro 
de poco a la dignidad cardenalicia, dice 
que, aunque no esté confirmada toda-
vía, esa noticia no tiene nada de in-
verosímil, si se tiene en cuenta que en 
los Estados vecinos la administración 
eclesiástica está dirigida por un Carde-
nal, y no existe, por lo tanto, razón al 
"Le Journal des Apaches", que era una 
verdadera colección de informaciones 
preciosas acerca de los asuntos relati-
vos al muy noble arte de robar. En uno 
de sus números fué convocado un con-
curso, con importantes premios en me-
tálico a quien mejor contestase a esta 
pregunta: "¿Quiénes son los diez mayo-
res ladrones del siglo?" Una de las ba-
ses de esto original concurso rezaba 
textualmente: "¡Los políticos no entran 
en este concurso!" 
Finalmente, vamos a hablar del últi-
mo periódico de la Humanidad, del cual 
se conserva un ejemplar, de los 24" que 
existen, en la Asociación de la Prensa, 
de Londres. 
Un sacerdote budista de Changa! pro-
_ fetizó que el día 23 de septiembre 
güila para que no ocurra lo mismo enl̂ e 1921, a las doce del día, en punto. 
Checoeslovaquia. 
Veinte casas destruidas por 
un fuego en Australia 
SYDNEY, 3.—Un violento incendio 
ha destruido veinte edificios, entre los 
cuales dos en los que ŝe hallaban ins-
taladas otras tantas agencias periodís-
ticas, en la región septentrional de 
Nueva Gales del Sur. 
revisión presentado por el comerciante 
ro de ninguna manera es el país en-i rival contra el acuerdo de concesión de 
Albert Thomas al Japón 
CHANGAI, 3.—El director de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, Albert 
Thomas, ha salido para el Japón, acom-
pañado de su jefe de gabinete. 
acabaría el mundo. Un diario de aque-
lla población se dejó engañar como "un 
chino" y quiso dedicar al magno acon-
tecimiento un número extraordinario, 
Este número salió a la luz con el ex-
presivo título "El Ultimo Periódico, del 
Mundo". 
En él se contaba con todo género de 
detalles la catástrofe inminente. Pero 
cuando comenzó a tirarse el periódico, 
y apenas habían salido los veinticuatro 
primeros ejemplares, todo el personal de 
los talleres, firmemente convencido de 
la inminencia del acontecimiento, aban-
donó el trabajo. Esta circunstancia diíi 
a "El Ultimo Periódico" el valor de uní 
extraordinaria rareza." 
Fracasa otra prueba del 
"auto-cohete" 
BERLIN, 2.—El ingeniero Volkart ha 
hecho un nuevo ensayo con su modelo 
de automóvil-cohete, pero no logró al- n 
canzar más que unos 30 kilómetros de 
velocidad a la hora, y esto en una dis-




PRAGA, 2.—Las elecciones para ios 
Consejos provinciales y de distrito se 
han celebrado en todo el país, sin re- ^ 
gistrarse incidentes. Los resultados de-
finitivos no serán conocidos hasta iaa-
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
España reconoce al nuevo 
Rey de Albania 
TIRANA, 3.—El embajador de Espa-
ña en Roma ha comunicado a la Lega-
ción de Albania que el Gobierno espa-
ñol se congratula por el establecimiento 
del régimen monárquico en Albania y el 
advenimiento al trono de su majestad 
Zogú I, que tiene gran satisfacción en 
reconocer al nuevo Soberano albanés y 
que 'expresa su confianza en éste para 
el afianzamiento de las amistosas rela-
ciones que unen a ambos países. 
PRESENTACION DE CREDENCIALES 
LUXEMBURGO, 3.—La Gran Duquesa 
ha recibido esta mañana en audiencia 
al representante de España, señor Pala-
cios y Fau, quien la presentó sus car-
tas credenciales. 
Los periódicos turcos, en 
caracteres latinos 
El domingo aparecieron por 
primera vez 
ANGORA, 2.—A partir del día de 
ayer, fecha de la entrada en vigor de 
la ley que hace obligatoria la adopción 
de los caracteres latinos, todos los dia-
rios se han publicado impresos con los 
nuevos caracteres de letra. 
La medida es extensiva a los rótulos, 
anuncios y reclamos, tanto oficiales como 
privados. 
vídiable para las feministas; es decir, 
para las que con plena conciencia de 
sus deberes ciudadanos, reclaman tam-
bién sus derechos y piden intervención 
en la política del país. 
Cuando yo hablo aquí de la parte 
que las mujeres españolas toman en la 
Administración local y de que España, 
teniendo una población cinco veces me-
nor que la de los Estados • Unidos reúne 
en la Asamblea Nacional 14 mujeres, 
contra cuatro que hay en el Senado de 
la Unión, y que Sevilla, cuya población 
es 30 veces menor que la de la ciudac 
de Nueva York, tiene tres concejalas, 
mientras que en ésta hay solamente una 
la pregunta que sale de todos los la-
bios es: "¿Y no protestan los hom-
bres?" 
Las americanas tienen razón para 
dudar de la adhesión de los políticos 
a las aspiraciones feministas. Muchos 
Estados de Norteamérica han concedi-
do "derechos iguales" a la mujer, pero 
los hombres, al interpretar la ley, siem-
pre encuentran un s ubterfugio para 
burlarla y no conceder tal "igualdad". 
En 1869 el Estado de Wyoming. 
cuando aún no se había adherido a la 
república, promulgó una ley que dice: 
"Los hombres y mujeres ciudadanos de 
este Estado disfrutarán en la misma 
medida de toda clase de derechos y 
privilegios, tanto civiles como políticos 
y religiosos." Pues, a pesar de esto, las 
mujeres de Wyoming no han podido 
aún conquistar un puesto en los Tribu-
nales de justicia. 
El Estado de Montana concedió 
"igualdad de derechos" en 1914, pero 
en 1923 se trató de "aclarar" la ley a 
fin de que la mujer fuera admitida a 
los jurados, pero la proposición fué des-
echada por el Consejo de Estado. 
Massachusetts tiene una ley que di-
ce: "Toda persona capacitada para vo-
tar, será elegible para los jurados." Y 
cuando las mujeres han reclamado es-
te derecho, el Estado contestó secamen-
te con una definición: "Jurado es un 
tribunal popular compuesto de "doce 
hombres"; por lo tanto, no había lugar 
a la concesión que el partido feminista 
pedía. 
La mujer, pues, está aquí en un pla-
no de inferioridad, como lo está en 
otros muchos países. La injusticia en 
este caso es más notoria, porque la nor-
teamericana es, salvo raras excepcio-
nes, la más capacitada para formar un 
feminismo militante que pueda compe-
tir con ventaja con los viejos partidos 
de los políticos viejos. 
M. de MAYO IZARRA 
Nueva York, octubre, 1928. 
Hasta aquí los hechos. En su virtud, 
ayer informó ante la Sala tercera del 
Tribunal Supremo el letrado señor Na-
varrete, en representación del comer-
ciante a quien la Administración privó 
de sus derechos. 
E l señor Navarrete hizo resaltar la 
extraordinaria gravedad de la conduc-
ta seguida por aquélla, no prestando 
la protección que viene obligada a dis-
pensar en virtud de los artículos 6.° y 
7.° de la ley vigente de propiedad in-
dustrial a las marcas concedidas, revo-
cando sus propias disposiciones decla-
rativas de derecho, formando un am-
biente de peligrosa inseguridad en la 
vida jurídica. Contra las resoluciones 
en materia de propiedad industrial 
—afirma—no puede admitirse más re-
curso que el contencioso; el de revisión 
sólo procede en el caso de un error de 
hecho manifiesto. 
La impugnación de la resolución mo-
tivo del recurso no ha parado aquí. 
E l señor Navarrete, aduciendo en su 
informe abundante y bien escogida ju-
risprudencia y apoyándose en textos le-
gales, ha mantenido la ausencia de error 
de hecho en la resolución administra-
tiva revocada, la falta de acción de los 
perseguidores de su cliente, la inexis-
tencia de falsa indicación de proceden-
cia... Hizo también resaltar la circuns-
tancia de que su representado fué con-
denado sin ser oído. 
No nos detenemos en esta parte del 
informe porque su interés es más par-
ticular. 
Nuestra misión queda cumplida, dan-
do cuenta a nuestros lectores de una 
vista en que la Administración aparece 
revocando ligeramente hoy los dere-
chos que ayer concedió, olvidada de que 
existe una jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa. 
Y nada más. Ahora, a esperar la sen-
tencia. 
Las fiestas en honor de Franz Schú-, tros antepasados. Hemos oído ahora la 
voz—¡qué digo voz!—la advertencia que 
Schúbert nos ha enviado desde el otro 
mundo. Hemos comprendido lo que nos 
ha dicho y lo tendremos en cuenta.. 
Sabemos cuál es nuestro deber, y 10 
cumpliremos." 
La fiesta que, a grandes rasgos, aca-
bo de describir, fué de todas las cele-
bradas estos días, la más grandiosa; la 
más solemne, empero, fué la que el Go-
bierno celebró el 19 del actual mes 
el cuarto mortuorio de Schúbert. La 
casa natal de Schúbert, descrita hace 
meses en las columnas de E L DBBATh 
está situada en el barrio noveno ^ 
Viena conocido con el nombre de "Lp" 
tental"'; la casa en que murió está si-
tuada, en cambio, en el barrio quiw 
y en el número seis de la ""Kettenbru • 
kengasse". A las tres de la tarde a 
mencionado día reuniéronse en el cual 
to mortuorio de Shúbert el min¡J:J, 
Schmitz, en representación del ^ 
no austríaco; el Cardenal-Arzobispo 
Viena, doctor Piffl; el vicealcalde ° 
Viena, S. Hoss; el presidente MiŴ  
de la Asamblea Nacional, y un cen 
nar de personas más. Las paredes > 
suelo desaparecían bajo cortinas, coĝ  
duras y tapices negros y el alniaca. 
Schúbert parecía aletear sobre las 
Esta l la un depós i to de 
bombas en Ostende 
Un niño muerto y otros dos graves 
OSTENDE, 3.—El temporal de estos 
días dejó casi al descubierto un depó-
sito de granadas de cañón y bombas de 
mano. Debido a la falta de vigilancia, 
unos niños se pusieron a jugar con ellas 
en aquel lugar, produciéndose una ex-
plosión, a consecuencia de la cual resul-
tó muerto uno de ellos y con gravísi-
mac heridas otros dos. 
bert, que comenzaron el día primero de 
enero del año actual con un repique 
general de todas las campanas de Vie-
na y que en el transcurso de los últi-
mos meses culminaron en conciertos 
grandiosos, en festivales al aire libre y 
en aquel imponente "Festzug", de los 
cuales se ocupó a la sazón E L DEBATE, 
terminaron, oficialmente, anoche en el 
salón de actos del histórico "Hofburg" 
con una grandiosa "schubertiada" ce-
lebrada bajo el protectorado d'el minis-
tro de Instrucción pública de Austria. 
A esa fiesta, amablemente invitado el 
cronista por el señor ministro, en su ca-
lidad de corresponsal de E L DEBATE, 
asistieron: el presidente de la Repúbli-
ca, con todos los ministros austríacos 
los miembros del Cuerpo diplomático y 
la "nata" de la sociedad vienesa. 
Esa fiesta fué precedida de otras no 
menos importantes celebradas en los 
veintiún barrios de Viena por institu-
ciones y sociedades artísticas. Mencio-
naré las principales. La más grandiosa 
de todas fué la que el Gobierno orga-
nizó y celebró días pasados en la "Kon-
zerthaus" bajo el protectorado del pre-
sidente de la República. Esta fiesta, ini-
ciada con el "Gloria" de la misa en la 
bemolado mayor de Schúbert, cantada 
por los coros "Wiener Singakademie" 
y "Singverein der Gesellschaft der Mu-
sikfreunde", con la colaboración instru-
mental de la "Filarmónica de Viena" y 
de los principales artistas de la "Opera 
Nacional", terminó con el insuperable 
himno de Schúbert "Dios en la Natura", 
interpretado por los mismos cantantes, 
músicos y artistas. Entre esas dos no-
tables composiciones se pronunciaron 
algunos discursos. El del ministro de 
Instrución pública, Dr. R. Schmitz, fué 
para saludar al Cardenal Arzobispo de 
Viena, Dr. Piffl, a los miembros del 
Cuerpo diplomático y a los delegados 
oficiales venidos de las cinco partes del 
mundo, especialmente a los alcaldes de 
las más importantes ciudades de Ale-
mania. E l presidente de la República, 
Dr. Hainisch, cantó las bellezas de Aus-
tria, patria de músicos inmortales. El 
gobernador de la Baja Austria, doctor 
Buresch, habló en nombre de todos 
los gobernadores de Austria, y el 
rector de la "Academia Nacional de Mú-
sica", profesor Franz Schmidt, puso a 
Schúbert a la altura de Beethoven y 
dijo, que el día no está lejano, en que 
así lo reconocerán los extranjeros que 
siguen haciendo una diferencia entre 
esos dos grandes genios musicales. Fi-
nalmente, habló el canciller, monseñor 
Seipel, cuyo discurso culminó en esta 
frase: "Nosotros, los austríacos, no 
queremos sucumbir empujados por bie-
nes materiales en medio de las rique-
zas culturales que nos han legado nues-
bezas de los presentes cuando el 
actor Reimers, del "Burgtheater", r \ 
pió el silencio para recitar la P0. ^ ' 
que él amigo de Schúbert, Schober, > 
ante el cadáver del genial compos 
cien años ha, y que en castellano su 
poco más o menos así: ^ , 
¡ Contigo la paz sea, oh alma in"^"'^^ 
A cuestas ya muy joven llevaS ĉrUz.,. 
Schúbert, tu vida entera fué tráSlC^; 
Gloria es tu muerte y triunfo. 1 ,̂ 1 [y gloria y 
Después, bajo la dirección dê  J3 -̂
tro Kehldorfer, cantó la ^̂ f̂ o & 
ral "Schubertbund" la obra ^f" t̂o 
Schúbert "Música de la muerte , y ^ 
seguido, el cuarteto Weissgerber- j. 
tocó un fragmento de "La niuer1 cass 
niña". Poco después delante de 
donde Schúbert murió, varias ^ 
des corales cantaron a la vez 
mentó de "Rosamunde". «eSt8í 
Entre las muchísimas ot,r̂ s t 
celebradas en honor de Sĉ úbe*,¡ejiesef 
que mencionar la de los niños v ^ 
durante la cual, en uno de 10 ^ 
más románticos del barrio de ^ 
tal, fué inaugurado un ali-
mento al genial rey del " ^ J , aS y ^ 
mortal autor de misas grandiosa jjj 
la más hermosa y celestial 
ría"- DAN^0 
Viena, noviembre de 1928. 
